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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta l u 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y algunas l luvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos 
del Oeste y algunas nubes. Temperatura: m&xlma de 
ayer, 26 en Sevil la; m í n i m a , 2 bajo cero en Palencla 
E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 19, m í n i m a , 4. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 .»° Pe8etas 61 m * 
P R O V I N C I A S . . . • 8 . ° ° trlmestr* 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N ( U K T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.793 Viernes 24 de abr i l de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466^-Red. y A d m ó i u . C O L E G I A T A , 7 .—Teléfono» 71500, 71501. M509 y 72805. 
L a s i t u a c i ó n e n C a t a l u ñ a 
Cunden l a extrafleza, l a a l a r m a y l a i r r i t a c i ó n an te los hechos p o l í t i c o s que 
se h a n producido en C a t a l u ñ a . N o f a l t a r a z ó n . Los acontecimientos se h a n 
desarro l lado a l l á de modo h a r t o i r r e g u l a r ; y s i é l pasado es a n ó m a l o y confuso 
el presente, el p o rven i r se anunc ia inc ie r to e inqu ie tan te . 
H e a q u í los hechos: L a R e p ú b l i c a Ca t a l ana q u e d ó p roc lamada antes que en 
M a d r i d se a l z a r a la de E s p a ñ a , y s i n con tac to con elementos de fuera de Ca-
t a l u ñ a S u r g i ó como Es tado soberano: con su presidente, su Gobierno, sus m i -
n is t ros . Sus representantes, como los de u n Es tado independiente, d i r i g i e r o n u n 
saludo a todos los pueblos i b é r i c o s . L a R e p ú b l i c a l l e g ó a expedir pasaportes p a r a 
el ex t ran je ro , D e s p u é s , i n i c i á r o n s e negociaciones entre l a R e p ú b l i c a de Barce-
l o n a y l a de M a d r i d . Pero no v i n i e r o n a M a d r i d a negociar los catalanes: fue-
r o n t res m i n i s t r o s del Gobierno c e n t r a l a Barce lona , a pac ta r a l l i . Y pac ta ron . 
D e s a p a r e c i ó l a " R e p ú b l i c a ca t a l ana" y s u r g i ó la "Genera l idad" . Y no deja de 
ser, ¿ c ó m o diremos?, curioso, que h a y a hab ido necesidad de buscar l a "Gene-
r a l i d a d " a l l á , en t iempos an ter iores a Fel ipe V . L a legal idad, pues, de l 1931 es 
l a de l s iglo X V I I . . . 
P o r o t r a par te , es l o c ie r to que en M a d r i d , en l a "Gaceta", nada de eso h a 
tenido c o n f i r m a c i ó n legal . P a r a el Gobierno, C a t a l u ñ a es... Barcelona, Ta r r agona , 
Gerona y L é r i d a . Man t i ene en cada una, como en todas las de E s p a ñ a , Gobiernos 
c ivi les y m i l i t a r e s . Delegaciones de Hacienda , t oda l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a que a c t ú a bajo sus ó r d e n e s . S i n duda, h a y una coexistencia c o n t r a d i c t o r i a 
de poderes centrales y regionales que a ú n no ha suscitado choques po r l a con-
duc ta , a nues t ro ju ic io , m u y pruden te del Gobierno de M a d r i d . 
Pero estamos f ren te a u n verdadero p a n d e m ó n i u m que se expl ica con una 
sola pa labra : M a c i á . M a c i á no es u n organizador , n i u n hombre de gobierno, n i 
u n cer tero conductor de muchedumbres . Es u n exal tado s in equi l ibr io , u n sen-
t i m e n t a l e x t r a v i a d o por una i d e o l o g í a confusa, y l a c o m p l i c a c i ó n m i s m a de los 
hechos acaecidos le enredan y t r a s t o r n a n . Q u e d ó p roc lamada la R e p ú b l i c a cata-
lana , como d e c í a m o s antes, antes que l a e s p a ñ o l a ; y d u r a n t e unas horas estuvo 
M a d r i d s in Gobierno, m ien t r a s en Barce lona ac tuaba M a c i á como u n soberano. 
U n soberano... presidente, pero sin n i n g u n a au to r idad sobre l a suya. Y c i e r to 
de su poder y decidido a ejercerlo, con segur idad y a ú n con desenfado, c r e ó 
organismos, a d j u d i c ó t í t u l o s y cargos, p rodu jo u n g r a v e embrofllo... y a poco 
u n caos. 
D e esa s i t u a c i ó n e x t r a ñ a a ú n n o hemos salido, aunque a lguna l uz empieza 
a caer sobre ella, y cada d í a nos t r a e una pos i t iva medida saludable. Desde 
luego, no h a y t a l C a t a l u ñ a independiente. P o r medio de las autor idades m i l i t a -
res, jud ic ia les y a d m i n i s t r a t i v a s , el Gobierno de M a d r i d manda en las cua t ro 
p rov inc ias . N i n g u n a r e s o l u c i ó n in se r t a en l a "Gaceta" h a o to rgado n i reconocido 
a C a t a l u ñ a u n nuevo r é g i m e n , n i aun parcia les concesiones. Tampoco hay 
n i n g ú n compromiso del Gobierno. E s t e o, m e j o r dicho, sus min i s t ros , se creen 
obl igados l l a m a d o por el Pac to de San S e b a s t i á n , cuyos t é r m i n o s son. conoci-
dos; r edacc ión , de un E s t a t u t o c a t a l á n , somet ido a plebisci to, d e n t r o del P r i n -
cipado, d i s c u s i ó n de esa ponencia p o r las (Constituyentes y s u m i s i ó n de todos 
a l acuerdo de las Cortes soberanas. 
M a s a l a h o r a presente resu l ta que l a C a t a l u ñ a cata lanis ta—creemos c la ro 
el sent ido—ha avanzado m u y poco en el camino de sus aspiraciones y , en c a m -
bio, se ha creado un ambien te h o s t i l en toda E s p a ñ a . Se anuncian represalias. 
S in duda, y a h a n sentido en Barce lona , o h a n de sent i r lo , el d a ñ o causado po r 
quienes t a n insensato amor sienten po r la t i e r r a cata lana. A ú n es h o r a de que 
l a C iudad Condal reflexione, que a e l l a m á s que a nadie l e i m p o r t a reflexionar. 
H a de pensar que lo i l ega l , lo v i o l e n t o a n i n g ú n buen resul tado conduce; por 
esos medios no se l lega a nada n o r m a l y estable. Por sorpresa no ha de conquis-
t a r C a t a l u ñ a n i n g u n a de sus pretensiones. V u e l v a a l a obediencia a l Gobierno 
nac iona l , plenamente, s in e q u í v o c o s . S iga el camino t razado en San S e b a s t i á n : 
es ta tu to , p leb i sc i to y Cortes nacionales. A c a t e s inceramente el f a l l o de é s t a s 
y a n ú n c i e l o desde ahora. U n a r e f o r m a t an honda como l a p ropugnada po r el 
ca ta lan ismo, po r fuerza h a de someterse a ese ordenado proceso, necesario p a r a 
que se deshaga el n u b a r r ó n de ahora , y renazca l a t r a n q u i l i d a d de los e s p í r i t u s 
en t oda E s p a ñ a , y las nuevas si tuaciones j u r í d i c a s nazcan de l a cord ia l idad 
m u t u a y no vengan impuestas por el odio. E l "seny" c a t a l á n ha de modera r 
las exaltaciones del i l u m i n i s m o p o l í t i c o y h a de a b r i r cauce a las pasiones des-
bocadas. De o t r o modo, con o t r o e s p í r i t u , C a t a l u ñ a p o d r á d a ñ a r a E s p a ñ a . . , , pero 
e l l a v a a l a c a t á s t r o f e . 
LA EXPEDICION LLEVA GRANA-
DAS PARA AVIONES 
L I S B O A , 23 .—El m i n i s t r o de l a M a -
r i n a , que ha marchado a bordo del "Car -
v a l h o A r a u j o " , que z a r p ó a las dos de 
l a m a ñ a n a , a l f rente de la e x p e d i c i ó n 
q u p a r t i c i p a r á en la c a m p a ñ a con t r a 
los sublevados de Funcha l , h a declara-
do especialmente antes de p a r t i r : 
" M a r c h o c o m o , delegado del Gobier-
no del cual f o r m o par te . P r e f e r i r í a , co-
m o p o r t u g u é s , no verme obl igado a re-
c u r r i r a l a fuerza . S in embargo, soy 
m i l i t a r y como t a l estoy acos tumbrado 
a c u m p l i r las ó r d e n e s de m i s superio-
res y a hacerlas c u m u l i r as imismo a 
m i s subordinados." 
A n t e de za rpa r el barco, I-a Compa-
ñ í a p rop i e t a r i a de é s t e c u m p l i m e n t ó a 
los m iembros del Gobierno que se ha -
l l a b a n a bordo pa ra d tspedi r al mmis»-
t r o de M a r i n a . Este d e c l a r ó : "Loa su-
blevados de M a d e r a t ienen con t r a ellos, 
no s ó l o a l a fuerza a r m a d a sino t a m -
b i é n a l a p o b l a c i ó n , sensata del p a í s . " 
* * « 
L I S B O A , 23 .—Hoy han pa r t i do p a r a 
F u n c h a l cua t ro vapores de pesca en-
cargados de rea l i za r los trabajos de b u -
ques aux i l i a r e s . E l crucero a u x i l i a r 
" N i j a s s a " ha sido llenado de m a t e r i a l 
de g u e r r a c a r b ó n y m a ñ a n a r e c i b i r á 
más tropas. Z a r p a r á a l medio d í a . Se 
e m b a r c a r á n t a m b i é n 3.000 k i los de g r a -
nadas p a r a a v i o n e s . — C ó r r e l a Marques . 
IVleüo Barreto a Río Janeiro 
Pide a Francia un contingente de 
325.000 hectolitros y arancel re-
ducido para los vinos de "coupage" 
A T E N A S , 23 .—El Gobierno g r iego ha 
comunicado a l a L e g a c i ó n de F r a n c i a 
las condiciones que considera necesarias 
pa ra l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo co-
m e r c i a l . 
E n t r e estas condiciones figuran: l a de 
que se fije en 325.000 hec to l i t ros el con-
t ingen te de vinos gr iegos a d m i t i d o en 
F r a n c i a ; e l reconocimiento del derecho 
de u t i l i z a c i ó n pa ra el "coupage" de cuan-
tas cantidades de vinos gr iegos se i m -
por t en en F ranc i a , sobre l a base de un 
derecho de Aduanas de 55 f rancos por 
hec to l i t ro , y l a l i b e r t a d de e x p o r t a c i ó n 
de v inos gr iegos a F ranc i a , embotel la-
dos o no y destinados a l consumo, sin 
a d u l t e r a c i ó n n i mezcla a lguna , median-
te e l pago de 84 francos po r hec to l i t ro 
como derechos de Aduanas . 
E N V I A D O S A M A D R I D 
P A R I S , 23.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, h a n salido con d i r e c c i ó n a M a d r i d 
los s e ñ o r e s E lbe l , d i rec to r de Acuerdos 
comerciales en el min i s t e r i o de Comer-
cio, y A r u a l , del m i n i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s . 
E l e c c i o n e s g e n e r a l e s e l 
d í a 2 1 d e j u n i o 
• 
Se incluirán en el censo los votan-
tes comprendidos entre los vein-
titrés y los veinticinco años 
En la Asamblea constituyente será 
nombrado el presidente 
de la República 
La Asamblea funcionará sin interrup-
ción todo el verano 
A l t e r m i n a r el Consejo f u é f a c i l i t a d a 
l a s iguiente no ta sobre l a convoca tor ia 
de las Cortes Cons t i tuyentes : 
L O D E L D I A I L a i n f a n t a I s a b e l m u r i ó a y e r t a r d e e n P a r í s 
C o n s e r v ó l a l u c i d e z h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o 
La actitud de E L DEBATE 
y el Centro Alemán 
E n l a "Koelnische V o l k s z e i t u n g " del 
d í a 18 de l corr iente se pub l i ca u n a r t i c u -
lo ed i to r i a l sobre l a a c t i t u d de los c a t ó -
l icos e s p a ñ o l e s ante el nuevo r é g i m e n . 
L a m u e r t e de l a i n f a n t a I s a b e l h a 
l l e n a d o de d o l o r m u l t i t u d de c o r a z o -
nes. M a d r i d s o b r e t o d o , e l p u e b l o q u e 
t a n t o s a ñ o s v i o a l a a u g u s t a s e ñ o r a 
a soc i ada a sus t r a d i c i o n e s y r e g o c i -
j o s , e l p u e b l o que l e t r i b u t ó t a n t o s 
y s ingu la rmente de E L D E B A T E . E l ar- a p l a u s o s e n ca l les y p l azas , s i e n t e h o y 
t í c u l o dice a s í : 
"Es de especial I n t e r é s el saber q u é 
pos ic ión han tomado loa c a t ó l i c o s con-
servadores e s p a ñ o l e s que, antea como 
ahora, son par t idar ios del pensamiento 
m o n á r q u i c o y de la persona del Rey A l -
fonso, ante el hecho del cambio de r é -
gimen. Sobre ello da el preeminente ó r -
gano E L D E B A T E , en su e d i c i ó n del 
d í a 15, una " idea" c la ra que todo el que 
piense objet ivamente ha de reconocer 
t e rminan te y satisfactoria. U n a r t í c u l o 
"Se h a n aprobado las bases de u n de-1 ̂  
bajo y t r a e r á con l a m a y o r u rgenc i a a ed i to r ia l que lleva el t í t u l o " A n t e u n Po-
Consejo, estableciendo u n proced imien-1 der const i tuido", 
to nuevo r a p i d í s i m o y de m á x i m a s ga -
r a n t í a s p a r a todos los ciudadanos y par -
t idos , a fin de proceder a l a rec t i f ica -
c i ó n de l censo en t é r m i n o s que p e r m i -
t a n l a convocator ia de las Cortes cons-
t i t u y e n t e s en el mes de j u n i o . 
Se a c o r d ó , en a r m o n í a con el e s p í r i -
t u de casi todas, las legislaciones, hacer 
j u s t i c i a a las juven tudes e s p a ñ o l a s , 
fijando en v e i n t i t r é s a ñ o s el l í m i t e para 
el goce del sufragio, t a n t o a c t i v o como 
pasivo. 
A propuesta del m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , se t o m ó el acuerdo de que 
las elecciones munic ipa les , necesarias 
A c o n t i n u a c i ó n viene u n ex t r ac to m u y 
detal lado y comple to de l a r t í c u l o . L u e -
go a ñ a d e : 
"Este pun to de v i s t a corresponde no 
sólo a una c o n c e p c i ó n c l á s i c a m e n t e pa-
t r i ó t i c a , sino t a m b i é n a una igualmente 
c l á s i c a ideo log ía c a t ó l i c a a la cua l n i n -
guna c r í t i c a puede hacer mella. De los 
mismos fundamentos a r r a n c ó el pa r t ido 
del Centro a l e m á n cuando se v ió obliga-
do "muta t i s m u t a n d i " a s e ñ a l a r su l í n e a 
u n a h o n d a e m o c i ó n de t r i s t e z a a l c o n -
t e m p l a r e l i n f o r t u n i o de l a i n f a n t a . 
H a i d o a m o r i r f u e r a de l a p a t r i a . E n 
t i e r r a n o e s p a ñ o l a h a v i s t o p o r ú l t i -
m a vez l a l u z l a e s p a ñ o l a c a s t i z a que 
h a s t a a y e r g o z ó de l a c a r i c i a de nues -
t r o s o l y de n u e s t r o c i e l o . 
T r i s t e s p r e s e n t i m i e n t o s i n v a d í a n a l 
p u e b l o d e M a d r i d e l d í a q u e v i ó s a l i r 
a s u " e g r e g i a a m i g a " c a m i n o de F r a n -
c i a . E r a d e m a s i a d o r u d o a q u e l g o l p e 
p a r a q i fe p u d i e r a s o p o r t a r l o u n o r g a -
n i s m o t a n a b a t i d o p o r l o s a ñ o s y l a 
e n f e r m e d a d . S u s e ñ o r i a l d e c i s i ó n d e 
c o m p a r t i r e l d o l o r c o n l o s s u y o s t e -
n í a t o d o s l o s c a r a c t e r e s de o f r e n d a de 
s u v i d a que l a h i j a de R e y e s s a b í a h a -
c e r e n e l a l t a r de l o s t r e m e n d o s debe-
res a n e j o s a l a s s u p r e m a s c a t e g o r í a s 
soc ia les . L a de l i c adeza de s u a l m a l e 
Su Alteza falleció a consecuencia de una pneumonía. La 
asistieron hasta el final las infantas Eulalia y Beatriz, 
la madre Loriga, la señorita Bertrán do Lis y el señor 
Coello. Expiró a las dos y cuarenta y cinco de la tarde 
TODAVIA NO SE HA DECIDIDO NADA SOBRE E L ENTIERRO 
por l a nu l idad de algunas de las v a Y como í0 demuestra l a H i s t o r i a de los 
efectuadas, se celebren t a m b i é n con toda 
p r o n t i t u d , incluso, s i preciso fuera , en 
el p e r í o d o e lectoral de las Cons t i tuyen-
tes y con s u j e c i ó n a l censo ac tua l , que 
s i r v i ó de base, a las que se anulen." 
de conducta cuando l a c a í d a de l r é g i - i . 
men en 1918. Su p o s i c i ó n i n e q u í v o c a , i m p o n í a e l d o l o r o s o s a c r i f i c i o de b u s -
asentada sobre esa g r a n í t i c a base, ha de- c a r e l l e c h o de m u e r t e e n t i e r r a e x -
mostrado ser productora de ricos f i ^ t o s L - R , . r o r r e - m o n -
a pesar de todos los incidentes ocurridos, t r a n J e r a - - ^ r a e i g e s t o q u e c o r r e s p o n -
Las elecciones próximas 
L a m a y o r pa r te ,del Consejo f u é dedi-
cada a l examen d é l a c u e s t i ó n e lectoral . 
E l pun to que r e c l a m ó m a y o r a t e n c i ó n 
f u é el de l a i n c l u s i ó n en el su f rag io de 
los votantes comprendidos ent re los ve in -
t i t r é s y los ve in t i c inco a ñ o s . A lgunos 
m i n i s t r o s p r o p o n í a n que se extendiera 
has ta los ve in t iuno , pero por m a y o r í a 
de votos p r e v a l e c i ó el p r i m e r c r i t e r i o 
de acuerdo con la edad que e l C ó d i g o 
c i v i l s e ñ a l a sobre capacidad lega l . 
ú l t i m o s doce anos. 
Recogemos, v ivamen te complacidos, 
las palabras del colega a l e m á n . P rec i -
samente en estos d í a s h a b í a m o s c i tado 
nosotros el caso de los c a t ó l i c o s a lema-
nes, p r e s e n t á n d o l o s como ejemplo. Como 
no p o d í a menos de ser, su coincidencia 
día a la magnificencia de su estirpe. 
España no fué insensible al noble 
ademán de la infanta. La vimos ir, sa-
biendo que no la obligaba a marchar 
más que su íntimo sentimiento de ser 
quien era. Y el deseo de retenerla 
quedó enfrenado por el respeto que el 
con nuestros puntos de v i s t a es absolu- miehln PSDañoi m o u i n c e <dí?loa de 
t a . E l los saben bien, po r p r o p i a experien-P]16010 efPanoi5 e n q u i n c e s i g l o s de 
cia, el b ien que han repor tado a l a p a - ¡ M o n a r q u í a , h a a p r e n d i d o a t e n e r a 
t r i a a lemana y las disensiones y dolores las a c t i t u d e s de l a m a j e s t a d . 
que le h a n evi tado con su a c t i t u d . Y de 
algo ha de se rv i r l a l e c c i ó n de l a H i s -
t o r i a , maes t ra de l a v i d a . 
U n a a n c h a es t e l a de b e n e f i c i o s d e j a 
e n l a g r a t i t u d de este p u e b l o s u v i d a 
c r i s t i a n a , s u a m o r a l o s h u m i l d e s , s u 
Esperando c a r i ñ o s a i n m e r s i ó n e n l a s capas p o -
. . . , ; ! p u l a r e s de M a d r i d . ¡ E n c u á n t o s h o -
L a p o l í t i c a v a l u t a r i a h a en t rado en i . . . . . . . 
u n p a r é n t e s i s . E l an t e r i o r m i n i s t r o , s e - i S ' a r e s h a b r a h o y l u t o e n l a s a l m a s a l 
Por . esta r a z ó n y t a m b i é n p a r a r e c t i - fior ven tosa , h a b í a ido edif icando c o n l r e c u e r d o de t a n t a s o b r a s de c a r i d a d 
ficar las no tor ias deficiencias del Censo,; p rudenc ia y serenidad los c imien tos de i r e c i b i d a s de l a i n f a n t a I s a b e l ! ¡ C u á n -
el Gobierno i r á a una r e v i s i ó n del mi s - una a c t u a c i ó n que de seguro h a b r í a r e - i t f l q n r a H n n e q Plevarán a D i n q nnr 
m o . pero considerando que de seguir los p0rtacio beneficios a l p a í s . I m . t a s o r a c i o n e s se e l e v a r a n a U i o s p o r 
t r a m i t e s legales p a r a l a r ec t i f i c ac ión n o : j r e s i o n ó p s i c o l ó g i c a m e n t e el mercado!e l descanso de s u a l m a ! P o r q u e n o 
se p o d r í a n celebrar las elecciones po r I o : i n t e r n a c i o i i a l ; d o t ó a l Cen t ro de C o n - ¡ s ó l o c o n l á g r i m a s , s i no c o n o b r a s de 
menos has ta septiembre, se a c o r d ó em-1 tratac.óu de una maaa considerable de i p i e d a d h e m o s de h o n r a r l a m e m o r i a 
p lear o t ro p roced imien to que ofrezca las m a n i o b r a q u e po tenc ia lmente estaba!de aaUe l l a d a m a b u e n a v c r i s t i a n a aue 
suficientes g a r a n t í a s y no re tarde l a f e - nrn(í„nipndo «mq pfpotos- d i c t ó una o r - l a ( l u e i i a a a m a Duena V c r i s t i a n a que 
p l i r , lo m i s m o en e l aspecto de p o l i c í a c o r o e l t i t u l o de a l t e z a . 
cha m á s a l l á del mes de j u n i o . 
L a f ó r m u l a adoptada es l a de a b i i r 
L a no t ic ia en M a d r i d 
i í tS^Ll6?1;0^16,8 en Un (3ía d e t r d e í ' m e r c a d o , que en el e s t a d í s t i c o ; i b a 
S Z ^ L f S ^ L . f Q m e S ^ / X a C t ? > b o r d a r la p o l í t i c a de c r é d i t o i del msntQ come si se fue ra a proceder a i a v . „ „ ^ ¿.i* 
e lecc ión , con el ü n de presentar las o p o r - ^ 0 ^ ^ ^ ^ ™ ^ c t r X 
tunas reclamaciones y empleando u n sis- e?; 3 ̂ P ^ 0 8 ' . PerciDiase l a coord ina- 1 _ 
t e m a de fichas que se u n i r á n a l Censo. E n M a d r i d s « supo la n o t i c i a de5 fa-
N o ha sido a ú n acordado ed d í a en i c o n ¿ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ó lleciin..ento d9 :,a £ a l a a t r 0 
que se v e r i f i c a r á esta o p e r a c i ó n . Por í o r % ^ a - ^ ^ tarde, po r diferentes conductos, 
o t r a par te , «1 ^ s t r o de Traba jo q u e d ó p r i m e r l u ¿ a r , e l secretar io-tesorero 
encargado de dar f o r m a ai decreto c o - . | ^ i c i ^ ¿ ^ h u b i e ^ ^ a l t e r a l a c o m u n i c ó p o r t e l é f o n o 
r respondiente que l l e v a r á a uno de los ? e m " T nues t r a monela * 108 duques de Sevi l la , a l p a r que l a 
P A R I S , 23 .—A las dos de l a t a rde h a 
m u e r t o l a i n f a n t a Isabel, en l a P e n s i ó n 
de D a m a s de l a A s u n c i ó n de N e u i l l y -
Sur-Selne, 
• « « 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 23. — L a i n f a n t a I sabe l h a 
m u e r t o . N o h a sobreviv ido t r e s d í a s s i -
quiera a su des t ie r ro en P a r í s , c iudad 
a s e n t í a con l a cabeza y hasta hizo un 
esfuerzo p a r a sant iguarse. U l t i m o acto 
cr i s t i ano de l a c r i s t i ana I n f a n t a , qua 
r a r a vez dejaba pasar siete d í a s s i n co-
m u l g a r . 
D e s p u é s se fué ex t inguiendo dulcemen-
te. L a en fe rmera le t omaba frecuente-
mente el pulso y p rocuraba r e a n i m a r l a . 
Rodeaban a d o ñ a I sabe l su h e rmana do-
ñ a E u l a l i a , l a i n f a n t a B e a t r i z de O r -
l e á n s , l a madre L o r i g a , el s e ñ o r Coello 
p r ó x i m o s Consejos. 
T a m b i é n d e l i b e r ó e l Gobierno sobre l a 
f o r m a en que h a n de hacerse las eleccio-
nes generales si por des t r i tos o por c i r -
cunscripciones. E s t a ú l t i m a f o r m a t r o -
pieza a los efectos de las l i s t as con e l K , , , . . 
. - t j í í i t j ^ - j da l ea l t ad adve r t imos que acusan des-
inconveniente de l a f a l t a de pa r t i dos or-
ganizados. 
l e r a " de nues t r a moneda. 
Hemos l e í d o a t en tamen te las declara-1 ^ f 1 ^ . C o n c e p c i ó n L ó n g a .a anunciaba 
clones de l m i n i s t r o de Hac ienda y de i i Jel m i s m o modo a l a s e ñ o r i t a B e r t r á n 
gobernador de l Banco, l lenos del buen ^e ^ ^ el P á c e t e de la calle de 
e s p í r i t u que siempre hemos puesto en Q u i n t a n a se supo t a m b i é n en seguida, 
p r o de l a defensa de la moneda. C o n t o -
P o r lo que respecta a las munic ipa les 
parciales se l l e v a r á n a cabo con Cen-
so ac tua l s in esperar a l a r e v i s i ó n y 
a ú n cuando coincidan con el p e r í o d o elec-
t o r a l de las generales. 
L a A a m b l e a constituyente 
o r i e n t a c i ó n . A muchos expertos e x t r a n -
jeros les h a n producido e l m i s m o efecto. 
que no n a cemdo o c a s i ó n ac comempia r 
en esta nueva e tapa de dolor . H a muer -
to como h a b í a v i v i d o , humi lde y cr i s -
t i ana . A g o n i z a n t e ya , t u v o fuerzas p a r a 
hacer l a s e ñ a l de la Cruz y asent i r a 
las preces y exhortaciones del sacerdote. 
I n m e d i a t a m e n t e c i r c u l ó p o r todo M a -
d r i d y produ jo e x t r a o r d i n a r i o pesar, 
pues l a I n f a n t a gozaba de g r a n popu-
l a r i d a d en todas las clases sociales. 
Y he a q u í que e l Gobierno, carenteL ^ a s p r imera s horas de l a t a r -
de u n planq p renso , ha sido ya . s i n em- ^ T t ^ J Z ^ Í í Z u S t r d e t í 
bargo , elemento ap to p a r a de s t ru i r v í c - j ^ ^ e l a ^ t r t ó t e e i n e s % ^ a n u e v f y f l la Ca™}11* Po^ja ven tana del v a g ó n , 
t i m a de comp omisos con l a o p i n i ó n , su sen t imien to I g u a l m e n t e v¿¡fué ef v ^ a d el m á s impres ionan te p a r a 
p r i m e r o el e s p í r i t u esencial que i n f o r - | , d o m i c i l oc? de l a o p ^ r i t a Icuantos h a n s e ^ u d o l a l le§ :ada ^ estai1-
m a b a l a a c t u a c i ó n m o n e t a r i a de l a n - j ^ f ^ d e ^ f s ^ X ' ^ s e ñ o r e s de (Se1 cia de l a Rea l F a m i l i a . Deb i l i t ada , ex-
I t e r io r Gobierno y que h a b í a penet rado l l o _ p é r e z _ diafeinírn:dili, ^ hausta, apenas p o d í a corresponder 
y utraa personao. A las dos cuarenta y 
cinco e x p i r ó con el Cruc i f i jo en l a mano . 
L a h a b i t a c i ó n , con la imagen del Co-
r a z ó n de J e s ú s , es ampl ia , sencil la, se-
vera, de g u s t o e s p a ñ o l , acorde con el d$ 
l a e s p a ñ o l í s i m a I n f a n t a . Tiene dos baleo-
Ans iosa de v e r a los suyos, l l e g ó a jnes a un hermoso parque, del que l a I n 
P a r í s m u y enferma. E l m o m e n t o de sa- f a n t a no h a podido d i s f ru t a r . 
La noticia en Fontainebleau 
L a Asamblea Cons t i tuyen te e s t a r á . ! e n l a m é d u l a de l mercado in t e rnac io -
(D© nuestro corresponsal) 
L I S B O A 23 .—El embajador en M a -
dr id , s e ñ o r Mel lo Ba r r e to pasa a des-
e m p e ñ a r la Embajada de P o r tuga l en 
R í o Janeiroj c u y o t i t u l a r , d o n Edua rdo 
L e i s jha sido jub i l ado . 
Otro crucero inglés 
L O N D R E S , 23 .—El " M o r n i n g Post" 
dice que el buque de g u e r r a ing lés "Cur -
lew" ha zarpado de G i b r a l t a r para re-
l eva r (*i aguas de Madera al " L o n d o n " . 
TARDIEU, SILBADO EN TOULOÜSE 
T O U L O U S E , 23 .—Un cen tenar de 
mani fes tan tes s i g u i ó a T a r d i e u en l a 
v i s i t a del concurso a g r í c o l a , acogiendo 
a l co r te jo o f i c i a l con grandes silbidos. 
T a r d i e u , d e s p u é s de la v i v a p o l é m i -
ca de P rensa esperaba ser obje to de 
manifestaciones hosti'.es. N o p e r d i ó po r 
ello6 l a ca lma m ei buen h u m o r . E l m i -
n i s t r o s é habia p rov i s to de u n s i lba to 
y u n i ó sus si lbidos a los de los m a n -
festantes. Este ac to de buen h u m o r d i ó 
o r ^ e n a grandes r isas y a una g r a n 
o v a c i ó n por p a r t » del p ú b l i c o . 
L a s c e r i l l a s s u e c a s 
E S T O C O L M O , 23. — L a C o m p a ñ í a 
sueca de cer i l las que tiene el m o n o p o l i o 
de dicho negocio e n va r io s p a í s e s de l 
mundo , anunc ia que los beneficios ob-
tenidos d u r a n t e el a ñ o 1930 ascienden 
a 3.201.000 l i b r a s es ter l inas . 
ab ie r t a s i n i n t e r r u p c i ó n du ran te . el ve-
rano y dedicada especialmente a elabo-
r a r l a c o n s t i t u c i ó n de l nuevo r é g i m e n . 
E n l a Asamblea , y como p r i m e r a m i -
s i ó n , se h a r á el n o m b r a m i e n t o del p re -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
U n a vez cumpl ida su m i s i ó n p r i n c i -
pa l el Gobierno r e s i g n a r á sus poderes y 
l a Asamblea s e r á d isuel ta . 
S e g ú n nos d e c í a anoche u n m i n i s t r o 
el Gobierno i r á a l a Asamblea t a l co~ 
n a l ; y segundo, un a r i e te t a n poderoso 
l l o y P é r e z del P u l g a r d i s t ingu idas per-! ":""L0a'o ^ ^ C S p u n a « r c o n 
s ^ a i i d a d e s que t e s t imon iaban su do-1 !68^3 a Iatmuestras de respeto y afee-que 
1er y h a c í a n los m á s c á l i d o s elogios de t o que rec ib ie ra . 
desde el p u n t o de v i s t a de una p o l í i t c a 
de a l t u r a , de elevado n i v e l , ambas co-
sas nos parecen deplorables. 
IncUmbe a l Gobierno hacer buena po -
l í t i c a en genera l . Pero a l m i n i s t r o de 
Hac ienda le incumbe, a d e m á s , r e a l i z a r 
e s p e c í f i c a m e n t e buena p o l í t i c a mone ta -
ria. N o vamos a h o r a a de f in i r . H a r t o 
c l a ro e s t á en las co lumnas de E L D E -
Inmedia ta raen te f u é avisada l a Rea l 
F a m i l i a . A n t e s h a b í a n pasado a p re - ' 
g u n t a r l a duquesa de San Carlos y l a 
condesa de l Puer to . No eran a ú n las 
cinco de l a tarde cuando comenzaron a 
l legar de Fonta ineb leau todas l a s per-
sonas de l a F a m i l i a Real, incluso e l 
iiüiniiimii liB¡lllB!l!l!KIIIM!lIIIBIIllHllll]Bi!Klllinilin:i¡ 
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Los caminos de l a fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , po r E m m a n u e l 
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M A D R I D . — E l d í a p r i m e r o de m a y o 
no h a b r á mercado. — Conferencia de 
madama Curie en l a Residencia de 
Estudiantes.—Se c e l e b r ó con solem-
nidad l a Fies ta del L i b r o ( p á g s . 5 y 8 ) . 
P R O V I N C I A S . — S e pide p a r a Barce-
lona e l cast i l lo de M o n t j u l c h . — M a n i -
festaciones con t ra la Prensa france- i 
sa ante e l Consulado de Francia .— i 
Congreso f e r rov ia r io en Salamanca 
para e l mes de mayo . A s i s t i r á n a é l 
los delegados de toda E s p a ñ a ( p á -
ginas 4 y 8) . 
¡ E X T R A N J E R O . — L o s rebeldes, derro-
tados en Honduras.—Congreso de Ac-
ción C a t ó l i c a i t a l i ana en mayo.—Gre-
cia pide a F r a n c i a condiciones favo-
rables pa ra sus vinos.—El P r í n c i p e 
de Gales i r á desde Bruselas a F ' a r í s 
en a v i ó n ( p á g i n a s 1 y 8 ) . 
m o e s t á cons t i tu ido y que el sucesor h a B A T E lo que nosotros entendemos po r 
de ser con toda s egu r idad uno de con-
c e n t r a c i ó n republicana, m a n t e n i é n d o s e 
apar tados los social is tas de dicho Go-
bierno. 
E l Consejo de min i s t ros 
A l e n t r a r en el Consejo el m i n i s t r o 
de T r a b a j o d i jo que l l e v a b a l a d i m i s i ó n de 
las personas que in t eg raban el I n s t - t u t o 
;de R e e d u c a c i ó n profes ional y que en bre-
ve se propone t r ae r a i Consejo l a reorga-
¡ n i z a c i ó n t o t a l de d icho I n s t i t u t o . A g r e g ó 
: que ya h a b í a aparecido en la "Gaceta" el 
¡ d e c r e t o declarando fiesta del t r a b a j o el 
¡d ía 1.° de mayo. U n per iodis ta le pre-
i g u n t ó acerca de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o -
na l en los C o m i t é s p a r i t a r i o s . E l min is -
I t r o r e p l i c ó que por a h o r a se s u s p e n d í a 
¡el p roced imien to de ap remio , pues to-
dos esos elementos h a n de re in tegra r -
se a los c o m i t é s . 
E l m i n i s t r o de Es tado m a n i f e s t ó que 
has ta hoy o m a ñ a n a n o q u e d a r á u l -
t i m a d a la ü s t a de al tos cargos en su de-
p a r t a m e n t o . A g r e g ó que h a b í a indicado 
a sus c o m p a ñ e r o s que le p ropongan nom-
bres, pues le parece necesario gruardar 
esta a t e n c i ó n , y por l o t a n t o necesi ta co-
nocer dichos nombres p a r a hace r el 
acop lamien to def in i t ivo . 
P regun tado s¡ sabia la no t ic ia del fa-
l l ec imien to de la i n f a n t a d o ñ a Isabel , el 
s e ñ o r L e r r o u x d i j o : 
como el c r é d i t o M o r g a n . A nosotros, ^ v ^ ^ ^ v ^1 T o WX^OH^O1 T r a s l a d a d a a la V i l l a Sa in t Miche l , 
^ ^ ^ — ^ a ^ a U d e s y m é r i t 0 3 de l a bon<3adosa p e n s i ó n de D a m a s que d i r ige l a bonda-
PocVd^pués de saberse la no t i c i a 
en Madrid p r a c o n f i r m a d a of icia^ente: impregnadas de l á g r i m a s la 
poi el m i n i s t e r i o de Es t aco . t 0 r ta i n f ^ y las d a n t a s , y t a m b i é n los I n -
r o r T a ^ v i ^ S / f 6 ^ 0 3 C O n t Í T - B e a t r i z de T s ^ r i t a ^ pasaron a la c á m a r a m o r t u o r i a . 
^ Í f l Q ^ 1 r f P ^ f ^ ^ I d e L i s y o t ras d a l i a s , y especialmente d o n d ! r eza ron fervorosamente va r ios 
ras de l a noche. Los fieles servidores de „ „ „ ,„ a r , f n ' n „ n * ,„ ¡ m i n u t o s . 
su a l t eza comunicaban con intenso d o - P ^ ^ ^ e M J d ^ 6 " 1 1 6 ^ qUe l a ac0m- L a Reina , compungida , se h a c í a des-
l o r l a t r i s t e n o t i c i a a cuan tas personas' L a I n f a i l t a ) s o l í c i t a m e n t e cuidada, p a - ! P u é s eco de l dolor ^ e x p e r i m e n t a r í a 
buena p o l í t i c a m o n e t a r i a . " £ 1 ^ 1 ^ / ^ ^ í í í e l ^ n t í f ^ n í r e c i ó ^ a c c i o n a r de las molest ias del v í a - :61 R ^ t a n amaQl;e de su t í a . a l cono-
C o n t í a toda resis tencia m i n i s t e r i a l a p re ^ i t S ^ de los á r a l e s sinsabores de es- ^ J a n o t i c i a y l a a m a r g u r a po r no 
l a a c t u a c i ó n , p r e v a l e c e r á l a u rgenc i a £ 2 ^ 7 ^ i lus t re f i r L . tos d í a s - Se in teresaba po r l a s i t u a c i ó n haber la a c o m p a ñ a d o a l a ho ra de su 
del p rob lema , en lo cual viene a dis-; ^ ¿ ¿ f S Desa_ eraT1l<3e E s p a ñ a . N o se ha l laba en s i t u a c i ó n , m u e r t e . L a s I n f a n t a s l amentaban as 
t i ngu i r s e de otros de c a r á c t e r i d e o l ó g i - r e S S w r la Siíma s e rvMumbrP de leer P e r i ó d i c o s ' Pero las Personas que molest ias y tns tezas ael viaje sufr ido 
i : ™ , ™ J Z mis? i a se rv idumbre , y a l a rodeaban le d ie ron cuenta de l a ca r i -co, p o l í t i c o , o a d m i n i s t r a t i v o . Y c o n t r a 
todos los t ó p i c o s p r e v a l e c e r á l a r e a l i -
dad . 
E l p a r é n t e s i s en que ha en t rado 
nues t r a p o l í t i c a v a l u t a r i a es t a n t o co-
m o una p é r d i d a innecesar ia de t i e m p o . 
Nosot ros deseamos a l Gobierno que las 
f ó r m u l a s abandonadas p o r impopu la res 
no l l eguen a verse sus t i tu idas po r o t r a s 
t o d a v í a m á s impopula res . 
Intolerable 
por d o ñ a Isabel , y a octogenar ia . 
U n a h o r a d e s p u é s , la Real F a m i l i a 
e m p r e n d í a el regreso. V o l v e r á n a P a r í s 
m a ñ a n a p a r a as is t i r a una misa que se 
L a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á esta ta rde en e l Colegio de 
M é d i c o s , a p e t i c i ó n de poco m á s de u n 
centenar de colegiados, de los 2.000 que 
componen l a ent idad, t r a t a r á de los su-
cesos de l a F a c u l t a d de Medic ina y de 
la conducta de los doctores don E n r i q u e 
S u ñ e r y don Fernando E n r i q u e z de Sa-
lamanca. 
S i a l g ú n l ec to r hubiese que desconocie-
f Z l n l T T ^ ^ f ! ^ ^ l a ^ ñ o s a despedida que le ded icó p a r t e de la f a n t a . que h a b í a n ido a P a r í s p a r a p rensa e s p a ñ o l a . 
a c o m p a ñ a r l a , no han t e m d o t i e m p o m a - poco anteg de l a a g r a v a c i ó n ) Be ente. 
t e r i a l p a r a regresa r a M a d n d . I r ó de] g r ^ o s o r ec ib imien to dispensa- d i r á a las doce en l a C á m a r a m o r t u o -
Muchos a r i s t ó c r a t a s d é l o s que y a h a - do a l R e v por el pueblo londinenSe y una r í a . 
b í a n regresado a E s p a ñ a d e s p u é s de jeXpres i6n de a l e g r í a a r rancada por el I L a I n f a n t a ha sido amor t a j ada po r l a 
a c o m p a ñ a r a l a F a m i l i a Rea l en su c a r i ñ o a su augusto sobrino, fueron sus propia i n f a n t a B e a t r i z de O r l e á n s y la 
via je de dest ierro, han mani fes tado su ^ t i m a s palabras . Frases breves, como madre L o r i g a , con e l humi lde h á b i t o 
deseo de vo lve r a P a r í s p a r a t e s t imo- , todas las respuestas y p regun tas que franciscano. Su cabeza, envuel ta en un 
m a r a los Reyes su p é s a m e y as is t i r a ;con la rgas i n t e rmi t enc i a s ha pronunc ia - l ienzo blanco, conserva du lzura y sere-
los ac tos de duelo po r l a i r r e p a r a b l e do estos d í a s . Pe ro en ellas h a refleja- ' n idad. J u n t o a l lecho se h a ins ta lado un 
do h a s t a el ú l t i m o momento su a m a b i l i - a l t a r . Grandes hachones i l u m i n a n l a es-
dad y buen h u m o r . Anoche, cuando la | t anc ia en p e r e g r i n a c i ó n cont inua de ora-
enfe rmera l a t o m a b a el pulso, l a I n f a n t a c i ó n y do lor . 
s o n r e í a y exc lamaba bondadosa: " ¿ M á s i P o r l a noche, el c a d á v e r ha sido em-
comedia ? " ' balsamado. 
R e c i b i ó d u r a n t e estos d í a s con agra- | L a t r i s t e nueva ha sido comunicada 
decida sonr i sa frecuentes ofrendas de :a l Rey y a las personas llegadas de 
once de l a m a ñ a n a , el p á r r o c o y clero | f lores- ¡ M a d r i d . E l Rey ha expresado t e l e g r á f i -
de la ig les ia de San Marcos , de M a d r i d , P o r l a noche se a g r a v ó de m o d o que camente, e n tonos conmovidos, su i n -
c e l e b r a r á n u n f u n e r a l en su f r ag io del1 n o só l0 d e s v a n e c i ó las esperanzas conce-menso dolor . No p o d r á v e n i r inmedia-
a lma de l a i n f a n t a d o ñ a I sabe l , que se bidas ' s ino ^ e l l eSó a a l a r m a r . Se le- t amente , y en las ceremonias t e n d r á su 
contaba en t r e l a f e l i g r e s í a de d icha p a - v a s t a r o n y ve l a ron y a s i n descanso, la r e p r e s e n t a c i ó n el in fan te don A l f o n s o 
p é r d i d a que les af l ige . 
Funerales en San Marcos 
e l d í a 3 0 
E l p r ó x i m o d í a 30 de l a c t u a l , a l a s 
ra posible qvp ignorase sus nombres , t a n 
destacados en e l campo de l a ciencia, 
seguramente se d i r í a : he a q u í que e l Co-
le0io de M é d i c o s va, sin duda, a e n j u i -
— S í , l a conozco, sé que ha m u e r t o en 1 c l a r 61 proceder de dos de sus miembros 
e l S a n a t o r i o donde se h a b í a ins ta lado. I Por a l guna i r r e g u l a r i d a d en su conducta 
r a l a noble y va l ien te a c t i t u d c iudadana 
de esos dos c a t e d r á t i c o s Insignes y fue- r roqu i a , en c u y a d e m a r c a c i ó n estabais!-1 m a d r e L o r i g a , l a i n f a n t a B e a t r i z y la ¡de O r l e á n s . A las once de la noche, a ú n 
Verdade ramen te h izo u n a bobada en 
marcharse , pues no t e n í a la an imadver -
s i ó n del p a í s , y seguramente el apresu-
r a m i e n t o e n l a m a r c h a h a b r á c o n t r i -
b u i d o a su m u e r t e . 
Se le p r e g u n t ó d e s p u é s «I estaba en 
m a r c h a la r e o r g a n i z a c i ó n del cuerpo di-
p l o m á t i c o , y c o n t e s t ó : 
— Y a v e n d r á eso t a m b i é n . 
Por ú l t i m o di jo que v e n í a de hacer Tas 
profesional , t i l vez por no haber a t en -
dido a los enfermos debidamente, o po r 
haberse negado a asist ir los, o por haber-
los quer ido explotar . . . E s decir , el Co-
legio de M é d i c o s se dispone a ve la r por 
la m o r a l y el pres t ig io de l a p r o f e s i ó n . 
Pe ro no. N o h a y nada de eso. E l Co-
tuado su palac io . 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500.71501. 71509 y 72805 
s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s . Ap l i cados por | no se habia decidido sobre el en t i e r ro , 
l a en fe rmera los cuidados urgentes. i n - | D u r a n t e los d í a s pasados, como he-
yecciones, ventosas..., fué l l amado por mos dicho, l a I n f a n t a h a recibido nu-
t e l é f o n o u n m é d i c o que y a la h a b í a v is- merosos ramos de flores y han f i r m a d o 
t o quien desde su casa a p r o b ó cuanto se en e l á l b u m toda la a r i s toc rac ia espa-
h a b i a hecho como acer tado p a r a coraba- ñ o i a residente en P a r í s y g r a n n ú m e r o 
t i r l a p n e u m o n í a „ „ , de personas francesas de l a nobleza. 
De m a d r u g a d a fueron l lamados los in - ! como los CONDE3 de chaponay , condes dé 
fan tes de O r l e á n s y m u y t e m p r a n o 1 e g ó M a n 2 o n i i eonde3 de v ¿ c ¿ ' e n otrogi 
e l m é d i c o , qu i en se m o s t r ó op t imi s t a , So l ache / 6 ^ 
salvando el p e l i g r o de l a edad. Pero m á s / 
El cónsul de España 
da el pésame 
De madrugada los periodistas hab la ron 
r o n pa labras de ve rdad y de h u m a n i d a d . 
E l hecho e s t á juzgado . Tenemos u n a 
idea demasiado elevada de l a clase mé-1 ta rde , el m é d i c o de cabecera se m o s t r ó 
d ica p a r a suponer que el i n t e n t o pros-^ m u y pes imis la . 
leg io de M é d i c o s — u n a par te de é l h a s t a pere. N o s consta que colegiados de g r a n I Cuando a lmorzaban las In f an t a s y 
ahora—quiere reunirse p a r a hab la r de j p res t ig io censuran con m u c h a dureza e l 'personas del s é q u i t o , e n t r ó p rec ip i tada-
u n acontec imiento p o l í t i c o y pa ra o c u - ¡ p r o p ó s i t o y el procedimiento s e g u i d o í m e n t e l a enfermera , que a n u n c i ó que su vj-tl? ^ J p ^ " 
t parse de l a a c t i t u d que como ciudadanos • pa ra l l e v a r l o a cabo. P o r nues t r a pa r t e , | a l t eza se ha l l aba en periodo a g ó n i c o . KQr„0-Ar , 0 . min i s t ro de l a Go-
í f i o ^ S ^ adoptaron dos m é d i c o s i lus t res , lo juzgamos como una m a n i o b r a poco E n t r a r o n todos en su h a b i t a c i ó S y se f e m a c i ó n a qu,en p r egun t a ron si el Go-
de los p a í s e s que h a n reconocido a l n u e - : U n a f a v o r de ^ C0Trieüte¡ q u [ e J d ^ 0 Y lamen tamos que e s t é n expues-1 a v i s ó a los Padres de la M i s i ó n espa- ^ e m 0 *aY}ia tomado m ^ re-
re i n t e n t a r una c o a ^ c i ó " in to lerable con-! tos a ta les cosas dos doctores eminentes ñ o l a . A c u d i ó un Padre, que a d m i n i s t r ó C10n con el fal lec:nuento de la i n -
t r a dos hombres que, e n u n m o m e n t o I po r el solo hecho de haber sido capaces^a E x t r e m a u n c i ó n y a s i s t i ó a l a I n f a n t a ( C o n t i n ú a a l f ina l de !a pr imera c o l u m 
de c o n f u s i ó n y de c o b a r d í a , pronuncia-1de una m a n i f e s t a c i ó n de v a l o r c ívico. | e n los ú l t i m o s momentos . S u alteza1 na de l a segunda p lana) 
países que. 
i r v » régimen. 
|i (Continúa esta información en tercera 
1' plana») 
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L a I n f a n t a g e n e r o s a y m a d r i l e ñ a d e e o r a z o n 
P a r t i c i p ó de las amarguras de l dest ierro en 1868. F u é con Su Sant idad 
L e ó n X H i la m a d r i n a de p i l a del R e y de E s p a ñ a . E n 1 9 1 0 a s i s t i ó en 
Buenos Ai res a las fiestas del centenario de l a A r g e n t i n a . C o m o m a d r i -
l e ñ a , p r e s e n c i ó siempre las m á s populares r o m e r í a s y verbenas 
H A G A S T A D O S U F O R T U N A I N T E G R A E N O B R A S D E C A R I D A D 
L a In fan ta d o ñ a Isabel Franc i sca de 
Ásis de B o r b ó n era m a d r i l e ñ a H a b í a na-
cido e l 20 de noviembre de 1851. P r i m o -
g é n i t a de Isabel 11 y su esposo don F r a n -
cisco de A s í s B o r b ó n fué Princesa de 
A s t u r i a s desde su nac imiento hasta el 
de su h e r m a n o . don Al fonso X I I . M á s 
tarde h a b í a de serlo de nuevo desde la 
R e s t a u r a c i ó n hasta el nac imiento de su 
sobr ina d o ñ a M a r í a de las Mercedes en 
11 de sept iembre de 1880. 
L a e d u c a c i ó n cu l t u r a l de d o ñ a Isabel 
fué in iciada personalmente por su au-
gus to p á d r e don Francisco de A s í s de 
B o r b ó n . C o m p l e t ó l ? m á s tarde con las 
e n s e ñ a n z a s de sabios maestros. Y ade-
m á s de las discipl inas propias de su sexo 
y c a t e g o r í a , a p r e n d i ó f r a n c é s , Ing l é s , 
a l e m á n , p-'ntura y m ú s i c a . 
A los diez y. siete a ñ o s cont ra jo n u p -
cias con el conde de G i rgen t i , hermano 
del conde de C a s e r í a . - E r a el a ñ o de 1868 
en que fué destronada Isabel I I . 
guna ig les ia con g r a n piedad y devo-
c i ó n . 
E l desayuno, f r u g a l y r á p i d o . De or-
d inar io , c a f é con leche. Luego, l e c tu ra d 
de Prensa, y despacho con su secreta- Blancas 
A l f o n s o p r e s i d i ó ú l t i m a m e n t e l a A s a m -
blea de la Meda l l a Mi l ag rosa . O t r a s ve-
ces abandonaba su v ida t r a n q u i l a p a r a 
as i s t r" á graadeai. actos cu l tura les . E n 
Sev i l l a esLuyo duran te , el per iodo de l a 
E x p o s i c i ó n iDe ro -Amer i cana y r e c o r r i ó 
cod g r a n cur ios idad todo ei recinto dei 
¡ g r a n d i o s o cer tamen. V i s t a b a t a m b i é n 
l ias exposiciones p i c t ó r i c a s y p res id ia 
¡ f i e s tas como l ^ de l a F l o r a l a que en 
c o m p a ñ í a de la Reina ha asist ido d u r a n -
te mucnus a ñ o s . P n m e i a s piedras de edi-
ficios de d iversa i n i o i e ha colocado i n f i -
n i tas . Só lo con estas p r imera s piedras, 
d e c í a de ella un conocido escultor , se 
p o d r í a cons t ru i r un monumen to . 
L a I n i a n t a , en fin, a m a c a los depor-
tes y en su veraneo de i a G r a n j a los 
t a t i v a que no con ta ra con el a u x i l i o g e - : c u . t i v ó con fruición> ao despeidic ando m á s esp i r . tua l de las ar tes . Su preseo-
neroso de la In fan ta . A s i era pres identa , la opor tu j i idad üe p a r t i c i p a r en n u m e r o - ' c i a en las fiestas musicales era y a t a n 
Je la J u n t a para comba t i r la T r a t a de ga:. excuISi0Iies. Ea sus paseos so l i a ella h a b i t u a l y l ó g i c a , que, cuando por excep-
i lanras. del Colegio de la Un ion , del de m . 3 m a conduc=r ^ a u L o ^ ü v io 
b e n é f i c a o de asistencia social y c a r i -
L a p r i n c e s a m á s s a b í a e n M ú s i c a 
Tal era el juicio de Strauss sobre la infanta Isabel. Tocó el piano 
con dicho músico y con Saint-Saens. Era asidua concurrente a 
los conciertos e invitaba a los compositores a su casa 
PENSIONO A MUCHOS MUSICOS EN E L E X T R A N J E R O 
T o d o m e l ó m a n o m a d r i l e ñ o ha de r e - [ p o r el b razo y me dice: " A n t e s de que 
cordar s iempre la venerable figura de la ' se marche quiero contar le una ú l t i m a 
i n f a n t a Isabel en conciertos y en ó p e - cosa por creer la de conciencia. E n estos 
ras. D i r í a s e que la augus ta s e ñ o r a h a - ¡ ú l t i m o s t iempos, considerando la I n f a n -
b ia decidido dedicar su ac t i v idad a la] t a mis muchos a ñ o s y mis achaques, me 
p id ió que fuese a su j alacio A r t u r o Saco 
C a r á c t e r y c o s t u m b r e s d e 
l a I n f a n t a 
Fué la niña que llevaba Isabel II 
en brazos cuando el regicidio 
frustrado de Merino 
Guardó nueve días de riguroso luto 
a raíz de la catástrofe 
de Novedades 
c ión no a s i s t í a , el aud i t o r i o se conside-
r io- tesorero don Francisco de Coello y ; H u é r f a n o s de Guerra , etc. T e n í a Jun tas cou ^ ñ a b i l i d a d „ d e 3 t , e z ¿ E r a as i l r aba e x t r a ñ a d o , como si a lgo le f a l t a -
del Va l l e . Dadas l a delicadeza y cor te-
sania de Saco del Val le , tuve que ins-
t a r l e repetidas veces para que me re-
. emplazase. L a ú l t i m a enfermedad c o r t ó 
P é r e z del Pu lga r . | casi todos los d í a s y g r a n pa r te , de su ;ta:ü robus ta que ü0 Lonia miedo a [as r a . Bondadosa y sonriente s iempre, sel de p ron to toda la ac t i v idad musica l , que 
E n este despacho, como l a I n f a n t a ; t ¡ e m P 0 a estas preocupaciones se c o r i - ¡ i n c l e m e n c i a s a t m o s f é r i c a s pa ra dejar de paraba a l e n t r a r en la Comedia pa ra | q u e d ó reducida a un apara to de radio ." 
c o n o c í a personalmente a media E s p a ñ a , s ^ a b a . , . : c u m p l i r sus deberes Cuando tema algo conversar con el g r u p o de c r í t i c o s de ¡ H e a q u í lo que me ha re la tado el maes-
sus ó r d e n e s eran todos los d í a s muy n u - | E n la casa d(; 'a Jnfanta Isabel e ra lqUt í aacer saLa ^ u h abier- j todos los matices, hablando f a m i l i a r m e n - l t r o Serrano, t a n t o m á s de agradecer 
meros-.s y de ellas s a l í a n a montones t e - ¡ c o s t u m b r e , que databa de muchos a ñ o s -
egramas, telefonemas, rad iogramas y l d i s t r i b u i r i n t eg ramen te los haberes asig 
cablegramas de f e l i c i t ac ión y p é s a m e - l n a d o s eD e! presupuesto del Estado ei 
avisos t e l e fón icos i n t e r e s á n d o s e por la 
salud de a l g ú n fiel servidor del T r o n o ; 
encargos de ' imosnas para cultos y un 
t ropel de socorros para personas necesi-
tadas, algunas de insospechable necesi-
dad. 
Todo ello d ic tado con nombres pro-
?)ios y prodigando a d e m á s , de una ma-
t o a pesar de l a nieve y de l a l l u v . a . | te con ellos. C u é n t a s e que, en c i e r t a cuanto que g r a n pa r te de ello fué con-
presupuesto del a s t ado en 
obras de car idad y en bolsas de estudio 
para personas de se'ertas apt i tudes . 
L a prueba m á s grande de su car idad 
es que se puede deci r que ha consumi-
do en l imosnas y subsidios í n t e g r a m e n t e hoii(*o a l a t i e r r a segoviana. T a n hondo, 
su fo r tuna . Todo lo d ió para bene f i c i a r^ue sus,.viajes de i n c ó g n i t o no osten-
a los d e m á s , que no pa ra o s t e n t a c i ó n ú e } ^ ^ o t r o tituao que el de condesa de 
D i c h o afio, el 30 de septiembre hubo 
de abandonar la Princesa el suelo espa-
ñ o l en c o m p á ñ í a de su madre y de sus 
hermanos, eñ viaje t r i s t e que se ha re-
pe t ido el 19 de ab r i l de 1931, F u é enton-
ces t a m b i é n E r a n c i a ' l a t i e r r a ex t ran je ra 
que a c o g i ó a la Real F a m i l i a . R e c u é r -
dese que en P á u s u s c r i b i ó Isabel I I la 
p ro te s t a con t r a su des t ronamiento y en 
P a r í s a b d i c ó en 25 de j u n i o de 1870 la 
de nabi tua ln ien te -veraneaba desde hacia 
muchos a ñ o a . 
Segovia c o r r e s p o n d í a a este amor de 
a lu - i a i i t a con todas las t e rnuras de si 
su casa. - ;Segovia, que desde.muy joven p o s e í a . Y, 
Y a s í se p r o d u c í a ese admi rab le con-!deilLl"o de Segovia, d i s t i n g u í a con espe-
cartas a u t ó g r a f a s escritas con hTrmós^ t r a s t e de su esplendidez en p rocura r el):Ciaüsiiixa p . e u u e c c i ó n a. L a Granja , don-
E I primer destierro letra de carácter e s p a ñ o l , de seguro t r a - bie^ ajT!no,y., - T * * en ^ elia 
zado y de c l a r í s i m a lectura . i ™ í a - De*de haciay m á s de * f J ^ o s ha-
A la so l ic i tud de su alteza nada se bia cerrado sus salones e m v i t a b a a muy 
escapaba y a ú n quedaba margen en ella Pocaf Personas. Puede decirse que su v i -
para bacer discretas advertencias a da de r e l a c i ó n , den t ro del Pa lac io s m dobleces. Y en dos ocasiones 
otras personas ante el temor de una d l s - , ^ calle de Quin tana , se i i m i t a b a a ¡ o s | r e c i e n t e s ^pudo tes t imonar le esa j u s t a 
t r a c c i ó n o de una f a l t a i nvo lun ta r i a . conciertos que de vez en cuando o f r e c í a ^ o r r e s p o n d e n o a: en el descubr imiento de 
|a sus m á s í n t i m o s . ¡la es ta tua que L a Gran j a e r i g ió a su a l -
Visitas y audiencias' Apenas c o n o c í a una d e s g r a c i a » si le j teza y en el t i t u l o de alcaldesa honora-
• e ra impos ib le socorrer la por si misma, ] r í a de S t g o v i a , cuyos a t r i b u t o s conser-
E n las p r imera s horas de la m a ñ a n a enViaba a a lguna de sus damas con el vaba d o ñ a Isabel ent re sus más caros 
E l a ñ o 1928, el Rey l a c o n c e d i ó l a g r a n ! o c a s i ó n , un m ú s co poco afecto a la fa-
c ruz de Beneficencia. ¡mi l l a real t r a t ó de esconderse, i n ú t i l m e n -
U . . ^ - « ' t e , pues l a s e ñ o r a le i n t e r p e l ó : " N o se s veranos de L a uranja que le he v is to , y , a d e m á s , le 
D o ñ a Isabel profesaba un c a r i ñ o m u y V11^™ • „ , , „ „ 
A l tener n o t i c i a de su fa l lec imien to , 
d e c i d í v i s i t a r a l maes t ro don E m i l i o Se-
r r ano , p a t r i a r c a de la m ú s i c a e s p a ñ o l a , 
no solamente como m ú s i c o , s no t a m b i é n 
como hombre en el m á s a l to sent ido de 
tado d e s p u é s de haber recibido la n o t i -
cia que t a n p ro funda i m p r e s i ó n le hizo. 
Var ias veces he v is i tado a la augus ta 
s e ñ o r a , que gus taba rec ib i r en su pala-
cio a los m ú s i c o s , compositores e i n t é r -
pretes. E n una o c a s i ó n quise ofrendar le 
m i " T r i o en re" . ÍVIe m a n d ó l l a m a r po r 
l a m a ñ a n a " y sin ves t i r de e t ique ta" 
para no causarme molestias. M e e x t r a ñ ó 
que. a pesar de la guard ia exter ior , de 
sol ía rec ibi r la i n f an t a Isabel, cuando su correspond ente donat ivo . E r a n muchos 
corona en su h i jo don Alfonso. Pues'de,icada conciencia lo pedia, a su Direc- log menesterosos m á s o menos ve rgon-
aquel d í a s a l i ó con su madre del H o t e l . t o r esp i r i tua l . D e s p u é s comenzaba la au- zantes a quienes t e n í a asignadas peusio-
de Londres de S. S e b a s t i á n y. en la t a rde lgus t a dan^a sus copiosas audiencias, de nes de 20 y hasta 30 duros mensuales 
las cuales nadie s a l í a disgustado. Y nadie l l amaba en car idad a su Pala-l luv iosa y g r i s s u b i ó a l t r en del ex i l io . 
A l restaurarse 'a M o n a r q u í a , vo lv ió l a 
I n f a n t a Isabel a E s p a ñ a y en 1870 t u v o c ión de la capacidad y so l tura de t r a t o r r í d o . A l g u n a vez le reprochaban este 
l a desgracia* de perder a su esposo e r d e las personas a quienes daba audien ex t remado celo las personas de su casa, 
conde de G i r g e n t i , cuando sólo contaba c ía . E n las recepciones oficiales con y ella contestaba s iempre : 
diez y nueve a ñ o s . L a joven v iud i t a n o l p r í n c í p e s y magnates nadie le aventa - | — ¡ P o b r e c i l l o s ! . . . N o les n e g u é i s nada... 
v o l v i ó ya a cont raer m a t r i m o n i o , a pe-l jaba en la et iqueta p ro toco la r i a ; y con Todo s e r á que nos estrechemos un po-
sar de ser entonces Princesa de A s l u - esta e jemplar manera de l levar la m a - q u i t í n m á s . . . 
r í a s . Poco d e s p u é s de m o r i r Alfonso X I I , ¡ j e s t a d contras taba la llaneza d e m o c r á - | despedirse de su s e rv idumbre para 
a l nacer, p ó s t u m o , el ac tual Mona rca en t i ca de su t ra to , que !e p e r m i t í a sm r í e s 'gu ú l t i m o viaje a P a r í s , quiso demostrar -
17 de mayo de 1886, la In fan ta Isabel go de su elevada pos ic ión social acorrer ies su agradec imien to con a l g ú n donat i -
recuerdos. 
L a i n i a n t a Isabel h a b í a In ic iado » u s | 
veraneos en L a Gran ja desde m u y n i ñ a , | 
con su augus ta m a d i - s . - d o ñ a Isabel I I . 
I nLe r rumpidas sus estancias con la p r i -
T e n í a su alteza una exquis i ta percep- c ío que no fuera e s p l é n d i d a m e n t e s - ro m e r a R e p ú b l i c a , las r e a n u d ó con su her-
'mano . don AJfpuso x u , d e s p u é s de la 
R e s t a u r a c i ó n , y y a no las i n t e r r u m p i ó 
has ta su m u e r t e : n i s iquiera cuando un 
.ncendio d e s t r u y ó una buena p a r t e del 
Pa lac io . 
Se levantaba m u y t emprano y a las 
once de la m a ñ a n a estaba y a en los j a r -
dines, donde l e í a toda la Prensa de M a -
d r i d . A la una se r e c o g í a en la amable 
f u é destinada para ser m a d r i n a de p i l a a l apuro del azarado labr iego que se ve v a N o pudo haC8rlo en m e t á l co. y les t e r t u l i a del "cor ro" , el "co r ro grande" , 
del nuevo Rey. Cinco d í a s d e s p u é s se por vez p r i m e r a recibido en un Palacio r e g a l ó diversos objetos de v a l o r a r t i s -
celebraba el baut izo en Palacio y d o ñ a real . t ico . 
I sabel amadr inaba a su augusto sobr inoI Su amabi l idad era t a n ext remada que, Quiero, les d e c í a , que t e n g á i s un 
j un t amen te con S. S. el Papa León X I I I , a muchas personas que por p r imera vez ^ j t ^ Q r e c ú e r d o de mí . . . 
que estuvo representado en tan solemne eran recibidas en audiencia, ella m i s m a L a in fan t a Isabel t e n í a en fin m á s no-
les c o n d u c í a como humi lde "cicerone" t i c i a s que nadie de lasdesgraci.ag de] p r ó . ac to por el N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
Desde entonces c o b r ó la I n f a n t a aquel 
e n t r a ñ a b l e afecto y especial p r e d i l e c c i ó n 
que era una i n s t i t u c i ó n en L a Gran ja . 
L a j o la m a i e r n a l presidencia de la I n -
fan ta , se h a c í a n ropas p a r a los menes-
terosos, se comentaban los hechos de 
ac tua l i dad y los menudos sucesos del 
por las estancias de su Palacio. 
L a i n f a n t a Isabel a lmorzaba cerca de 
pueblo, y , en alegre camaraae r i a y en ia h a b l a r : 
l a pa labra . U n a duda me a s a l t ó al l l a - ¡ l o s mayordomos y cr.ados, nadie opuso 
' l a menor resis tencia; sub í l a escalera, se-
g u í l a g a l e r í a y e n t r é en el s a l ó n de m ú -
sica, campando por mis respetos, y era 
que aquel palacio p o d í a considerarse co-
mo l a casa de todos. L a l lo rada I n f a n t a 
gus taba de la I n t i m i d a d ; representaba la 
democracia de la realeza. Descanse en 
paz l a augus ta sedera. 
J o a q u í n T U R I N A 
» • » 
E l maes t ro Saco del Va l l e , que h a s i -
do diez y seis a ñ o s d i r ec to r de l a Real 
Capi l la , nos h a refer ido un copipso anec-
do ta r io de las aficiones musicales de l a 
i n f a n t a d o ñ a Isabel en sus ú l t i m o s a ñ o s . 
L a conoc ió cuando t o m ó p o s e s i ó n de 
aquel cargo, pues nunca f a l t ó l a augus-
ta dama a n inguno de los conciertos ce-
llebrados en Palacio . E n ellos, y a pesar 
¡de l a r i gu rosa et iqueta , l e v a n t á b a s e i n -
| media tamente d e s p u é s de los Reyes a l 
1 t e r m i n a r l a e j e c u c i ó n pa ra f e l i c i t a r per-
s o n a l y efusivamente a los ar t i s tas , 
mien t ras el resto de l a f a m i l i a real y l a 
corte p e r m a n e c í a n sentados. N o cal laba 
entonces l a i n v i t a c i ó n , que s iempre ha-
c í a a cuantos a r t i s t a s conoc ió , de pasar 
por su casa, p a r a hacer la p a r t í c i p e de 
l l ec imien to de l a i lus t re dama" , y enj103 encantos de su a r te en l a i n t i m i d a d 
e lecto , no lo s a b í a . L a reciente p a r t í - i d e su Sala de M ú s i c r . 
da de l a I n f a n t a daba c i e r t a ve ros imi - E r a é s t a una hermosa pieza, bel la-
l i t u d a m i p e t i c i ó n . E . maes t ro c o m e n z ó l m e n t e decorada, donde t e n í a un piano 
E i maestro Emi l io Serrano 
m a r a su p u e r t a : "Es posible, me dije, 
que el insigue composi tor no sepa el í a -
!de cola, u n a r p a y una c o p i o s í s i m a b i -
j i m o ; pero a este conocimiento no le lobras de ca r idad y de amor , t r anscu-
p o r S. M . don Alfonso X I T I . que h a b í a las dos y media " E r a n p o q u í s i m o s ¡os 
su v ida . 
A le j ada de la po l í t i c a , sencil la y mo-
d e s t í s i m a la v ida de la I n f a n t a se des-
l i z a en el t ranscurso de muchos a ñ o s 
s i n m á s acusado relieve que el de su ge-
nerosidad sin l ími t e s , su m a d r i l e ñ i s m o 
hondo, su popular idad y sus p l á c i d a s es-
tanc ias en el real s i t io de L a Granja , 
donde y a veraneaba desde n i ñ a . 
• • - Su -vffije-a la Argentina 
r r í a n aquellas ñ o r a s felices. 
A las dos de la tarde, indefect iblemen-
te, la i n f a n t a se r e t i r aba a comer. Unas 
D o ñ a Isabel e s t u d i ó el solfeo con e l |b ' io teca mus ica l . L u c í a n las paredes re -
s e ñ o r Val ldemosa . E n aquel la é p o c a l a ' t r a t o s de los grandes compositores y 
I n f a n t a p a d e c í a el m a l de San V . t o y Otros m u c h í s i m o s con a u t ó g r a f o s de t o 
solamente se ca lmaba oyendo m ú s i c a . 
y m e u i a . ^ a u ^ ^ . « v ^ . w conversaciones mordaces. S i a n h e l a » 
de perdurar en su á n i m o durante toda d í a s en que no t e m a invi tados a su ca- tener no t i c i a i?e |a3 desgracias fÍ3lCag 
sa; cuando r e s i d í a en la Granja , l a c í a ^ morales de] p r ó j i m 0 i era pa ra renie. 
que sus invi tados l a a c o m p a ñ a s e n des , d iar la3i a tenuar las y d i s m i n u i r l a s con su 
pues en el paseo. 0 | ca r idad inagotable . 
A la c a í d a de l a ta rde ordenaba Su, Son numeroso3 los casog en ^ a r CercediIla. . , a las s iempre i n v i - V e z no p o d í a as is t i r a i a clase, me m a n - i ^ l o po r graves razones el concier to de 
A l t e z a las ocupaciones del d í a s i g u i ó t e . j hab i l idad y su prudencia han conhegui. t a b a a a lgunos de sus Contertul ios o de j a b a a m i . esta fué m i p r i m e r a e n t r a d a i M a d r i d a l ̂  s u a l t e z a f a l t a r a ' Y S 1 ( ™ -
horas de estudio y de m ú s i c a , su a f ic ión J u a n ( .¿uelbenzu y M a r i a n o V á z q u e z , d i -
predi lecta , y a ¡as cinco iniciaba sus i a r - ' r ecLor de la Sociedad de Conciertos, fue-
gas excursiones a E l Escor ia l , E l E s p i - ' r o u sus maestros de piano. Cuando V á z -
dos los a r t i s tas que por M a d r i d han des-
f i lado. 
Sabido es en efecto, nos dice el maes-
t r o Saco del Va l l e , que e ra r a r í s i m o , y 
E n mayo de -1910, se conmemoraba 
el centenario de la independencia de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . E r a presidente 
del Consejo el s e ñ o r Canalejas. P a r a 
r ea lza r l a asistencia de E s p a ñ a a t a n 
solemne acto, el Gobierno propuso que 
l l e v a r a la r e p r e s e n t a c i ó n nacional u n 
Pa ra ello la in fan ta Isabel Uevana. p e r - l d o dis rece]og restablecer Ia paz 
sonalmente, un d ia r io con el propooitr ; eDtre personas €nemistadag. 
de que no se al terasen sus cos tum. . re ¡5 . | Su experiencia de la vida la llevaba 
para que en cada d í a se h ic iera lo que siernpre a ia c ó n c l u s i ó n de que oara 
m V ^ ^ - P V ^ J 0 : ™ ' * ™ ser fel iz en este mundo y en el p t r o ^o 
que se hiz en a ñ o s ant-enorea. 
L a comida de su al teza d o ñ a Isabel , 
t u e i a de ios banquetes de et iqueta, era 
en e x t r e m o f r u g a l . De o rd ina r io c o m í a 
a las diez de l a noche, para que toda 
su servidumbre* estuviese l i b r e de t r a -
bajo a las once. 
D e s p u é s de comer le ía su alteza ia 
prensa de l a noche y ex t r an j e ra ; des-
pacnaoa su correspondencia con la F a 
los v is i tantes que l legaban desde M a d r i d i en Palac io . Cuando V á z q u e z m u r i ó y o í P r e ' a l " a m a r a su palco a los a r t i s tks . 
p a r a sa ludar la . - i le r e e m p l a c é " . pes i n v i t a b a a su casa y o b t e n í a de ellos 
Char laba con todos los que encentra-1 U n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a cor ta el d i s - i a I i a to;ografíao d f c ^ . S t „ i „ ? ? ! 
b?. a su paso y s iempre estaba dispues- 'curso. AJ cabo de unos minutos , don ha.ber ĉ5. .ĉ cier 0̂  s 
üa. a detenerse par á. a ca r i c i a r a un n e - ' E m i l i o Ser rano aparece, se déla ene en ia v e í a s e obl igada a í a l t a r 
una 
m i e m b r o de la Real F a m i l i a , quien, a 
su vez, ocupase al l í el l u g a r de don A l - i ^ ^ - ^ ^ c a b a " ^ " ^ de horas a 
fonso. Para t a l puesto fué designada i a ! l a lectura , en la cual nunca fa l t aba un 
i n f a n t a Isabel , que e m b a r c ó en el * ' A l - | t e x t o de vajor espir i tUai , y l legaba con 
fonso X U " , en c o m p a ñ í a del s e ñ o r | t recuencia en estas c i a d a s a la 
F rancos R o d r í g u e z . T r a s una feliz t r a -
v e s í a , la c o m i s i ó u d e s e m b a r c ó en Bue-
nos A i r e s y fué acogida cot í e x t r a o r d i -
nar ias muestras d t entusiasmo. L a I n -
f a n t a fué v i toreada en las calles de la 
c iudad del P l a t a y en 'su persona se r i n -
d i ó un grandioso homenaje a E s p a ñ a y 
a la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . De regreso a 
E s p a ñ a , c o n t i n u ó su v ida sencil la y 
apacible, en su palacete de la calle de 
Quin tana , donde se fué a v i v i r desde 
que don A l f o n s o X I I Í con t ra jo m a t r i -
m o n i o . 
El palacete de la calle 
de Qu ntana 
L a residencia hab i tua l de la I n f a n t a 
e r a un verdadero museo de ar te . Cua-
dros de afamadas f i rmas , m i n i a t u r a s , 
valiosos recuerdos, f o t o g r a f í a s ; Los m u -
ros del " h a l l " aparecen decorados con 
escfenas de l a " P r o c l a m a c i ó n de los Re-
yes C a t ó l i c o s en Segovia". pintadas por 
y aun a las dos de l a madrugada , bor^. 
en que se r e t i r aba a descansar, hasta 
las ocho de la m a ñ a n a siguiente. 
E l r i t m o p a t r i a r c a l de l a vida de su 
a l teza se a l t e raba con frecuencia por-
que cont inuamente era l l amada a presi 
d i r .ceremonias del m á s vanado c a r á c 
ter . Solamente con las " p r i m e r a s pie-
dras" que la i n f a n t a Isabel h a coloca-
do en su v ida h a b r í a bastante p a r a cons 
¡.ruirle u n m o n u m e n t o . 
Su espíritu de caridad 
L a i n f a n t a d o ñ a Isabel f u é un á n g e l 
de car idad en M a d r i d . 
S o c o r r í a , sin tasa n i medida, una y 
o t r a vez, aunque él socorro no fuera so-
í c i t a d o , y con frecuencia sus aux i l ios 
se c o n v e r t í a n en v i ta l i c ios . 
Todo esto apar te dei apoyo constanU 
que dispensaba a los a r t i s t a s y de la.^ 
pensiones de estudios que sufragaba. 
Estas eran innumerables . 
Son muchas las becas para el Conser-
1 v a t o r i o de M ú s i c a que ha otorgado ge-
s i m u l t á n e a m e n t e 
a uno, enviaba 
h a y camino m á s . " s e g u r o , ' q u e . 4 . ¿ o u s o : a r ! q \ i l é ñ o " T " p a r a ^ T O r r é r ' ^ u ^ ^ e c e - l á ^ r t a y." m u y p S d o r m e W d l c e : V " L a * I n " E s c u l p a a l d i rec to r de l a orquesta, 
a l t r i s t e v socorrer al necesitado. ' s í d a d V ¡ l a n í a ha m u e r t o " . L i e g a hasta su s Uón como 81 f . " ausencm en un acto de esta 
Su e s p í r i t u i n f a n t i l , dulce y bondado-!y. con un gesto v e r ' d a d e r a m e n t é emo- f ^ e pudiera atnbuzrse a g r a v e descor-
so le insp i raba frecuentes bremas c o n d o n a n t e , se cubre el ros t ro con las ma- tesia. A t a l e x t r e m o l levaba su a m o r a 
los forasteros que r e c o r r í a n los suntuo- 'nos . Es un dolor callado, m á s imponen- | | a mus ica y sus U n c i o n e s p a r a los ar-
sos j a rd ines de Palacio. A veces, u n c a m - ¡ t e a ú n por su reconcent ramiento . Hay- • . 
pesino se d e t e n í a p a r a c o n t e m p l a r l a m a - l u n s i lencio absoluto, que el maes t ro de- LOS U l t i m o s Conciertos 
E l ú l t i m o concier to a l que probaole-
mente a s i s t i ó f u é uno q le en e l mes de 
l  y S   necesitado. 
Madrileña de corazón 
L a I n f a n t a d o ñ a Isabel h a b í a nacido 
en M a d r i d y su m a d r i l e ñ i s m o era uno 
de sus m á s francos y ar ra igados sent i-
mientos . A m a b a a l pueb'o y gus taba r a v i l l a de las fuentes de p iedra y , c u a n - ¡ c i d e ponerle t é r m m o p a r a seguir d e c i é n -
mezclarse con él en las fiestas m á s ui-ldo m á s a b s t r a í d o se ha l laba en la con-1 dome; "Es m u y t r i s t e p a r a m í porque, 
t i m a s y m á s t í p i c a m e n t e populares. A! t1emPlac ión ' se d3ba suel ta a los s u r t i - i a d e m á s , cuando usted se marche me que-! 
los t res d í a s de sus bodas p a s e ó por í a f ™ * * ' Sue salpicaban las ropas del cu- d a r é comple tamente solo". D e s p u é s con- rf0;"6^ 
p radera de San I s id ro , en l a r o m e r í a . !rioso; J eon el barboteo del agua se t i n ú a sus i n t e r e s a n t í s i m o s datos: " R e - ^ l g ¿ ^ ^ ^ ^ 
a c o m p a ñ a d a de su esposo, el conde de ^ e z c l a t a n las nsas ^ i n f a n t a c a r i - cuerdo que, a l dejar su a l teza el P a l a c i o ! ; a ! r .n^^^^ 
G i r g e n t i . Desde entonces todos los a ñ o s ' ^ s a y buena... Real , hubo necesidad de bajar el P ^ o ^ 
s o l í a i r a l a pradera . O í a la m i s a en la ! A veces r e c o n o c í a una ca ra : l a de de cola por l a escalera p r i n c i p a l ; pues Tpiarea- ^omo1 a i sa.Yr J'era JJ m a e ^ r o 
e rmi ta , b e b í a ^ l agua milagrosa , adora-!a,&uien a gastado l a b roma bien, a l ver lo , r o m p i ó a l l o r a r el a labar- W J * * 6 » ^ y a ia r a m a . a ae aquel , les d i j o : 
ba la r e l i qu ia del pa t rono de M a d r i d . ví-!el a ñ o autes... Y con é l — n o b l e o plebe- dero de g u a r d a . D u r a n t e t r e i n t a y seis; ^ 0 len80 nianos . bas necesitaba, en 
s i taba ¡ a s capi l las de los marqueses de i y0—mezclaba sus recuerdos y su r i s a l a ñ o á he ido d ia r i amente a ve r l a ; he v is - , , ec Para p o y a r s e en el brazo oe 
P e ñ a f u e n t e y Casa P i z a r r o y s a t i s f a c í a l l a n c a . | t o c ó m 9 rega laba viol ines y pianos al1*1 s e » 0 l , , t a M a r g o t B e r t r á n de L i s y del 
su anhelo j u v e n i l de penet rar a pie por I Es te verano s e r á e l p r imero , d e s p u é s ! ios a r t i s t a s pobres; c ó m o daba pensio-|inaes1cr^ ¿ t *wu 
todos los puestos comprando bara t i jas y l d 8 muchos veranos, en que a los j a r d i - nes a los m ú s i c o s , entre ellos a l maes-! i a l } a r * 1 u l t i m o concier to publ ico, 
c h u c h e r í a s . Nunca tampoco dejaba delues de L a Granja les f a l t a r á el a m a b l e ' t r o A r b ó s . Quise s a c a r f c d o el p a r t i d o , ^ 6 8 f ú. l t im0 f * m l l ' a ' , l o c ^ e b r ó coa 
as is t i r a l a r o m e r í a de San A n t ó n con ¡ i n c e n t i v o de las jocundas risas de l a in - ipos ib le de su c la ro ta len to , e x p l i c á n d o l e e s t e el v-erneS de Dolores. A l buscar 
reper te r io , d j o : "Vamos a escoger algo 
a l e g ó r i c o con e l d í a en que esitamos". 
su coche ab ie r to pa ra mejor confundirse j fan ta Isabel . iia f o r m a y mane ra de func iona r de t o -
cón el p ú b l i c o , que la consideraba como D u r a n t e sus ú l t i m o s veranos en L a i d o s los ins t rumentos , y , lo que es a ú n _ 
una indispensable romera . Y no era ra ro |GranJa . Ia i n f a n t a Isabel p r o d i g ó con ei j 
m á s admi rab le , con v o l u n t a d firme, j i g . | E jecutaron , en efecto, la P a s i ó n de San 
as imismo v e r l a aparecer de improviso i P r í n c i p e de As tu r i a s , delicado de salud. |go a iger cor rec tamente las p a r t i t u r a s , I a teo ' de Bach-
por cua quier verbena con su s e m o l a n t e ¡ t o d o s sus cuidados y todas las t e r n u r a « ; d e Orquesta , m á s por el d ibujo y por | — ^ a n t o el d í a de su é x o d o fu imos el 
alegre y j o v a J a resp i ra r el a r o m a de la ¡de su inagotable c o r a z ó n . F u é p a r a é l | l o s t imbre s orquestales que por el co-i0136811,0 Serrano y yo a despedirnos, la 
t r a d i c i ó n castiza m a d r i l e ñ a . E n la de la u n a segunda madre, y a que materna les ; noc; m i e n t o t é c n i c o de el las . e m o c i ó n le i m p i d i ó hablarnos y por so-
' Modelo de s e n c i l l e z , n o u s ó m á s 
joyas q u e l a s heredadas de s u m a d r e 
, H a y u n hecho i m p o r t a n t e en l a v ida 
! de la i n f a n t a Isabel , que ha pasado des-
1 aperc ib ido p a r a muchos de sus b i ó g r a -
¡ f o s : el de que e ra esta m i s m a I n f a n t a 
1 la n i ñ a que l l evaba en sus brazos d o ñ a 
¡ I s a b e l I I cuando c o n t r a su v i d a a t e n t ó , 
el 2 de febrero de 1852, el t r i s t emente 
memorab le cura M e r i n o . 
H a b í a nacido l a In fan ta—Pr incesa de 
A s t u r i a s a la s a z ó n — e l 20 de noviembre 
de 1851. E l 2 de febrero, repuesta y a 
l a Reina, se d i r i g í a a l a iglesia de A t o -
cha pa ra dar grac ias a la V i r g e n por el 
fel iz acontec imiento , cuando, a l cruzar 
las g a l e r í a s de Palacio, M e r i n o c o m e t i ó 
su f r u s t r a d o reg ic id io . D o ñ a Isabel I I " 
s u f r i ó u n a he r ida leve, y de sus brazos 
i hubo de ser a r r ancada l a I n f a n t a - n i ñ a , 
; que h a b í a sal ido comple tamente Ilesa. 
Nueve d í a s d e luto 
Cuando o c u r r i ó e l incendio del Nove-
dades, d o ñ a Isabel se a f e c t ó profunda-
mente . M á s de una vez acudieron las 
i l á g r i m a s a sus ojos. Y s in deci r nada, 
o r d e n ó a sus damas que le dispusieran 
¡ r o p a de r i gu roso l u t o . Y a s í ves t ida pa-
| s ó nueve d í a s en su palacio , s i n salir 
j pa ra nada a la cal le . 
La s e r e n i d a d de d o ñ a Isabel 
D o ñ a I sabe l e ra m u y af ic ionada a la 
e q u i t a c i ó n y a conduc i r por s í misma 
su coche. A q u e l l a a f i c i ó n l l e g ó en oca-
siones a poner en p e l i g r o su vida, pero 
j a m á s p e r d i ó su serena entereza para 
sa lvar todo pe l i g ro . 
U n a t a rde hab l a sal ido de L a G r a n -
j a , donde veraneaba, p a r a dar un pa-
seo p o r los alrededores. C o n d u c í a por 
su m a n o las c u a t r o jacas del coche, y 
ocupaban é s t e , en t r e o t ros Invi tados , los 
j condes de Va l l e l l ano y el c a p i t á n de la 
| G u a r d i a c i v i l de aquel puesto. A l a zaga 
j iba u n l acayo apel l idado C a p i t á n , a l que 
' l a I n f a n t a d i s t i n g u í a mucho . 
Se efectuaba por entonces el tendido 
jdel t e l é f o n o en t re Segovia y L a G r a n -
j j a , y unos cuantos obreros t r aba jaban 
jen l a ca r r e t e r a . D e estos ú l t i m o s , uno 
i desar ro l laba el cable, que devanaba un 
c o m p a ñ e r o - V i e r o n ambos avanzar el 
coche y , como reconocieran a l a Infan-
t a , se t u r b a r o n . S i n saber lo que h a c í a , 
c r u z ó l a ca r r e t e ra el que t e n í a en sus 
I manos e l e x t r e m o del cable, y una de 
I las dos jacas delanteras , al enredarse 
¡en é l , c o m e n z ó a encabr i ta rse y cocear. 
N o p e r d i ó u n m o m e n t o su serenidad 
l i a I n f a n t a , y m i e n t r a s las s e ñ o r a s que 
¡ o c u p a b a n el coche se p rec ip i t aban al 
j sué lo , e l l a t r a t ó de su je ta r a las caba-
l l e r í a s . 
— ¡ C a p i t á n , C a p i t á n ! — g r i t ó , recla-
' mando l a a y u d a del lacayo. 
C r e y ó el c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l 
i que se r e f e r í a a él, y a c u d i ó presuroso 
i y azorado. A l fin pudo Su A l t e z a ha-
¡ c e r s e con el coche, 3' poco d e s p u é s se 
I reanudaba el i n t e r r u m p i d o paseo. 
— ¡ Q u é serenidad l a de V u e s t r a A l t e -
za!, le d i j e ron , sorprendidas, las damas 
¡que l a a c o m p a ñ a b a n . 
—Pues, ¿ q u é q u e r í a n ustedes?, r ep l i -
| c ó con v iveza y n a t u r a l i d a d . ¡ E n bue-
!na nos metemos, s i hago lo que ustedes 
i han hecho!... 
M i e n t r a s t an to , e l o f i c i a l de la Bene-
I m é r i t a , que no h a b í a conseguido a ú n ex-
i p i lcarse la ins is tente l l a m a d a de la I n -
f a n t a , le d i j o : 
— Y o no s é , s e ñ o r a , en q u é p o d í a ser 
ú t i l a V u e s t r a Al teza . . . 
— ¿ P o r q u é dice usted eso?... 
— C o m o V u e s t r a A l t e z a me l lamó 
t an tas veces... 
—Pero, ¡ h o m b r e de Dios! , repuso do-
fia Isabel , s i n ser d u e ñ a de contener la 
r i sa . ¡S i a quien l l a m a b a e ra a m i la-
cayo, que se ape l l ida C a p i t á n ! , -
Su a m o r a l a t r a d i c i ó n 
P a l o m a se la v e í a casi s i empre . S e n t í a 
por esta V i r g e n popular un fervor ex-
t r a o r d i n a r i o y a c u d í a todos los a ñ o s a 
rezarle como la p r i m e r a de las madr i le -
ñ a s . Su coche supo a d e m á s de todos los 
bar r ios bajos, de todos los lugares po-
bres y desgraciados donde su mano ge-
nerosa l l e v ó consuelo y su a l m a a l e g r í a 
y regoci jo . 
La vida social 
L a v i d a p a t r i a r c a l de la I n f a n t a no 
era o b s t á c u l o pa ra que a veces a l t e ra ra 
Garne lo ; en el techo del m i s m o f i g u r a 
u n á g u i d a b i c é f a l a con el escudo de u>-si ne rosamen t r^De^ todos To"s m ñ o T q ü e ^ e 
A u s t n a s ; en el centro una estatua pe-] n h g í a _ Q 0 3 d e c í a una ci ist inguida da-
quena de la famosa de Car los V , quc: ma6de su i n t i r a i d a d _ e r a d o ñ a Isabei ^ 
c i n c e l ó en bronce Pompeo Leom. P o r ; d r i n a , 0 les costeaba sus carreras, 
doquier se observan c a r g ú e n o s , c e r á m 1 - , t , n ^ to se preocupaba e x t r a o r d i -
ca de Talavera , velones de Lucena. ^ nar iamente por la c u l t u r a de los d e m á s . este r i t m o apacible y apareciera su figu-
comedor e s t á adornado con tapices r e - ; c , o n c e ( l l ó ^ Bolsas Estudios a a l g u - r? senil y risueña por los salones a r s -
p r o d u c c i ó n de los de Goya . E n l a sa'a nog eslablecimientos docentes. y p r e s i d i ó t o c r á t i c o s y de sociedad. Su benevolen-
de espera f i g u r a n los re t ra tos de susjej p a t r o n a t o general de las Escuelas deicia le l levaba a d e m á s a pres id i r muchas 
padres, d o ñ a Isabel y don Francisco, y ! p á r v U | O S desdt 1882, esto es, por espa-jfiestas, beneficios, unas veces por propio 
uno de su nodr iza , obra de Madrazo . c lü de CincUenta a ñ o s . E r a as imismo p r e - i m p u l s o y otras en r e p r e s e n t a c i ó n del 
E n el despacho aparece un r e t r a t o d e | s ¿ d e n t a de la Beneficencia del Estado y Rey, que p r o f e s ó s iempre a su t í a ei 
don Al fonso X I I sobre un caballete. L a 
cap i l l a , en f i n , e s t á insp i rada en la de 
don A l v a r o de Toledo. E n ella se vene-
r a n las i m á g e n e s de l a I nmacu lada y 
San ta Isabel y San Francisco, t i t u l a re s 
o n o m á s t i c o s de los augustos padres de 
l a I n f an t a . 
De este Museo de A r t e es d i g n a co-
r o n a la b ib l io teca que pasa de los 30.000 
v o l ú m e n e s de g r a n valor c i en t í f i co e 
h i s t ó r i c o . A esta residencia a r t í s t i c a , en 
l a que ha v i v i d o d o ñ a Isabel m á s de 
ve in t i c inco a ñ o s , d ió su a d i ó s postrero 
en l a tarde del 19 de ab r i l de 1931. des-
p u í ' de con templa r una a una las es-
tanc ias so l i i fa r ias y silenciosas. 
La vida íntima de !a Infanta 
L a i n f a n t a ^ol ia Isabel era en todo 
t i e m p o madrugadora . N u n c a se levan-
t a b a d e s p u é s de laa ocho de l a m a ñ a n a . 
Rezaba sus oraciones, o í a Misa y co-
m u l g a b a con as iduidad d ia r i a . Si esta-
b a ausente de M a d r i d , o í a Misa en a l -
fan ta Isabel, r o n t p . s t ó el s e ñ o r M a u r a 
que el c ó n s u l de F - p a ñ a se babia pre-
sentado en la c a s a - m o r t u o r i a de P a r i ¿ 
p a r a t e s t imonia r el p é s a m e . 
L O N D R E S . 2 3 . - E 1 Rey de E s p a ñ a no 
h a sal ido esta tarde del hotel. Parece 
que esta dec i s ión obedece a l f a l l ec imien-
t o de su t í a . N o ha sido posible obtener 
n i n g u n a ' d e c l a r a c i ó n referente a honras 
f ú n e b r e s y entierro de l a infanta Isabel . 
casi se puede deci r que no hay J u n t a m á s c a r i ñ o s o respeto. E n n o m b r e de don 
e r a n s u a m o r y su exqu i s i t o celo. 
ni lia 
S u af ic ión f a v o r i t a e ra tocar el p iano !aaTs no8 m d l c ó ^ nos m a r c h á r a m o s , 
a cua t ro manos. R ica rdo Strauss, des-i L a c o n o c í cuando por p r i m e r a vez, 
p u é s de t oca una r e d u c c i ó n de 8us:y debido a circunstancias casuales, d i n -
obras con d o ñ a Isabel , d i j o : Es la p r i n - ^ 1 I a orquesta del Tea t ro Real . E n t o n -
cesa m á s sabia en m ú s i c a que conozco. !ces' en el comienzo de m i ca r re ra ar-
T a m b i é n t o c ó con Saint-Saens, a q u i e n t í s t : c a me d e d i c ó u n r e t r a t o d e s e á n d o m e 
p r e g u n t ó c u á l e ra su ob ra prefer ida; e l |mucha suerte. A m ó mucho a los m ü s i -
compos i to r f r a n c é s le c o n t e s t ó que s u i 0 0 ^ e s p a ñ o l e s , a ñ a d e , y a l cabo de su 
ó p e r a " E n r i q u e V I I I " le p a r e c í a lo me- \v iáa - ha pensionado estudios en el ex-
j o r que h a b í a sal ido de su p luma . "Es . '-rcmjero a innumerables . A l g u n o de ellos 
que las obras, dice el maes t ro S e r r a n o , ! ^ l legado a adqu i r i r renombre . 
son p a r a sus autores como los hi jos para 
los padres, que siempre prefieren los m á s 
desgraciados." D o n E m i l i o hace todos 
los posibles esfuerzos po r concent rar sus 
recuerdos, pero es una verdadera pena 
E l palco de e l l a lo ocuparon en ios 
ú l t i m o s meses los hijos del infante don 
F e m a n d o , grandes aficionados t a m b i é n 
a la m ú s i c a , 
—Tales fueron , concluye nues t ro i n -
D o ñ a Isabel a m a b a de un modo ex-
t r a o r d i n a r i o las t radic iones e s p a ñ o l a s , 
¡jb revelaba m á s que nada en su a f á n por 
I a s i s t i r a las r o m e r í a s y festejos t íp icos 
' y en el c a r i ñ o a l a v i d a t r a n q u i l a del 
hogar . Hab l ando c i e r t o d í a con su her-
m a n a l a i n f a n t a d o ñ a Paz de Baviera , 
¡ e x c l a m ó d o ñ a I sabe l : "Es una verdade-
j r a desgracia que los e s p a ñ o l e s vayan 
i dejando los sabrosos placeres de las 
; fiestas de l a casa solariega, po r las va-
inas a l e g r í a s de los salones cosmopol i -
I tas" . 
"Adiós, g u a p a " 
ve r lo queriendo complacerme en medio, te r locutor , las aficiones a r t s t i c a s de la 
de su af l icc ión. Viendo que su f a m i l i a ; n f a n t a d o ñ a Isabel , la que por San A n -
i r r u m p e en la sala, inquie tos al saber l a k ó n y San I s id ro , m e z c l á b a s e con el pue-
t r i s t e no t i c ia en l a calle, quiero m a r - l b l o en l a "Pradera" , p laza M a y o r y ca-
charme. E l maes t ro Ser rano me coge ¡de de Hor ta leza , 
— T ú no seas t o n t o . Cuando l e alcance, haces como s i no sintieras e l 
golpe .y , en cambio, p rocura dar l a s e n s a c i ó n de que le has alcanzado a éL 
—Bueno, y si me deja k. o., ¿ c ó m o doy l a s ensac ión de que quien se 
ha quedado k. o. es é l ? 
. ( "Pars lng Show",. Londres . ) -
- — ¿ Q u é le parece este violinista? 
—-Me recuerda a Paderewski. 
—Pero si Paderewski no es violinista. 
—Ni éste tampoco. 
..("CasselTs", L o n d r e s ) 
—¿Cómo estás, nena? Y perdona los guantes. 
—Do nada; sí yo también tengo un agujero en los míos. 
( " D e r W a h r e Jakob" . B e r l í n ) 
Con f recuencia s o l í a c o n t a r l a Infan-
t a que una de las cosas que m á s grac ia 
le h a b í a n hecho en su v ida , h a b í a sido 
el p i r o p o que una vez le echaron. 
T e n í a y a los se tenta a ñ o s y regresa-
ba u n a t a rde al Pa lac io de la Granja 
de u n paseo que h a b í a hecho en su co-
che, descubier to : Casi a l l l ega r a P a -
lacio, un h o m b r e del pueblo se acerct 
a l coche, y con é n f a s i s , le d i j o : 
— ¡ A d i ó s , guapa ! 
Y la I n f a n t a r e í a , d ic iendo: ¡ P u e s , no 
me d i jo guapa! 
"Ya e s t a m o s t o d o s a q u f 
E n las r o m e r í a s y festejos populares 
m a d r i l e ñ o s la presencia de la I n f a n t a era 
s iempre acogida con v ivas mues t ras de 
s i m p a t í a y de c a r i ñ o . M á s a ú n , ent re los 
habi tuales a estas fiestas, e l hecho de 
que as is t iera l a I n f a n t a era poco menos 
que indispensable. 
E l a ñ o pasado a l en t r a r su coche en-
la r o m e r í a de San A n t ó n , uno del pueblo 
se s u b i ó a él y d i jo con j ú b i l o a los 
d e m á s : 
— E a . muchachos, a empezar. Y a es-
tamos a q u í todos los de s iempre . Y a no 
f a l t a nadie . 
Un c o c h e l leno de b o t i j o s 
Cuando su al teza iba a la r o m e r í a 
de S. I s i d r o no p o d í a res is t i r al capr icho 
de meterse por los tenderetes y compra r 
c h u c h e r í a s de todas clases. 
E n c i e r t a o c a s i ó n l l e g ó a c o m p r a r m á s 
de 40 bot i jos que m a n d ó colocar cuida-
dosamente en su coche. Rodeada de 
ellos e i n m ó v i l p a r a que no se rompie-
r a n en el camino , r e g r e s ó a su palacio. 
(Cont inúa al final de la primera columna 
de tercera plana.) 
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U N A G R A N F I E S T A M I L I T A R E N C A R A B A N C H E l 
Para entregar las nuevas banderas a los regimientos . M a d a m e 
Cur ie , h u é s p e d de honor de l a R e p ú b l i c a . Modif icac iones en l a Co-
m i s i ó n de C ó d i g o s 
U N D E C R E T O S O B R E L A E N S E Ñ A N Z A B I L I N G Ü E E N C A T A L U Ñ A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Viene de primera plana) | c ia . M a n i f e t ó el s e ñ o r A z a ñ a que i b a a 
en t r a r el m i n i s t r o de lus t i c i a r e - ' l a estaci<5n a 'desped i r a l gene ra l San-
p i t i ó las manifestaciones del m e d i o d í a ÍurÍ0> A l t o Comisa r io en Mar ruecos . A 
acerca del r é g i m e n de las cá ' -ceJet y de Pr ' ' g^n tas de u n per iodis ta , c o n t e s t ó 
la a m o r t i z a c i ó n del personal de P r i s i o -
res pa ra que en la pa r te baja del es-
c a l a f ó n se obtenga a l g ú n beneficio. U n 
per iodis ta le p r e g u n t ó sobre l a frase 
a t r i b u i d a a l Cardena l P r i m a d o d i c i é n d o -
le que h a b í a sido desmentida. E l s e ñ o r 
De los R í o s c o n t e s t ó : 
que a ú n no se h a b í a n o m b r a d o el sub-
secre ta r io de su depar tamento . 
A l s a l i r e l presidente, abordado p o r 
los periodistas , m a n i f e s t ó l o s igu ien te : 
—Creo que, l a n o t a de h o y es bastan-
te in teresante . E n el la e s t á n f i e lmen te 
ref le jados todos los acuerdos t a n t o so-
—Conozco l a r e c t i f i c a c i ó n pero c o m o ¡ b r e las elecciones como sobre el Con-
p ó r o t r a pa r te el or igen del ' rumor viene ise;jo de Es tado y t a m b i é n acerca del 
de personas que merecen c r é d i t o t engan! P a t r o n a t o de T u r i s m o - H e m o s n o m b r a -
ustedes la seguridad de que lo ac la ra re - ido Presldente de este o rgan i smo a l Re-
mos y de que v e n d r á el asunto a l C o n - ' S i s t r ado r don c l a u d i o R o d r í g u e z Po-
eejo. I r re ro , que es persona que h a v ia jado 
Los periodistas le d i j e ron que l a r e c t i - ! m u c h o ' m u y af ic ionado a las cosas de 
f i c a c i ó n p r o v e n í a de una agencia de l a | a r t e y a d e m á s Per i to en derecho que es 
que f o r m a b a n pa r t e elementos de " E l 10 que h a c í a f a l t a Para •0PuPar este 
Siglo F u t u r o " , y e l m i n i s t r o r e s p o n d i ó : 
— N o tengo cos tumbre de leer d.cho 
p e r i ó d i c o , pero les rep i to que en ese 
asunto como en todos, e l Gobierno ac-
t u a r á con e n e r g í a y j u s t i c i a . 
A la salida 
cargo. 
A c e r c a de los n o m b r a m i e n t o s del Con-
sejo de Estado, que y a v a n t a m b i é n en 
P a r a Presidencia y G o b e r n a c i ó n , a don 
M a r i a n o G ó m e z ; p a r a Es tado y J u s t i -
c ia , a don Demóf i lo de B u e n ; de Gue-
r r a y M a r i n a , a don J u l i o R a m ó n de 
L a c a ; p a r a Hacienda y E c o n o m í a , a don 
R a m ó n Carrande; p a r a I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca y Traba jo , don J o s é G i r a l t ; p a r a 
F o m e n t o y Comunicaciones, don Pedro 
A r m a s a . 
Estado.—Se a c o r d ó que en la próxi-
m a r e u n i ó n de G i n e b r a del Consejo y 
A s a m b l e a de l a Sociedad de Naciones 
asista, representando a E s p a ñ a , e l mi-
n i s t r o de Estado, don A l e j a n d r o L e -
r r o u x . 
L a estancia de Mme. Curie 
D e s p u é s de f a c i l i t a d a l a referencia , 
el s e ñ o r D o m i n g o a ñ a d i ó : 
— U n ú l t i m o acuerdo del Gobierno, 
conocedor de l a es tancia en M a d r i d de 
M a d a m e Cur ie , ha sido dec la ra r l a h u é s -
ped de honor de l a R e p ú b l i c a , y m a ñ a -
l a no ta , debo ac l a r a r que antes de la,113-» ya en nombre de l Gobierno, la r e n -
r e n o v a c i ó n del p leno h a b í a n d imi t ido1 d i r é los honores que merece. 
los s e ñ o r e s Garn ica , A r g ü e l l e s y el m a r -
q u é s de V a l d e ñ o r e s . 
T e r m i n ó diciendo que en la r e u n i ó n 
Las oposiciones a maestros 
A p regun t a s de u n per iod i s ta sobre 
E l Consejo es tuvo reun ido poco m á s no se h a b í a n ocupado de n o m b r a m i e n - las p r ó x i m a s oposiciones a l M a g i s t e r i o , 
de t res horas. T e r m i n ó a las nueve y j t 0 3 de embajadores. ¡el m i n i s t r o m a n i f e s t ó que a p r i nc ip io s 
media de l a noche. I E1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i - de l a semana que viene, piensa d i c t a r 
A n t e s de esa hora , a b a n d o n ó l a P r e - ! f e s t ó s i bien no se h a b í a fijado con prec i samente una d i s p o s i c i ó n en r e l a -
sidencia el m i n i s t r o de Es tado , y d i j o | c a r á c t e r «definitivo l a fecha de las elec-
que i b a a v i s i t a r a l m i n i s t r o de C o m u - ciones. Pues d e p e n d í a de l a r e c t i f i c a c i ó n 
ñ i c a c i o n e s , s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s , q u e i d e l censo' ca lculaba que p o d r í a n c é l e -
se encont raba enfermo, y de paso a da r - br^rse e \ ^ 21 de Íun io -
le cuenta de lo t r a t a d o en l a r e u n i ó n . L A g r e g ó e l s e ñ o r M a u r a que en ade-
T a m b i é n s a l i ó antes de t e r m i n a r el \ lainte c e l e b r a r á n Consejo u n d í a s í y 
Consejo, el m i n i s t r o de l a G u e r r a a c o m -
p a ñ a d o del subsecretar io de l a P r é s i d e n -
O r d e n ó entonces que se los pus ie ran en 
u n a h a b i t a c i ó n . Y d e c í a sonr ien te : 
— D e j a d quietos a mis bo t i jos . N o me 
los v a y á i s a r omper . 
Dechado de sencillez 
N o s ó l o en su t r a t o con los d e m á s , 
s ino en su por t e y en sus h á b i t o s ex te r -
nos era l a sencillez personificada. V e s t í a 
modestamente , nunca con l u j o . S u ves-
t i d o era casi u n h á b i t o m o n j i l . P o r lo 
genera l no s o l í a l l e v a r joyas . U n senci-
l l o co l l a r de per las al cuel lo y a l g u n a 
s o r t i j a de oro en los dedos. 
S i n embargo, p o s e í a muchas y r icas 
joyas , que h a b í a heredado, porque j a -
m á s a d q u i r i ó u n a sola p a r a engalanarse, 
senci l la p' 3mpre. Se ca lcula que el v a l o r 
de esas joyas rebasa los c inco mi l lones 
de pesetas. Todas ellas las ha legado a 
su augusto sobrino, don Al fonso . L a s 
consideraba como a lgo i n t a n g i b l e y sa-
grado , como u n tesoro f a m i l i a r , que n o 
d e b í a pa^ar a o t ras manos que a las de 
su sobrino. 
Un último rasgo de entereza 
H a b í a s e y a p roc l amado l a R e p ú b l i c a 
y acababa de n o t i f i c á r s e l e a l a I n f a n t a 
l a sa l ida de los Reyes p a r a el dest ie-
r r o . P o r acuerdo especial, el Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a o r d e n ó que no se l e r e -
t i r a se l a guard ia , a t e n c i ó n que l a I n f a n -
t a a g r a d e c i ó en ex t r emo . 
A q u e l l a m a ñ a n a , sin embargo, vinie-
r o n a v i s i t a r l a los of iciales en t r an t e y 
sal iente del re levo de l a g u a r d i a . 
A l ver los , d o ñ a I sabe l les d i j o : ' 
— Agradezco mucho es ta a t e n c i ó n , 
pero h a g a n e l f a v o r de m a n d a r r e t i r a r 
l a gua rd ia , porque y o y a n o t engo ca -
t e g o r í a p a r a e l lo . 
La servidumbre de l a Infanta 
L a I n f a n t a que ha m u e r t o amaba a 
su se rv idumbre como a lgo m u y suyo, 
casi como miembros de su m i s m a f a m i -
l i a ; que pa ra su c o r a z ó n bondadoso e r a 
u n a p r o l o n g a c i ó n de su f a m i l i a egregia 
cuantas personas con e l l a c o n v i v í a n . 
N u n c a u s ó con sus criados á s p e r a s pa -
l ab ras n i admoniciones que no sonaran 
a amorosos reproches. 
M u c h o s a ñ o s t u v o a su l ado a a l g u -
nos de sus leales servidores. T a l , el po r -
t e r o del pa lac io de l a calle de Quin tana , 
que e n t r ó a su serv ic io de lacayo, cuan-
do e ra m u y joven , y que h a v i s to enca-
necer su cabeza a l lado de l a I n f a n t a , 
d e s p u é s de t r anscu r r idos cuaren ta y sie-
te a ñ o s . 
A su cochero le d i s t i n g u í a con u n 
a fec to casi m a t e r n a l . Cuando a l g u i e n 
observaba l a vejez del cr iado, l a I n f a n -
t a , con dejo de indecible t e r n u r a , i n t e -
r r o g a b a a é s t e : 
— D i m e , ¿ c u á n t o s a ñ o s l levas a m i 
se rv ic io? 
E l cochero se d e s c u b r í a ceremoniosa-
men te e indefect ib lemente rep l i caba : 
r—Cincuenta a ñ o s , s e ñ o r a . . . 
Una vieja amistad de 
t r e i n t a a ñ o s 
L a i n f a n t a I sabe l t e n í a u n a m e m o r i a 
prodig iosa . Con f recuencia recordaba 
nombres, c i rcunstancias y personas aso-
ciados a recuerdos de r emotas é p o c a s . 
E n c i e r t a o c a s i ó n s a l i ó de M a d r i d en 
u n coche que e l l a m i s m a guiaba, con 
d i r e c c i ó n a Segovia, adonde i b a a v i s i -
t a r a l i n fan te d o n Carlos, h o y c a p i t á n 
genera l del E j é r c i t o y a l a s a z ó n cadete 
de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a . Camino 
de Segovia, t u v o l a p r e s u n c i ó n de que 
h a b í a equivocado el camino, y p r e g u n t ó 
a u n v iandante , vecino de Carbonero e l 
M a y o r , que, a l omos de una c a b a l l e r í a , 
l l evaba l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
— Y o les e n c a m i n a r é , s e ñ o r a — r e p u s o 
el campesino—. N o tiene m á s que se-
g u i r m e . 
Pasa ron t r e i n t a a ñ o s . U n d í a l a I n -
o t r o no. 
De l o t r a t a d o en e l Consejo, el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n f a c i l i t ó l a s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
" H a c i e n d a . — E l m i n i s t r o d i ó cuenta del 
efecto p lenamente sa t i s fac to r io que ha-
b í a n producido las medidas dictadas p ó r 
el Gobierno p a r a e v i t a r l a e m i g r a c i ó n de 
capi ta les y l o g r a r l a r e i n t e g r a c i ó n del 
m e t á l i c o y valores re t i rados en p ropor -
ciones desusadas de las cuentas cor r ien-
tes y de los d e p ó s i t o s vo lun ta r io s . E n 
cuanto a este problema, los directores 
de las sucursales de Bancos ex t ran je ros 
en E s p a ñ a h a n reconocido u n á n i m e m e n t e 
l a necesidad y opo r tun idad de las med i -
das adoptadas y h a n ofrecido su apoyo 
c i ó n con este asunto . A g r e g ó que su 
c r i t e r i o e ra da r en t rada a los aprobados 
s in p laza en las del a ñ o 28, j u n t a m e n t e 
con los que resul ten en las actuales opo-
siciones. S i r e su l t an u n n ú m e r o excesi-
vo, los sobrantes p a s a r á n seguidamente 
a hacer p r á c t i c a s e i r á n cubr iendo las 
vacantes que se produzcan , a s í como las 
escuelas de nueva c r e a c i ó n que e l Go-
b ie rno se propone i m p l a n t a r en g r a n 
n ú m e r o , porque a s í f u é acordado, s e g ú n 
d i j o e l s e ñ o r D o m i n g o , antes de que 
t r i u n f a r a e l m o v i m i e n t o revo luc ionar io . 
L a conmemoración del 
sitio de Bilbao 
E l Gobierno ha acordado restablecer 
en t oda su so lemnidad l a f ies ta del 2 
de m a y o en Bi lbao , que conmemora el 
l e v a n t a m i e n t o del segundo s i t io c a r l i s t a 
y que, como se sabe, f u é s u p r i m i d a por 
l a D i c t a d u r a . Pa ra d a r l e m a y o r r e a l -
ce, i r á n a B i l b a o 24 apara tos de a v i a -
p a r a c u m p l i r l a s . D u r a n t e e l d í a de h o y c i ó n m i l i t a r . Como no h a y l u g a r apre -
se h a n recibido en el Consejo Super ior 
B a n c a r i o 133 te legramas de o t ras t a n -
tas entidades de l a Banca de provincias , 
expresando su absoluta s u m i s i ó n a las 
ó r d e n e s y manda tos emanados del m i -
piado p a r a el a te r r i za je , lo h a r á n en 
V i t o r i a , y du ran te l a p r o c e s i ó n c í v i c a 
e v o l u c i o n a r á n sobre l a v i l l a . A l f ren te 
de los apara tos i r á e l je fe de A e r o n á u -
t i c a , comandante F ranco . T a m b é n se ha 
m 
! « • no M h a n pedido en «a te momento, I alguna* dificultades y a que se han divid!-
einoque algunas de e l la» fueron ya plan-Ido en tres grupos las casas, slenao oe 
teadas ante gobiernos anteriores. Son preferncia las y a construidas Y *0"c. l ia i ; 
estas: el abono de las cantidades que f a c i l i t a el 
Pr imera , n a c i o n a l i z a c i ó n de los ferro-
oarrilea; segunda, r e i n t e g r a c i ó n de los 
seleccionados con m o t i v o de la huelga 
Estado. 
H a convocado a patronos y obreros de 
,- t ransportes pa ra que se pongan de acuer-
del a ñ o 1917: tercera, l i c é n c i a m i e n t o de do en la r e d a c c i ó n de las bases de traban 
, .... i •-!_ ü . • i : o „ rtrvn los mi l i t a r e s que prestan servicio ac t i - ; jo que qu ie ren modificar , pues en o t ro 
vo en las C o m p a ñ í a s ; cuarta, aumento de i caso el. m i n i s t r o h a r á c u m p l i r las apro-
jornales y fijación del j o r n a l m í n i m o ; ¡ b a d a s . 
qu in ta , d e r o g a c i ó n de las disposiciones 
que establecen dist inciones ent re el t ra-
bajo ac t ivo y el t i empo de presencia; 
sexta, r é g i m e n de c o m i t é s pa r i t a r ios ; 
s é p t i m a , convenio colectivo de t rabajo . 
Una c o m i s i ó n de los organizadores del 
Congreso C i n e m a t o g r á f i c o v i s i t ó a l se-
ñ o r L a r g o Caballero, el cual p r o m e t i ó su 
ayuda. 
I n d i c ó el m i n i s t r o que dentro de pocos 
—Sobre todos estos puntos —di jo el s e - ¡d í a s q u e d a r á reorganizado el I n s t i t u t o de 
ñ o r Albornoz— y cada uno de ellos h a b l é ' R e e d u c a c i ó n de I n v á l i d o s del Traba jo y 
detenidamente con los representantes del ¡su Residencia. 
s indicato. Respecto a la n a c i o n a l i z a c i ó n ! D i j o el s e ñ o r L a r g o Caballero que el 
les manifiesto que siendo esa l a propia l d í a 1.° de m a y o a p a r e c e r á en la "Gaceta " 
o r i e n t a c i ó n del m i n i s t r o ya comprende-i el decreto rat i f icando def ini t ivamente el 
r í a n que u n problema de esa magn i tud , convenio in te rnac iona l de la j o r n a d a de 
aun dent ro de la l eg i s l ac ión ac tua l de locho horas. 
fe r rocar r i les no p o d í a ser resuelto por 
un Gobierno provis ional , forzosamente de 
breve d u r a c i ó n , pero que p r o c u r a r á es-
bozar esta p o l í t i c a f e r rov i a r i a y s i es po-
sible dejar cons t i tu ido el organismo que 
plantee en sus verdaderos t é r m i n o s el 
problema. 
Sobre la r e a d m i s i ó n de fe r rov ia r ios de 
1917, he acogido — d i j o — la so l i c i tud con 
toda s i m p a t í a , aunque s in ocul ta r las d i -
ficultades que a ello se oponen, d i f icu l ta 
E n el Consejo de anteanoche fueron 
designados los min i s t ros de Hac ienda y 
Traba jo pa ra ver l a manera de buscar 
una so luc ión a l confl icto que se plantea 
con l a r e p a t r i a c i ó n de 3.000 e s p a ñ o l e s de 
Cuba. 
—Algunos p e r i ó d i c o s — a g r e g ó el M i -
n is t ro— dicen que obramos d i c t a to r i a l -
mente y qu iero ac la ra r que en lo que se 
refiere a la i m p l a n t a c i ó n del subsidio a l 
paro forzoso y a l de ma te rn idad no es 
des que p o d í a n reducirse si obtenido el a s í , toda vez que ambos e s t á n t e r m i n a -
l i c é n c i a m i e n t o de los mi l i t a res que pres- dos y a f a l t a solamente de dar e j e c u c i ó n 
a los mismos, cosa que h a r é inmedia ta -
mente. Inc luso e s t á n - y a aprobados sus 
reglamentos. 
En Economía 
t a n servicio ac t ivo en los fer rocarr i les se 
queden só lo en servicio de p r á c t i c a s , de-
jando por t an to a l personal f e r rov i a r i o 
los puestos del servicio regular. 
Acerca de los sueldos esta p e t i c i ó n fué 
acogida t a m b i é n por el M i n i s t r o b e n é v o - E l m l n l s t r o de E o n o m í a hlzo u n el0gio 
lamente s i n ocul ta r t a m b i é n las dif icul- . , nuevo d i r ec to r de Asr r icu l tura s e ñ o r 
tades derivadas por la situacio^n e c o n o m i j ^ ^ ^ ^ d ü ^ ' q u e se 
ca de las empresas en general y de la ha d i s t ing l l ido mucho 4en lag Jor 4aniZa-
ciones a g r í c o l a s de Levante . p é s i m a en algunas. E n cuanto a l a j o rnada de t raba jo y 
d e r o g a c i ó n de las disposiciones que es-
tablecen diferencia entre el t r aba jo ac-
—He hablado con él — d i j o — y l l e g a r á 
m a ñ a n a pa ra t omar p o s e s i ó n . Con este 
nombramien to se ha t e rminado l a eo-
t i v o y ho ra de presencia, o f r ec ió que se t r u c t u r a c l ó n de todo el personal de este 
a b r i r í a una i n f o r m a c i ó n en ^ P ^ J ? " i Min i s te r io , y ahora podramos empezar a 
dos los jefes de e s t a c i ó n se manifieste ^ .' r 4 „ v - J _ _ v,: 
c ó m o se r e g u l a r i z a r í a el t rabajo en cada 
una. Con respecto a los c o m i t é s par i ta r ios 
les di je que me p o n d r í a al habla con m i 
c o m p a ñ e r o el m i n i s t r o de Traba jo . Y poi 
¡ú l t imo, sobre el convenio colectivo de t ra-
:bajo o f r ec ió el m i n i s t r o estudiar el 
asunto. Con este m o t i v o se h a b l ó de al-
i guna c o m p a ñ í a en que, a pesar de la i n -
i t e r v e n c i ó n del Estado, en la m i s m a se 
niega, s in embargo, a t r a t a r con la re-
p r e s e n t a c i ó n legal de los obreros. F i n a l -
mente se ha dicho por ah í , por adversa-
rios s in duda del nuevo r é g i m e n y con 
¡ p r o p ó s i t o de p roduc i r a larma, que no se 
van a respetar en m a t e r i a de obras púb l i -
cas los compromisos c o n t r a í d o s por go-
biernos anteriores con los diversos con-
t ra tos . Pueden ustedes decir que es ab-
solutamente falso. Pa ra lo sucesivo se 
Andrés Liapchef, jefe del Gobierno búlgaro, que ha 
presentado la dimisión 
Liapchef ha estado en el Poder cinco años, una verdadera hazaña 
en estos tiempos de inestabilidad gubernamental. Dimite ahora, al ter- ^ i m p o r i e t \ T o £ f S ' T c Z ^ n ^ l y 
minar la legislatura, para que otro Gobierno dirija las elecciones. Liap- n i puede haber la menor c u e s t i ó n . 
t r aba ja r y a t raba ja r b ien po r l a í n t i m a 
c o m p e n e t r a c i ó n de todos. Como en este 
depar tamento los asuntos no e s t á n inde-
pendientes sino que e s t á n relacionados 
con unas y otras Direcciones hemos de 
i r todos de c o m ú n acuerdo. Pa ra ello 
una vez a l a semana nos reuniremos los 
directores generales, e l subsecretario y 
yo, y hay que tener en cuenta que pode-
mos func ionar con una l iber tad de mo-
vimientos que no e x i s t í a en gobiernos 
anteriores. 
A c o n t i n u a c i ó n di jo que se h a b í a dado 
comienzo a l a labor encargada a cada 
min i s t e r io sobre r e v i s i ó n de l a obra le-
g is la t iva de l a D i c t a d u r a y se h a r á una 
c las i f icac ión de los decretos-leyes y de-
m á s disposiciones de aquel p e r í o d o en 
dis t intas c a t e g o r í a s ; unos que desapare-
c e r á n to ta lmente , otros que sólo desapa-
chef es macedonio de la región que ahora está en poder de los serbios, 
de una raza notable por su energía y su tenacidad. Es el jefe del par-
tido demócrata y uno de los organizadores de la coalición democrática 
que ha permitido durar al Gobierno y resolver las duras pruebas por 
que ha atravesado el país desde el fin de la guerra. 
. r e c e r á n en par te y otros que q u e d a r á n 
estudiara debidamente que obras publ i - para lo SUCeSivo, pues aun teniendo en 
cuenta el o r igen vicioso de toda esta obra 
legis la t iva de l a D i c t a d u r a no se puede 
bo r r a r toda e l la de u n plumazo, porque 
el t iempo no corre en balde y en ocho I nc rn lnnf t«5 ripl Rprrial el t iemP0 no corre en Daiae y en ocno LOS OUIUnOb U c l P U U d l a ñ o g han sido muchog iog intereses crea-
F l r n i n i s í r n ripl T r a b a i n m a n i f e s t ó aue dos a l ca lor de a(luellas disposiciones. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
respecto a una r e c l a m a c i ó n fo rmulada 
por opositores a plazas de auxi l iares es-
pecializados de Comercio. E l m i n i s t r o 
c o n t e s t ó que todo lo referente a personal 
estaba en poder, para su estudio, del sub-
secretario del departamento, a l que ayu-
rogaba se h ic iera p ú b l i c o a todos los 
obreros que el Min i s t e r io no puede dar 
c o l o c a c i ó n toda vez que carece de me-
dios pa ra ello, siendo los ayuntamientos 
y el m in i s t e r i o de Fomento los que pue-
den a r b i t r a r medios para dar co locac ión 
n i s t r o de Hac ienda y de a d h e s i ó n a l Go-j dispuesto m a n d a r u n barco de guei^a , 
b i e m o p rov i s iona l de l a R e p ú b l i c a . ;Cuya d o t a c i ó n f o r m a r á en l a mani fes -
Con l a n o t a que aye r e n t r e g ó el C o n - | t a c i ó n c ív i ca , si sus ocupaciones se lo 
E n a t e n c i ó n a los tres d í a s fest ivos | tad de Medic ina . D icha i n s t i t u c ' ó n , a m i a los obreros parados. _ . . - n p n u e ñ a c o m i s i ó n ta-
cón que comenzara el mes de mayo, e l | ju ic io , no se ha producido hasta ahora : A g r e g ó que no p a s a r á al Min i s t e r io la " a ¿ I , M ¿ \ * i P v \ n Ñ a d í en concreto 
Gobierno ha acordado hab i l i t a r unas ho-
ras del d í a pa ra hacer el pago de los 
haberes a los funcionarios p ú b l i c o s y a l -
sejo Super io r Banca r io , las mamfes ta - : p e r m i t e n , a s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n de l jgunas otras del d í a 2. para que los Ban-
ciones de los representantes de los Ban- :G0bie rno e l m i n i s t r o de Hacienda . icos puedan real izar determinadas o p e r a - ! y © creo 'que el "mismo ^ 
eos ex t ran je ros , y los te legramas de las A u n q u e no se h a f i j a d o a ú n con ca- | clones de ingresos y pagos. T a m b i é n ha!ner las casadas c iv i lmente , y a ú n l a s l g b r las bases de t rabajo . Los patronos 
dentro de los verdaderos pr inc ip ios de D i r e c c i ó n general del I n s t i t u to geográf l io he estudiado, 
la ca r idad cr is t iana, ya que en dicho es- c o y Catas t ra l , f u s i o n á n d o s e con la d i r e c - l ^ ^ esta c u e s t i ó n ^ 1e0nh^™2,e' 
tablecimiento no han tenido acogida s i - ¡ c i o n de E s t a d í s t i c a :J?r0 ¿ e n t r o de la m á s eá-
Es tuv ie ron los patronos y obreros pa-a ice ' ^ p i ^ e u c i i no aquellas mujeres legalmente casadas. ^ ^ « . - ^ ^ ~ j t_:„, .„ inqHpia 
derecho deben te - i maderos pa ra pedir que se pongan en vi-i1"*-^1 JU»1-1^"'-
diversas plazas de E s p a ñ a , queda e x p r e - ! r á c t e r o f i c i a l los colores de l a bandera iacordado 61 Gobierno ex imi r de todos los 
sada l a a d h e s i ó n u n á n i m e de toda l a l r p ^ j h i i r a n a ^pp-ún nare-pp mipr i a rá pi ^astos legales para los cambios de nom-
B a n c a a Jaaiastituoionea republicana» y a c S n f e X s ' c ^ ^ E ^ t f l S É F & f i l M ^ % X 
su s u m i s i ó n absoluta a las ó r d e n e s del . . . . ^ P ^ ^ maus ina ies y comeiciaies. en v i r -
V a p n n t P Q p n o l ^ i m r p m n t u d de la reciente d i s p o s i c i ó n de la Pre-
vacanies en ei o"premoiáidencia sobre modif i£ac¡ón de lag raZo. 
Se h a ofrecido l a presidencia de l T r i - ' n e s sociales que hagan a l u s i ó n al r é g i -
m e n m o n á r q u i c o , 
En Comunicaciones 
Gobierno. 
Se ap roba ron los s iguientes decretos: 
E x i m i e n d o de los impuestos del T i m - , 
b re y derechos reales a las entidades b u n a l Supremo a don Fel ipe S á n c h e z 
que con a r r eg lo a l decreto de 20 del ac-
t u a l deben cambia r su d e n o m i n a c i ó n pa-
r a p resc ind i r de las que expresan o re-
flejan dependencia o s u b o r d i n a c i ó n res-
pec to d e l r é g i m e n m o n á r q u i c o sup r i -
m i d o . 
R o m á n , quien se ha negado a aceptar E l m i n i s t r o de Hacienda t e r m i n ó d i -ciendo que el in terventor general del Es-
c a r g o a lguno . E n el Supremo h a n q u e - i t ^ o , s e ñ o r I l l ana , h a b í a presentado la 
dado diez o doce vacantes por efecto d e í c u m i s i ó n de su cargo, y que, con objeto 
las recientes jub i lac iones . 
solteras, y a s í o c u r r i r á ahora. mani fes ta ron que se r e i n t e g r a r á n a l Co-
— - ¿ C o n t i n u a r á al frente el doctor G á l - I m i t é , pero como hay algunas vacantes dej E l m i n i s t r o s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s se 
vez? vocales patronos p id ie ron a l M i n i s t r o que encuentra enfermo, con catarro. 
—Eso depende de la o r g a n i z a c i ó n que ¡ n o m b r e nueva r e p r e s e n t a c i ó n patronal.} E l subsecretario s e ñ o r Abad Conde, e.í-
establezca la Facu l t ad ce Medicina. T a m b i é n es tuvieron vis i tando a l s e ñ o r t á en viaje a Lugo. 
Largo Caballero los colonos del coto E l ; E n ausencia de ambos se e n c a r g ó del 
R o f f i r m í » HPI P n r i c o i r » HpiBerc ia1 ' Q116 expusieron que t ienen reuni-j despacho el d i rec tor general de Te l é -
n d u i i n d u c i v / u i i d c j u u c , d a g Qn(m pesetas f a j á n d o l e s 400.0001grafos y T e l é f o n o s , s e ñ o r H e r n á n d e z B 
instrucción pública 
E l m i n i s t r o se p o n d r á a l habla con el| rroso, quien r ec ib ió a los periodistas a 
Gobierno pa ra ver de an t ic ipar esta can-¡ quienes di jo que se h a b í a n encargado a 
t idad a los colonos p rev ia ñ a n z a del pro-jlas dis t in tas secciones informes urgentes 
Otro decreto que preparo establece la pió coto. H a pedido el M i n i s t r o a los al-, sobre necesidades, re formas y re iv indica-
de cor reg i r l a corrupte la in t roduc ica en: re forma del Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b ü - baceas que concedan un mayor plazo de clones de ambos Cuerpos, 
¡la a d m i n i s t r a c i ó n por las agregaciones ¡ca, que tiene una gran m i s i ó n que c u m - ¡ e n t r e g a de cantidades, pero a u n a s í los A g r e g ó que se ha nombrado jefe del Pioctfs m i l i t a r o n P n r n h a n r h p l ' a m io   i  i ó  es. ,  n    i i   t   ,   i  
r i C M d m i l I d l c l l Octl ciuciiit.nci!de funcionarios de unos departamentos p l i r . Se r e o r g a n i z a r á en cuanto a su cons- colonos no p o d r á n r e u n i r la c i f r a que les 
\A^!4-far,An « ^ - r , iM-oW-o«« uTo^fli ^n Tp-n h r p v p «SP p^PhraWi una p-ran fiesta a ot^os• se ha tomado el acuerdo de que t i t uc ión , y la r e o r g a n i z a c i ó n se l l e v a r á a fa l ta para comple ta r el pago A d m i t i e n d o a don M a r i a n o M a r ñ l l a E n breve se ce lebrara una g r a n nesta , sucesivo sólo nueden realizarse las PAHO nna VP7. miP havan agentado la nre- TT,, VPO^PU^ PI M i ^ í s f m i ,r 
d i m i s i ó n del ca rgo de representante del | m i l i t a r en Carabanchel . Aunque no se ha 
Gobierno cerca de l a C o m p a ñ í a A r r e n - j fijado l a fecha con t o d a p robab i l i dad se-
d a t a r i a de l Monopo l io de P e t r ó l e o s . i r á i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del plazo pa-
I d e m í d e m a don Enr ique de m a n a la! r a l a firma de a d h e s i ó n a l a R e p ú b l i c a . 
d i m i s i ó n del cargo de i n t e r v e n t o r gene-
r a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n genera l del Es -
tado . 
I n s t r u c c i ó n . — D e c r e t o nombrando d i -
r e c t o r gene ra l de Bel las A r t e s a don 
R ica rdo Orue ta . 
Pres idencia .—Decreto n o m b r a n d o a 
don C laud io R o d r í g u e z P o r r e r o d i rec to r 
genera l de T u r i s m o , con l a a t r i b u c i ó n 
concre ta de l a l i q u i d a c i ó n y r e v i s i ó n de 
l o que h a s t a ahora ha sido esta en t idad 
y p ropues ta de lo que ha de ser en lo 
sucesivo. 
Se a p r o b ó u n decreto r e fo rmando l a 
c o n s t i t u c i ó n del Consejo de Es tado . Pa -
r a el ca rgo de presidente del m i s m o f u é 
designado don J o s é M a n u e l Pedregal . 
en lo s si  s l  p  r li rs  l s 
que por escrito sol ici ten los min is t ros 
interesados. 
D i j o t a m b i é n él s e ñ o r Pr ie to que el 
min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n ha c-ecididojija ofreerdo dichos cargos, 
clausurar el campo de " g o l f " , porque se 
Cuerpo de T e l é g r a f o s a don E n r i q m 
M a r t í n e z Ar r ibas , y se c o n ñ r m a en el 
cargo de jefe de Centro a don R ica rdo 
E n d icho ac to se h a r á l a ent rega of ic ia^ 
de las nuevas banderas a los r e g i m i e n - ¡ h a b í a conver t ido en un centro de pro-
tos, pues como se sabe, las actuales se- P ^ 1 1 ^ m o n á r q u i c a , pero que por lo 
r á n l levadas a los Museos del A r m a res -R"6 ^ min i s t e r io de Hacienda respecta r a n l levadas a ios M i g e o s aei A r m a res v i el ar r iendo del c a m . 
pec t iva . A l acto a s i s t i r á el Gobierno en,po a la soc ieda | que l o OCUpa ac tua i -
! mente. 
L a fórmula de adhesión Sanjurjo a Africa 
pleno. 
a la "República A la una y media de l a tarde aban-
d o n ó el general Sanjurjo e l despacho del 
N o es c ie r to que l a f ó r m u l a de adhe-1 m i n i s t r o de l a Guerra, de quien acaba-
s i ó n a l a R e p ú b l i c a p r e s c r i p t a p a r a el iba de despedirse. 
E j é r c i t o y l a M a r i n a se v a y a a hacer! A- preguntas de los periodistas m a n i -
ex tens iva a los funcionar ios civi les . En!*6?*0 ^ Por la noc^e ! f A 
d r i d para hacerse cargo de la A l t a Co-
m i s a r í a de Marruecos. 
cambio , no s e r í a impos ib le que se exten-
d i e r a a los miembros del Cuerpo d ip lo-
m á t i c o y consular. 
Sanjurjo marchó anoche a Marruecos. Peticiones de los 
ferroviarios. Querella contra Martínez Anido 
Como un i n fo rmador h i c i e r a observar 
que el hecho de no dejar el mando de la 
D i r e c c i ó n de l a Guard ia c i v i l h a c í a pen-
sar una s i t u a c i ó n de i n t e r i n i d a d en su 
nuevo puesto, d i j o : 
—Efect ivamente , es probable que no 
permanezca en él m á s de uno o dos me-
ses. E l c l ima de Af r ica q u e b r a n t ó mu-
!cho m i salud. 
L a d i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s y el m i -
nis ter io de M a r i n a han preparado y a un 
"breack" y un crucero, respectivamente, 
Ique c o n d u c i r á n a su destino á l nuevo A l t o 
Comisar io . 
» * » 
Anoche, en el expreso de Algeclras, 
r io general Sanjurjo. Ba j a ron a l a esta-
c i ó n a despedirle el m i n i s t r o de l a Q u é -
dente con los bancos extranjeros en lo s a l i ó para T e t u á n el nuevo al to comisa-
r r a , el general Goded y una n u t r i d a re-
p r e s e n t a c i ó n de jefes de l a Guard ia c i -
v i l . E l nombramien to del general San-
j u r j o para ocupar ese cargo es solamen-
U í n m o H o HPI nPP^lrfpntp!dei1 cons t i t u i r una e x c e p c i ó n . E l m i n i s t r o lornaaa aei presiaenieihac.e esta a c l a r a c i ó n ú n ^ a m e n t e para evi-
E l presidente r e c i b i ó ayer las siguientes I ^ T confusiones en el púb l i co , ya que le 
^itas: Comás ión del I n s t i t u t o Geográ f ico consta que no ha habido n m g u n m c i -vis i tas : C o m i s i ó n del I n s t i t u t o Geográf i 
y E s t a d í s t i c o ; fabricantes de Alcoholes 
y V in i cu l to r e s : general F e r n á n d e z He- a la i n v e s t i g a c i ó n se refiere. E l m i -
red ia : comandante R i a ñ o ; s e ñ o r S á n c h e z ™?íro most raba m u y satisfecho del 
de Toca, con una c o m i s i ó n de a c a d é m l - é x i t o obtenido por las medidas adopta-
eos de l a de Ciencias Morales y P o l í t i - ^ a s y ha encontrado una g r a n colabora _ 
cas; conde de C i m e r a y el m a r q u é s deicion en los ciudadanos que le f ac i l i t an ¡te con c a r á c t e r i n t e r ino has ta dejar to-
Pons; Na rc i s a G o n z á l e z , madre del obre-idatos sobre personas que han exportado|do arreglado con el fin de dar paso a un 
ro Sampere, muerto en San Carlos; unaj^us capitales. ' comisar io c i v i l , s e g ú n acuerdo tomado 
por el Gobierno en Consejo de minis t ros . c o m i s i ó n dé l a C á m a r a Oficial de l a I n - i E n t r e las vis i tas del s e ñ o r Pr ie to figura 
dus t r i a ; o t r a de los Colegios m é d i c o s , y i l a de una c o m i s i ó n del mercado l ib re de 
a los s e ñ o r e s b a r ó n de R í o Tov ia y Pe -Barce lona , que ha venido para ofrecer su 
dre^al . c o l a b o r a c i ó n a l Gobierno. E l m i n i s t r o 
F n ftnhorníírinn c o n t e s t ó a los comisionados que a l adop-
C l l u u u c i i iduiui i t a r estag medidas no ha tenido en cuenta 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n di jo:a ^ S ' ^ 0 ^ 1 3 ^ ^ 
escuelas pr imar ias , donde i n g r e s a r á n 
los ocho a ñ o s l a e n s e ñ a n z a se d a r á ya 
exclusivamente en castellano. 
cabo una vez que hayan aceptado la pre-1 H a "resuelto el i n i s t r o un expediente 
sidencia del Consejo y l a de la C o m i s i ó n de casas baratas pa ra la c o n s t r u c c i ó n del P é r e z L ó p e z . 
permanente los s e ñ o r e s Unamuno y Alo-¡3.500 pn el sentido de dar preferencia pa-; D i j o , por ú l t i m o , que a causa de l a iu -
mar, respectivamente, a quienes se les ¡ r a su t r a m i t a c i ó n exclusivamente, pues! d i spos i c ión del m i n i s t r o y del via je del 
v.o Af^Á-^r. /i«~v.no ooxorn. en cuanto toca a entrega de cantidades,! subsecretario, se s u s p e n d í a l a p r i m e r a 
. e t c é t e r a , h a b r á de ajustarse a las dispo- r e u n i ó n que ayer iba a celebrarse para 
L a enseñanza bílilipue siciones vigentes. D e l asunto de casas estudiar e s q u e m á t i c a m e n t e los grandes 
baratas se ocupa el Min i s t ro , pero tienei problemas que urge resolver. 
e n Cataluña 
T a m b i é n preparo o t ro decreto sobre b i -
l i n g ü i s m o , teniendo en cuenta la si tua-
c ión especial de C a t a l u ñ a . E n esta re-
g ión se d a r á la e n s e ñ a n z a en las escue-
las maternales en c a t a l á n , s in perjuicio 
de que l a reciban en castellano los que 
no sean catalanes o los que s i éndo lo de- E l m i n i s t r o de Jus t ic ia m a n i f e s t ó ayer ' formadores que se oftupaba t a m b i é n de 
seen l a e n s e ñ a n z a en este i d ioma . E n l a s ' a los periodistas que estaba. t rabajando todo lo re la t ivo a l a t r a n s f o r m a c i ó n dol 
en una c u e s t i ó n m u y delicada. Es to es r é g i m e n peni tenciar io con v i s t a a la or-
a consecuencia de las numerosas so l ic i - ¡gan izac ión de las prisiones, dando p r i -
tudes que se reciben en el departamento ¡mero al personal una s a t i s f a c c i ó n que le 
para deshacer las presuntas in jus t ic ias ¡es debida porque e s t á m u y pobremente 
La? A m p l i a c i ó n tíel ClirSO cometidas desde el a ñ o 23. en que q u e d ó j r e m u n e r a d o y el servicio que tiene a su 
—• ; en suspenso la L e y del poder jud ic ia l , cargo es m u y difícil y penoso. 
Por ú l t i m o , d a r é u n decreto a m p l í a n - y en v i r t u d de las cuales fueron expul-i Ahora , con m o t i v o de haberse resta-
do la d u r a c i ó n del curso, y a que la v idaisados de la car re ra j u d i c i a l y fiscal nu- blecido la edad de 65 a ñ o s para la j u -
un ive r s i t a r i a ha estado i n t e r r u m p i d a du-l morosos funcionar ios . No quiero dec i r ¡b i l ac ión d '. personal de Prisiones, h a b r á 
rante l a rgo t i empo. A l hacerlo a s í reco- con ello, a ñ a d i ó , que todo lo hecho seaiposibilidad de amor t i za r plazas y dar una 
jo los deseos expuestos, t a n t o por los in jus to ; n i la j u s t i c i a ni la in jus t ic ia ¡ legí t ima s a t i s f a c c i ó n a los elementos m á s 
profesores como por los a lumnos todos, s i s t e m á t i c a . humildes de este cuerpo que p e r m i t i r á 
E l curso, pues, t e r m i n a r á en el mes de P o r ello es preciso buscar un organis-iInejorar su s i t u a c i ó n personal sin va r i a r 
jun io . Como h a habido Universidades, c o - i m o que d é g a r a n t í a s para la r e s o l u c i ó n i j a unidad fflobal de que se dispone en el 
mo la de Oviedo, en que la i n t e r r u p c i ó n Me todas estas reclamaciones y creo queipre3UpUesto. 
ha sido m u y escasa, se deja en el de-i nadie mejor puede ofrecerlas que el con- Qon to^0 est0 ei funcionamiento de las 
ere to en l iber tad a los claustros para que I se j o j u d i c i a l , el cual d i c t a m i n a r á sobre ;orjsi(>ne,s p e r m i t i r á un t r a to personal y 
ellos sean los que de terminen si debelcada uno de los casos que se p r e s e n t e n ! ^ tutela del recluso para que encuentre 
establecerse o no esta a m p l i a c i ó n . ¡ e l evado su in fo rme a l m i n i s t r o . A s i - s u r e h a b i l i t a c i ó n personal por medio de 
Todos estos d e c r e t o s — t e r m i n ó diciendo! m i s m o — c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r de los su i n c o r p o r a c i ó n al t rabajo , 
el minis t ro—los l l eva ré al Consejo de; R í o s — s e g u i m o s o c u p á n d o n o s de lo refe- ' T a m b i é n p regun ta ron los periodistas al 
minis t ros de esta* tarde; pero como pa- rente a l a t r a n s f o r m a c i ó n de la c o m i s i ó n m j n ¡ s t r o sobre lag declaraciones de E m i -
rece que se d e d i c a r á preferentemente a de c ó d i g o s en una c o m i s i ó n e x t r a o r d i n a - 1 ] ^ ^ icOesias v d i io ser a su in ic io 
hecha por el s e ñ o r 
el que las a t r i -
Los profesores ( t e | ^ c M 
Institutos locales la utilización de ésta como ponencia de un proyecto de c o n s t i t u c i ó n , es decir. í e - f ' } ^ J n l l 1 7 Z rr? J * 
ner siempre u n organismo asesor de c a - ^ 1 Q 0 ' . ! ' ^ b e r n a d o r de Bar-
r á c t e r t é S n i c o para los casos en que sea ^ ' 0 ™ ^ ^ I j ? ^ 0 POr el P,Ü 
ArihP^inn rip Inc m a o c f r n e de Doctores y Licenciados profesores de preciso. n reivindicaciones que desea 
AOneSIOn Oe IOS m a e S t r O S TnatitlltoH Acales ha v i s i t ado al s e ñ o r D i ó cuenta el m i n i s t r o de las numero -Ca ta luna se condensaran en un estatuto 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a - ' A l c a l á - Z a m o r a y a las diversas a u t o r i - sas vis i tas que recibe para pres tar su dPflnit ivfT 
n l f e s t ó que, entre otras visi tas, r e c i b i ó ' d a d e s minis te r ia les p a r a ofrecerles su a d h e s i ó n a l nuevo r é g i m e n ; entre las que 
sobre el que las Cortes han de resol-
t e ^^HÍC+OO n o t e n d r í a inconveniente en s u p r i m i r el ayer m a ñ a n a ^ J o 3 Pericdistas |mercado l ib re de Barce lona si no encon-
- N o tengo ^ S * ™ ™ ^ 1 * ^ f ^ 8 ¡ t r a b a la c o l a b o r a c i ó n que debe al Gobier-
f an ta . a c o m p a ñ a d a por los condes d e ^ 
V a l l e í l a n o , e f e c t u ó , desde L a Gran ja , I f i c ipa les parciales y las generales para?" 
una de aquellas excursiones a que t a n | l a f ^ ^ a c i o n de Cortes Consti tuyentes, 
a ñ e i o n a d a era. L l e g ó a Carbonero e l ! d e s m i n t i ó la no t i c i a publ icada por u n 
Con r e l a c i ó n a las quejas y lamenta-
ciones que l legan a l m i n i s t e r i o sobre la 
c r i s i s i n d u s t r i a l por que actualmentp 
le h izo presente l a a d h e s i ó n de todos 
los maestros de E s p a ñ a al nuevo ré -
g imen . 
c o i s b o r a c i ó n . 
Peticiones de los ferroviarios 
figuran todos los organismos dependien-, 
tes del min i s te r io . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó al m i n i s t r o so-
bre la fus ión posible de las carreras j u -
dic ia l y fiscal. 
—Es un a s u n t o — r e s p o n d i ó — q u e apa-
M a y o r y , recordando l a t a rde en q u e ! S í " 0 0 ^ r h f t n ^ ° ^ det S-atraviesa nuestra nac5ón' el s e ñ o r P^ie-cara 
u n veci í . del pueblo le s e ñ a l a r a e l ca- c ^es P ¿ b e r a a ü v ^ ^ \ \0 ^ e tc?Ttar T eS T T ^ ^ ^ 
m i n o de S e g o f , m o s t r ó deseos de sa- E n f S ^ S i ó no hay m á s dé te - £ 1 3 ^ ^ 
^ nidos que siete carteristas. 
L a autonomía d e las 
ludar le . N o t i t u b e ó un momen to . L o s 
t r e i n t a a ñ o s t r anscur r idos no h a b í a n 
bor rado de su m e m o r i a las c i r cuns t an -
cias de aquel la buena a c c i ó n , y p regun-
t ó po r el que l a r ea l i za ra , dando su i 
nombre y apel l ido. 
Vascongadas 
p a í s 
se h a presentado con re t raso por su me-
nor adelanto indus t r i a l . E l Gobierno ha-
r á cuanto e s t é en su m a n o para resol-
ver esta crisis, cuyos efectos en el mun-
s ión . Creo que en Alca lá , por su t r ad i - . 
c ión , es donde debiera haberse insta-jque tuvo su desarrol lo flentro de la ma-l 
ido del t r aba jo son nuis acentuados en!lado- Pero y a no hay m á s remedio que yor cordia l idad. M e han formulado las 
E s p a ñ a por carecer de una o r g a n i z a c i ó n ' r e s t a r s e . No se puede deshacer lo he- siguientes reivindicaciones, todas las cua- ' 
T Î ' J — n c - h / ^ A r o nfAoi/i1 E1 m i I } i s t r o de Hacienda ha celebrado;de p r e v i s i ó n social adecuada cho n i i n t e r r u m p i r l o . Antes a l contrario, 
E l buen vecino ae ^a r iKjnero una conferencia con el delegado del Es-: A ñ a d i ó el m i n i s t r o de Hacienda que ha es p r o p ó s i t o del Gobierno cont inuar las 
Querella contra el genera! 
Martínez Anido 
Continuará la C i u d a d j b e ^ e í ^ ^ ^ ^ ^ E s ^ n ^ a s u n t o - r e s p o n d i - ^ u e p a ' ^ c ^ C o ^ l s t u v o 
la J u n t a reguladora del Cemento; la Fe- sl?na,mu,c0° J con3lder.0.no Pu?de re- t r i P r e s ^ e ° c a el fiscal de la Repu-
d e r a c i ó n de las Indus t r ias Nacionales; i ? o l v f l o „ e l Gobierno p r o v i s ^ n a l . sino que b l ica , que hab lo brevemente con el se-
la J u n t a de Parques Nacionales; la Aso-lí1^ de l ^va^ a las ,Co^tes1 como Part<?:nor A l c a l á Zamora . T a m b i é n estuvo 
e lac ión de Montes ; F e d e r a c i ó n de Aso-1 m ^ r a n t e del P ^ c t o de ley o r g á n i c a , unos momentos el s e ñ o r Pedregal , que, 
elaciones de capataces de minas y al C o - E t n ^ f 1 * 0 al nombramien to de presi- eomo b h nombrado ores i -
m i t é de la Asoc i ac ión de Ve te r ina r ios . dente d.el Supremo, una vez fracasadas d t d j de Es t a rhT 
R e c i b i ó t a m b i é n a los reDresentantp=i las gestiones hechas cerca del s e ñ o r Pe- uei. ^ " ^ J o Kstacio. 
d e f l ^ a ^ ^ no h a b í a in ic iado n i n g u n a otra f ' 5 * 1 " * * * ™ Gala rza m a n i f e s t ó 
presididos por T r i f ó n G ó m e z , al que hasta este momento. a Jos per iodis tas que h a b í a ido a da r 
a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s P é r e z Blesa, T . • ' , , ' cuenta a i presidente de Jas querellas que 
Transformación del TO- 3e ^ t á n t r a m i t a n d o . A g r e g ó que hoy 
i p r e s e n t a r í a una con t ra el general M a r -
gimen penitenciarlo t í n e z ^ ^ o - A l pregunt arle un per iodis-
t a jái é s t e se encont raba en M a d r i d , el 
Universitaria 
E l s e ñ o r Domingo dió cuenta a los 
periodistas de que r á p i d a m e n t e se publ i -
c a r á u n decreto modificando la consti-
i ón de l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
-Sobre é s t a — a g r e g ó — y o tengo m i c r i -
t e r io . Creo que no ha debido hacerse en 
el s i t io donde se ha hecho, porque se 
p r i v a a M a d r i d de u n lugar de expan- Llove t y Carmena. Sostuvo con ellos—di-
j o e l m in i s t ro—una l a rga c o n v e r s a c i ó n 
a l a I n f a n t a con j u b i l o inaeciDie. y m s o tado en e l Consejo superior bancario ai recibido la v i s i t a de una c o m i s i ó n de las, obras con u n í m p e t u mayor , s i cabe, que 
que t o m a r a en s u casa u n r e f r i g e r i o , y , quien ha dado instrucciones para que ln ipu tac iones vascongadas que ha tenido el seguido hasta ahora, 
d u r a n t e l a copiosa mer ienda, I n f a n t a y conferencie con los directores de las su- j ia deferencia de comunicar le su proyec- ' 
l ab rador recordaron, como viejos a m i - c ú r s a l e s de bancos extranjeros operantes, to de a u t o n o m í a . E l s e ñ o r P r i e to hizo1 
sos aouel la t a rde memorable . A l des- en E s p a ñ a para decirle que las medidas saber a los comisionados que el Gobier- ' 
S , _ , „ m.A potrp. adoptadas por el Gobierno acerca de !a 
pedirse dona Isabel , a l a vez que estre- i n „ i ; t . enVtT.a ^ r , ™ * * f ™ ^ * 
L a Casa de Salud de 
chaba l a c u r t i d a mano del campesino, 
puso en e l la una cant idad . 
i n v e s t i g a c i ó n sobre l a re t i rada de fondos 
de los bancos se refiere t a m b i é n a las su-
cursales de los extranjeros, que al esta-
—Quie ro , l e d i j o , que compres unos Mecerse en E s p a ñ a quedan sometidas a 
Juguetes a t u s nietos.. . ¡las disposiciones del Gobierno y no pue-
no tiene la me jo r d i s p o s i c i ó n a este res- Santa Cristina 
pecto y que no t e n d r á inconveniente en 
acceder a algunas de las solicitudes auto- O t r o d e c r e t o — c o n t i n u ó e l min i s t ro de 
nomiatas, cuya s o l u c i ó n ha sido conside- I n s t r u c c i ó n — q u e se f i r m a r á , acaso esta 
r ada hasta ahora en las Vascongadas ¡ t a r d e , se refiere a l a entrega de l a Casa 
como una i l u s i ó n i r real izable . de Salud ce Santa Cr i s t ina a la Facu l -
E l m i n i s t r o t e r m i n ó diciendo a los in- s e ñ o r Gala rza c o n t e s t ó que no lo s a b í a . 
IIBIIIIIBI 
L a s u p r e m a c í a de los receptores 
P H I L I P S 
se debe a su excelente calidad y a las v á l v u l a s ' I H I N I W A T " 
en ellos empleadas. 
Una nota del fiscal ge-
neral .de la República 
' E l fiscal genera l ce l a R e p ú b l i c a fac i -
L tó ayer la s iguiente no ta : 
"Como se h a hecho p ú b l i c o en l a ta r -
:de de ayer, el ayudante de guardia ?n la 
p r i s i ó n de M a d r i d , perteneciente al Cuer-
;po de Prisiones, s e ñ o r Moreno, que t e n í a 
.el encargo de esta F i s c a l í a de descubri r 
i si a lguna persona t r a t aba de cobrar a 
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a l g ú n preso l a c o n c e s i ó n de l iber tad , ave-
rigaió que el caso iba a darse con uno 
de los reclusos, al que la persona encar-
gada por l a Audiencia de no t i í i ca r l e el 
auto de l ibe r tac le h a b í a pedido 25 duros. 
E l s e ñ o r Moreno fac i l . tó ai preoo diez 
duros en un billete previamente revenado 
ante varios oficiales de Prisiones, y una 
vez que este billete p a s ó del preso al 
ind iv d ú o que le ex ig ía una cantidad por 
s ú l ibertad, el s e ñ o r Mroeno con dos 
oficiales ce Prisiones y el ^ % i a l ^ J ^ l 
d ia m i l i t a r en la m.sma detuvo a l que 
as í negociaba con los autos de l ^ ^ d 
que negó haber recibido las 50 pesetas 
^ r o ni t uvo otro remedio ^ vacia 
í u s bolsillos, y a l hacerlo a p a r e c i ó el 
bi l le te de 50 pesetas resenado. 
Ü conocer el fiscal lo ocurr ido , dio 
cuenta inmedia ta de ello a l J ^ S a d ° d* 
^aídk a l que o r d e n ó aue quedara d ^ 
tenido el que h a b í a realizado acto t an 
^ m T s m o el Juez de guard ia tomo 
d e c l a r a c i ó n a l detenico. L o que d i j e i a 
nertenece a l secreto del sumario. 
E l S a l general de l a K e p ü b l i c a qme-
re hacer constar lo s iguiente: 
P r imero . Que l a m a y o r í a de los o f i -
ciales de las Audiencias y de los Juzga-
dos reprueban y condenan estos actos 
que realizan algunos que no merecen te-
ner func ión a lguna y mucho menos esta 
t a n delicada de relaciones con los i n -
felices que se ven reducidos a p r i s i ón . 
Segundo. Que este hecho, por desgra-
c ia no es u n hecho aislado, sino que se 
ha 'dado con frecuencia lamentable en la 
c á r c e l de M a d r i d , y que todas las auto-
ridades judiciales e s t á n dispuestas a co-
laborar con e n e r g í a pa ra evi ta r lo . 
Tercero. Que en estos hechos no han 
in te rvenido nunca oficiales de Prisiones, 
como equivocadamente se dice en u n pe-
r iód ico , y que han sido ellos los que han 
colaborado con entusiasmo en el descu-
b r imien to del ayer ocu r r ido ; y 
Cuarto. E l m a l tiene causas que es 
necesario hz ier desaparecer, pues no bas-
t a r í a con cast igar a uno o var ios de los 
que real izan estos t r á f i c o s si no se ata-
ca de r a í z l a s i t u a c i ó n de muchos of i -
ciales de los Juzgados de las Audien-
cias, cuyos sueldos son i r r i sor ios , pues 
hay hombres con m á s de t r e i n t a a ñ o ? 
de servicios y con menos de cuarenta 
duros de sueldo mensual . T a m b i é n se r á 
preciso que todos ln« oficiales cumplan 
con su deber y no deleguen, como a lgu-
nos vienen haciendo, todas sus actua-
ciones en los oficiales habil i tados, i nc lu -
so en las de relaciones con S e c r e t a r í a . " 
Declara el neneral MO!P 
C o n s e j o d e E s t a d o , d i s u e l t o ' H i n f a n t e d o n C a r l o s 
l l e g a d o a M a r s e l l a 
Queda suprimido el Pleno y se reorganiza la Comisión per 
manente. La promesa de fidelidad en la Marina 
e s o E l m o n u m e n t o e n S e v i l l a a P u ñ a 1 a d a m o r í a 
S E R E O R G A N I Z A E L P A T R O N A T O D E 
" L a l e g i s l a c i ó n o r g á n i c a del Consejo supervivencia! inevi table del 
de Estado define este a l to Cuerpo con- c a í d o . E n cambio, el Gobierno provisio-
su l t ivo como encargado de asesorar a l nal , que busca las m á x i m a s g a r a n t í a s 
" de f i s ca l i zac ión y acierto para la g e s t i ó n 
L E ACOMPAÑAN SUS HIJOS Y SE 
T U R I S M O ' DIRIGE A J A N E S 
M A R S E L L A , 23.-—Ha l legado el in-
^ g j j j j g j j i f a n t e don Carlos, a c o m p a ñ a d o de sus 
procedimiento p ú b l i c o en los asuntos de 
gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . A esta d i fe -
r e n c i a c i ó n c lara y fundamenta l de come-
t ido, v e n í a a corresponder, aunque no 
siempre exactamente, el l indero de fa-
cultades o casos de i n t e r v e n c i ó n y con-
sul ta entre el Consejo pleno y l a Comi -
admin i s t r a t iva , no debe n i quiere pres-
c ind i r del f reno y d i c t amen que repre- _ 
senta l a c o m i s i ó n permanente. Pero é s - j n e s 
t a a su vez, para garan t izar la l i be r t ad ' 
de j u i c i o e i n sp i r a r seguridad de acier-
to al r é g i m e n establecido y a la o p i n i ó n 
cmco h jos, sendo recibido por l a du-
quesa de Guisa y o t ros a r i s t ó c r a t a s . 
E l I n f a n t e se n e g ó a hacer declara-
c i ó n a lguna . U n c a m e n t e d i jo que ed v i a -
je h a b í a s.do excelente. Se d.r.ge a Can-
E! Rey en Londres 
L O N D R E S , 23 .—El rey don Alfonso 
S E CELEBRARA EN LA PRIMERA 
DECENADEMAYO 
En Vigo va a construirse una Uni-
versidad industrial 
LA FIESTA DE MOROS Y CRIS-
TIANOS EN ALCOY 
l a i n f a n t a M a r í a L u i s a 
DESTROZADO E L DIA U , VA A 
SER RESTAURADO 
s i ó n permanente, representando el p r i m e - que lo sostiene, no p o d r á ser, en modo ^ ^ i j s x & a . ¿ó. tLi rey don Ai tonso 
ro u n reflejo del c r i t e r io po l í t i co f re- alguno, la establecida por l a D i c t a d u r a , r e c i b i d o a v a n o s a m gos p a r i cu l a -
cuentemente renovado y la segunda, u n a 
t r a d i c i ó n de estudio, experiencia y con-
t i n u i d a d de c r i t e r io , cuyo asiento v e n í a 
siendo el Cuerpo de oficiales Let rados 
del Consejo. 
A ú n dentro de las excepcionales c i r -
cunstancias presentes y q u i z á con m á s 
r a z ó n para ella, l a d i ferencia de come-
t i d o y o r g a n i z a c i ó n , extiende sus conse-
cuencias y de te rmina el c r i t e r i o insp i ra -
dor del presente decreto. L a R e p ú b l i c a 
necesita una a c c i ó n de gobierno expedi-
ta , r á p i d a , l ib re , d ic tada por el sent i -
mien to d e m o c r á t i c o que l a a l ienta y por 
ello l a e s t o r b a r í a en l a eficacia de su 
a c c i ó n , la r é m o r a de u n Consejo p leno 
n * ; de Teruel , a don Ja ime N i n e t V i l l n 
ma t ; admit iendo la r e n u t c i a de ¿p . -ar 
nador de Gerona a don A l b e r t o Quin ta -
na; jub i l ando a l s e ñ o r Berna ldo de Que-
ros, secretario del Gobierno c i v i l de Ba-
dsjoz 
N o m b r a n d o a don J o s é M a r í a S á n c h e z 
Claramente secretario del de Falencia . 
c r e a c i ó n de ella e indudablemente iden- | res en sus habi taciones del ho te l C í a - ; 
t i f i cada con las normas que v in ie ron iTi^ge. 
d i c t á n d o s e y y a compromet ida sobre la Don Alfonso p e r m a n e c i ó toda l a ma-j 
legal idad áf. los preceptos a rb i t r a r io s que ÍIADS en sus habi tac ones, lo que decep-| 
h a n de derogarse o anularse y p a r t i c i - ; C l o n ó 3 un numeroso g rupo de curiosos! 
pe de responsabilidades consul t ivas en 
l a g e s t i ó n que h a b r á n de revisar los dis-
t in tos departamentos minis ter ia les . 
A las consideraciones ya expuestas se 
suman, el respeto prudente a l a sobe-
r a n í a de las Cortes que h a b r á n de es-
tablecer y modelar los o r é a n o s esencia-
que t-sp«;rabar. en La cal le l a sa l ida delj 
Soberano e s p a ñ o l . 
Una falsedad! 
i Un "buen" día de atropellos. L a 
palanqueta actúa sin descanso 
E n l a p laza del Progreso, cerca de l a 
e s t a c i ó n del " M e t r o " , encont ra ron Ibs 
guard ias l a mad rugada ú l t i m a un hom-
bre her ido . L 'evado a l a Casa de Soco-
Excarcelados de Cartagena asal-jrro los m é d i c o s le aprec ia ron una her i -
tan U n tren ^e a r m a blanca en el pecno y aicono-
,» l ismo agudo. Su estado se ca l i f i có de 
El director de u n hospital, separado ̂ ^ ¿ ^ de asigtido se le conánjo ^ 
de su cargo Equ ipo Q u i r ú r g i c o del Centro, donde fué 
- — ' o p e r a d o . 
U fiesta de moros y cristianos I S E V I L L A , 2 3 . - E 1 alcalde de SevlUa E l her ido se n e g ó a dar su f i l iación, 
ha manifestado que, teniendo en cuenta a s i - c o m o a deci r q u i é n le h a b í a agre-
A L C O Y , 23.—Con g r a n br i l lan tez se lag excitaciones que hacen los pe r i ód i cos , dido 
ha celebrado la entrada de los moros se ha ocupado con el m a y o r i n t e r é s de; • , E a u Í D 0 fa l l ec ió el herirte 
que iban en carrozas con m a g n í f i c o s t r a - Que se restaure el monumento de la i n - A " e r ' _fn e; ^^V," ' Ifuet'10 61 aerido, 
jes. Descacaban por su o r ig ina l idad al- Xnta d o ñ a M a r í a Luisa , s i tuado en el Y merced a las di l igencias policiacas se 
gunas escuadras de negros esclavos. L a parque ¿ e este nombre, de cuyo monuJsupo que se l l a m a b a A n t o n i o O r t i z Ce-
c o m i t i v a s igu ió por el paseo general, ^ g n ^ o fué derr ibada la cabeza el d í a de peda, de ve in t ic inco a ñ o s , con domici l io 
d o ñ e e se c e l e b r ó una bata l la de f l o r e s . p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . E l en-len D o ñ a U r r a c a , 15. 
—Esta m a ñ a n a , con mot ivo de l a fiesta cai.ga(io de la r e s t a u r a c i ó n es el au tor | ge a v e r i g u ó que h a b í a r e ñ i d o con otro 
de San Jorge, se ha celebrado una so- :dei monumento , s e ñ o r P é r e z Comen-;gujeto en un ..bar.. de ]a caiie de la M 
lemne f u n c i ó n religiosa ein la par roquia 
de Santa M a r í a , en la que p r o n u n c i ó u n 
elocuente p a n e g í r i c o el c a n ó n i g o de To-
ledo, don H e r n á n C o r t é s . 
dador. , , , .' dalena y que desafiados sal ieron a la v í a 
Algarada en un trenipáblica; 4 
U n a vez en l a p laza del Progreso el 
P A R I S . 23 .—El redactor- jefe de la 
"Repub l que", don Dan ie l Cudenet, ha-; 
les del Poder ; el mayor respeto posiblo b ia publicado en d!cho p e r i ó d co unos' 
a l a les-alidad vo tada en J a s Cortes y e i ; a r t i cu]os referen es a l a a c t i t u d de don! 
acomodamiento a l a rea l idad del p resu- !A]f durante l a g u e r r a europea, en i 
puesto procurando siempre una econo-j. .. . , „ . ' ~ , 
m í a que i ir-cialmente s e r á en los gas to . j los que presentaba a l Soberano español} 
de personal de SS 000 pesetas, re f le ian como t r a dor a ".a causa de F r a n c i a enj 
dose t a m b : é n en los de ma te r i a l con ci- 'Provecho de A l e m a n i a . I 
fras modestas, pero considerables enj E ! genera l Desv ghes, c i tado en esosj 
p r o p o r c ' ó n a 1*51 consignaciones que do- ja r t ' cu los , ha d i r ig :do una ca r t a al pe-! 
ta*i e s t é servicio. | r ód co " L ' E c h o de P a r í s " , en la cual! 
E l n ú m e r o de seis consejeros que VÍP-|declara que ha sido sorprendida la bue-
o ^ I 0 J ^ ,?ia CTÍ?6" P ^ ™ ^ n t e ¡ n a fe de cudenet y que la "Republ -: 
anarece adecuado a l a t a r^a intensa d H » *._. . , • • • , •. 
¡ q u e " t r a a de v u ' g a r z a r una leyenda 
p r K A C a ^ ^ ^ ^ ^ - — y se 
Un muerto y dos heridos en ; f a T X en et mfxto aqMurc ia , han t r a - ! d i ó a l a f uga d e s p u é s . Los agentes de 
un vuelco | tado de asaltar el correo. Se in t roduje - l i a p r i m e r a b r igada de tuvieron horas des-
B A D A J O Z , 2 3 . - U n a u t o m ó v i l que v e - ! r o n s in bil lete en los coches y se dispu- p u é s a dos sujetos, a uno de los cuales 
n í a del pueblo de Bienvenida a esta ca- dieron a u t l l f a r l*3 ^ f ' ^ ^ 
p i t a l , con rebu tas para ser reconocidos! v i d e r o s con ^ ^ . f 
r . ' _ . , , . " i • • „i i l u i e n t e a la rma. E n la e s t a c i ó n de Aican-
en l a Caja, volco P^r i i n mal v i r a j e ^ a l - ^ Guard ia c i v i l y 
in t en ta r el chofer V a l e n t í n S'-erra N u - ; ̂  i l a ^ ^ departamentos 
nez, que carece de carnet, pasar a, otro i ^ * ' ' t ~ y , T „ 
coche. E n el accidente r e s u l t ó mue r to i (lue ocupaoan. 
un v ia jero y otros dos heridos. Estos! SeparaCIOH d-Sl OireCtOr!canzado en l a calle de Alonso Heredia 
fueron t r a í d o s a esta capi ta l , donde re- - — — ipor l a camioneta S3.921, que conduc í a 
06 Un hosp i ta l Francisco G o n z á l e z F ra i l e . 
se le cree el agresor y a l o t r o u n acom-
p a ñ a n t e del m i smo . 
Dos atropellos graves 
M a n u e l Cabeza M a r t í n e z , de siete 
a ñ o s , s u f r i ó graves lesiones al ser a l -
el 
I d e m a don R a m i r o Ller^ jefe de ter- orden, a d m i n i s t r a t i v o que h a b r á de d e s - I J - ^ - s^o va d e s m e n ü d a S 
ra de G o b e r n a c i ó n . e m p e ñ a r el oraranismo renovado, con tan-j Q116 QaD1a s.do y a desmentiaa term. 
t.o m á s mot ivo , cuanto que la sunrosión j nantemente . 
del pleno a u m p n t a r á en c ier to modo el E l c'-tado generad d;ce: " H e s-do agre-
t raba jo y , desde lueeo, el r e la t ivo a la gado m i l t a r en la Emba jada de M a -
A n t e el juez del d i s t r i t o del Con-
greso, s e ñ o r B e l l ó n , que es el com-
petente, p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el gene-
r a l M o l a . Parece ser, s e g ú n nuest ros 
in fo rmes , que con respecto a los suce-
sos desarrol lados en l a P laza de Nep-
t u n o , el general M o l a a f i r m ó que su 
a c t u a c i ó n se h a b í a l i m i t a d o a diaponer 
e l servic io de fuerzas para mantener el 
o rden , s e g ú n las ins t rucciones que ha-
b í a recibido de la super ior idad , a l a cual 
como es n a t u r a l , t r a n s m i l l a d e s p u é s los 
in fo rmes que a él le i ban comunicando, 
s in que él o rdenara a l a fuerza que dis-
parase porque los Reglamentos y a d i -
cen c ó m o se han de repeler las agresio-
nes y en aquel caso la hubo. 
Con respecto a los hechos ocurr idos 
f r e n t e a la F a c u l t a d de Medicina , pare-
ce que d i jo que no dispuso él n i n g ú n 
serv ic io relacionado con la Guard ia c i -
v i l , que e l lo d e b i ó de p a r t i r de la su-
pe r io r idad y si la fuerza d i s p a r ó cree 
que o b e d e c i ó a haber sido agred ida a 
t i r o s por ios estudiantes, pero que él 
no h a b í a dado ó r d e n e s en este sent ido 
I g u a l m e n t e p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el te-
n iente coronel de Seguridad, s e ñ o r F lo -
res, acerca t a m b i é n de los repet idos 
sucesos en San Carlos. S e g ú n nuestros 
in formes , parece que d i jo que la fuerza 
d i s p a r ó por haber sido agredida a t i ros , 
ú n i c o modo de repeler l a a g r e s i ó n , ya 
que los elementos de que los guard ias 
d i s p o n í a n , ta les como los machetea y 
las porras , e r an d é b i l e s pa ra repeler una 
a g r e s i ó n a t i r o s . 
E l juez h a de c o n t i n u a r p rac t i cando 
di l igencias en estos asuntos. Pa ra el lo, 
h a c i t ado a d i s t in tos test igos, guar-
dias, estudiantes, a l m a r q u é s de Hoyos 
que ocupaba l a ca r t e r a de G o b e r n a c i ó n , 
y a l coronel Marzo , jefe super ior de Po-
l i c í a , y o t ros . A la d i l igenc ia a s i s t i ó , 
por haber s ido nombrado especialmen-
t e p a r a inspeccionar a q u é l l a s , por or-
den del fiscal de l a R e p ú b l i c a , e l fiscal 
s e ñ o r D e J u a n . 
» * » . 
Los periodistas conversaron ayer ma-
ñ a n a en el min i s te r io de Just ic ia con el 
fiscal general de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Ga-
larza, quien les m a n i f e s t ó que por la 
t a rde p r e s t a r í a d e c l a r a c i ó n en la causa 
que se sigue por los sucesos de San Car-
los cont ra el general Mola , el ú l t i m o 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r mar-
q u é s de Hoyos. 
A preguntas de los reporteros sobre las 
querellas anunciadas, d i jo que por la 
t a rde q u e d a r á te rminada una cont ra el 
general M a r t í n e z A n i d o por su a c t u a c i ó n 
como gobernador c i v i l de Barcelona y 
a p l i c a c i ó n de l a Ley de fugas. 
« * * 
T a m b i é n he de c o m u n i c a r l e s — a ñ a d i ó — 
que la F i s c a l í a general de la R e p ú b l i c a 
v a a pedir el procesamiento de los ge-
nerales M o l a y Marzo y de o t r a perso-
n a cuyo nombramien to me reservo por 
ahora . 
T e r m i n a diciendo que se p r o p o n í a dar 
una nota acerca del de l i to de cohecho 
en que ha sido sorprendido un of ic ia l 
de juzgado. 
cera de G o b e r n a c i ó n . 
A don Ernes to Escar M a r t í n jefe de 
segunda del Gobierno c i v i l de Baleares. 
A don Tirso Alonso jefe de p r i m e r a 
del min i s te r io de G o b e r n a c i ó n : a dv»n 
Ado l fo Cadaval y a don J o s é Diez M á s 
jefes superiores de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A don R a m ó n G a r c í a D u r á u del Cuer-
po de Sanidad. 
I d e m a don J o s é G a r c í a Va l l a lba , a 
don Segundo S á n c h e z Sensano y a don , 
M i g u e l Federico F e r n á n d e z , jefes de Sa-i l03 ^^^^f,^1013161,5?3'.a l a ¿ e f e n - B e r l m . 
n i d a d en Ciudad Real . Zaragoza y M u r - 3f "acio0"a1' a la v1da f ^ r ^ V ^ ™ ' 
c ía . respectivamente. I d e m a don Teodo- ? ^ a .,a ^ C 1 Ó ^ S ° C al ^ E1ad0 y a T«^IU„„ Anf~ A„ „ A„ „Í ) 'os medios de c o m u n i c a c i ó n y t ranspor-
mis ión oue se le confie a aquella, ner 
a l a a rb i t r a r i edad que c u b r í a o s u p r i m í a 
plazas s in una d i s t r i b u c i ó n o r g á n i c a re-
emplaza l a f o r m a c i ó n de Secciones por 
afinidad entre los dis t intos minister io? 
respondiendo aqué l lo s , respectivamente a 
d n d , d u r a n t e die^, y ocho meses, de sep-
t i embre de 1916 a febrero de 1918. Ja-
m á s el s e ñ o r CUmenceau me ha encar-
gado de hacer l l egar al Rey informes 
falsos para saber de ese modo si el So-
c lb ieron asistencia. E l juez dispuso 
encarcelamiento de Sier ra N ú ñ e z . 
Paralización de unas obras 
C U E N C A , 23.—Por f a l t a de consigna-
j V I G O , 23.—El doctor E n r i q u e Mares-
cot, d i rec tor del Gran Hosp i t a l P rov in -
T o m á s Redondo Romero, de veint i -
s é i s a ñ o s , que hab i t a en Juan de la En-
la a c c i ó n pol í t i ca , a la t r a d i c i ó n de los1, ^ r a n o los t r a n s m i t í a "secretamente a 
ro J i m é n e z , jefe de segunda en el Go-
bierno c i v i l de M a d r i d . 
: r a s i c a s 
Más reconocimientos 
E l Embajador a l e m á n estuvo nueva-
mente en el min i s t e r io con el s e ñ o r Le-
r roux , par^. comunicar le oficialmente el 
reconocimiento del nuevo gobierno por 
Alemania . 
Con igual objeto le han vis i tado el em-
bajador de I t a l i a y el min i s t ro plenipo-
tes. 
P o r cuanto expuesto queda el Gobierno 
decreta: 
A r t í c u l o p r imero . Queda disuelto el 
actual Consejo de Estado, en el pleno 
como en su c o m i s i ó n permanente, con su-
p r e s i ó n del p r imero y r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a segunda. Es ta p o d r á ser consultada 
en los asuntos que la ley, o r g á n i c a del 
Conseio encomendaba .al pleno. 
A r t í c u l o segundo. H a b r á un consejero 
de Estado al frente de cada una de l a 
Secciones que se l l a m a r á n de Presiden-
cia y G o b e r n a c i ó n , de Estado y Justicia, 
de Guer ra y Mar ina , de Hacienda v Eco-
n o m í a , (Je I n s t r u c c i ó n pública" v Traba-
III!!»!!! 
m 
Bloneta de S3f Bernafdo. 3-MÍORIB m unts' 
tenciar io de los P a í s e s Bajos. 
E l min . s t ro de A u s t r i a en E s p a ñ a , que Io- de Fomento y Comunicaciones. 
lo es t a m b i é n en F r a n c i a y que reside ' Pa ra d e s e m p e ñ a r las funciones de ma-
en Par i s t e l e e r a f i ó ñ o r l a t a rde p l r e . | y o r en cada una *e ,í,tJ ^ s ^ v * * * en f ans. l e i e g r a n o p o r l a t a rde e l re- , no lo t ienen se h a b n 1 t a r á provis ional -
conoc^miento. por pa r te de su p a í s , de l mente a ,os á(>s oficiales letrados 
Ü o o i e r n o e s p a ñ o . . 
» * » 
A N K A R A 23.—El Gobierno tu rco ha 
reconocido a l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Visitas 
ciai de Pontevedra, publ.ca una nota en i c iña , 9, s u f r i ó lesiones graves a l ser a t ro-
la Prensa, en que hace constar que no ipellado en la calle de A l c a l á por el au-
d i m i t i ó la d i r e c c i ó n del Hosp i t a l que ve- i t omóv i l 21.570, conducido por Gregorio 
n í a d e s e m p e ñ a n d o desde hace muchos ¡ M o s t a z a R o d r í g u e z , 
a ñ o s , á i n o que fué separado del cargo al u i ' i i « »» 
Desaparece un bolsillo canon 
E l encargado de un establecimiento de 
a r t í c u l o s de p ie l de l a calle del Barqui-
l lo, ' d e n u n c i ó que t res individuos estu-
v ie ron en a q u é l a pre tex to de adquir i r 
la entrega del A l c á z a r a l pueblo de Se- una p i t i l l e r a y cuando se fueron se ad-
Dos marineros ahogados v i l l a . D i c h a entrega ha sido aplazada v . r t . ó l a f a , t a de ^ bollgo de piel de c(> 
F E R R O L , 23.—Cuando navegaba a l a ,has ta que pase la feria. icodri lo va lorado en 500 pesetas, 
a l t u r a de Ons, el t empora l hizo zozobrar; I i P Q l I l t í K nP u G U S Í O ' ^ t i « i i 
una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n que t r ipu laba | i , u a j ^ o m ^ o v j Se cae por el hueco de la escalera • 
A n t o n i o M a r i ñ o y Eusebio M é n d e z , los* B I L B A O , 2 3 — r i o y ha vis i tado a l go- | L a n i a a de a ñ o s M a r i n a Gu t i é -
bemador c i v i l una c o m i s i ó n de padres r rez C á i n a r a se c a y ó p0r el hueco de la 
j e s u í t a s dei Deusto, para t ra tar^ d e j a s de su domic i l i0 j C!Úle DE A J ^ . 
c i ó n del Estado han quedado paralizadas 
las obras de la Catedral y s in t rabajo 
los obreros, los cuales, gracias a los an-
t ic ipos hechos por el Obispo, pudieron 
res is t i r durante los meses de inv i e rno . í adve 'n i r ei nuevo r é g i m e n . 
Las obras de r e s t a . u r a c i ó n empezaron ha-! . «¡A»» M/vl A I r . ó " » o r 
ce ve in t ic inco a ñ o s , y se calculan en La m c a U i a C I O n 061 A I G d Z c U 
otros veint ic inco, para que se t e rminen . — ~ " . .. , 
si el Estado no aumenta las consigna- ' S E V I L L A , 2 3 . - E 1 gobernador c m l ha 
Ci0nes_ Iconferenciado con el alcalde r e s p e c t ó l a 
Guerra.—Una c o m i s i ó n de amigos po-
l í t icos de Aldeanueva de B a r b a r r o y a ^ 
(Toledo) , que h a b l ó a l m i n i s t r o de asun- .crédito^ de ' 33 OOO 
tos electorales; embajador de " M é j i c o ; 
generales, Burguete , Nava r ro , Alonso de 
Celada, Ovilo, R o d r í g u e z G a r c í a , S á e n z 
de Retana, V i l l a A b r i l l e ; coronel Ne-
g r ó n ; dos oficiales chilenos; una c o m i s i ó n 
de oficinas mi l i t a res ; don Manue l H i l a -
r i o Ayuso y otros varios. 
Estado.—-General Sanjurjo y marque-
sa de Otero, v i u d a de Canalejas. 
pa ra el de las Isias, B a l e a r e s y Canarias, ' 
Posesiones e s p a ñ o l a s en A f r i c a y Zona 
de Protectorado en Marruecos, hasta ei 
tercer d í a en que l a f ó r m u l a sea cono-
cida o í i c i a i m e n t e en las Embajadas o 
í JonsUiados o por la au tor idad m i l i t a r su-
per ior respectiva. A los hospitalizados se 
íes i n v i t a r á a firmar por ei d i rec tor dei 
Hosp i t a l m i l i t a r en que se encuentren. 
A los que estuvieron en c l í n i ca s par t i cu-
.are3 o «e baja en s u c a s a por e n í e r m e -
antiguos. Estos p e r c i b i r á n en concenfol 0 
de g ra t i f i cac ión t r a n s i t o r i a l a diferencia i ̂ ^^C1?:Líe ' ^ f f ^ * * 1 0 8 paefOS 
en t re . su sueldo de p l an t i l l a y el corres-i ^ r ™ r L ? ^ r aforidades y Je íe s 
pondiente a aquella c a t e g o r í a , a b o n á n - f ^ ^ 6 ^ ^ » ^ 0, dePendencJas v e -
dóse las 6.000 pesetas que en to t a l 5m-| ¡ ^ f f e n da.̂ na, lonsn deüiaos1 conocimien-
„ „ „ i . „ „ i , , „ «.TÜ : -1 _,!tos del personal no presenten su desti-
no que hubiera estampado s u firma e n 
de su residencia. N o 
¡ t e n d r á n va . idez los pliegos con firmas 
que carezcan del 'éricabtizaa»ienlo:' ' pres-
^ jicr^pto en. el «i ú c u i o - í t a i e r i o r . -
Rp0rnanÍ7nnmn r H P n . A r ú c u i o cuarto. L,as autoridades j u -
r d - ! n s ü ¡ c c i o - n a í é s r e m i t i r á n sin d i lac ión . . . a i 
n i in i s te r io de M a r i n a ios p.legos con las 
firmas del personal a s u s ó r d e n e s ,y una 
r e l a c i ó n de los que V o l ü n t a r i a m e n t é no 
hubieran firmado, asi como de los que 
entre otros pr iv i legios del suelo y la His - por haliarse en ignorado paradero ^rio 
t o r l a ^ u n a esplendida var iedad de c l ima . cumpiaa tampoco .o dispuesto en el a r -
cuales perecieron ahogados. 
Entrega de un subsidio 
H U E L V A , 23.—En el pueblo de Jabu-
go se ha celebrado en el A y u n t a m i e n t o 
el acto de entrega a l a v iuda del m é d i c o ;giosos. L a c o m i s i ó n hizo_ constar al go-
s e ñ o r O l iva D í a z el subsidio de l a Pre- jbernador su firme p r o p ó s i t o de no i n -
v i s i ó n M é d i c a Nacional , consistente en t e rven i r en po l í t i ca . I-a entrevis ta fué 
5.000 pesetas. Asis t ie ron el presidente del m u y cord ia l y el gobernador les, dijo^ 
Colegio de m é d i c o s de Hue lva y comi-jque t e n d r á n el amparo de las autor ida- na Maracho G a r c í a , en t ra ron ladrones 
sienes de m é d i c o s de la provincia , que-des, en el caso de que hub ie ra sucesos, y se i i evaron joyas diversas y 3.000 pe-
fueron recibidos per las autoridades lo-:que no teme. setas en bil letes 
cales. H u b o discursos l ^ L S ^ Z ^ ^ ^ ^ l I g u a l m e n t e en Duque Sexto, n ú m e r o 6, 
Reanudación de clases t u c i ó n de la D i p u t a c i ó n , lo que indica;casa comercia l , pene t ra ron cacos y se 
. ' e l e s p í r i t u fuer is ta que a n i m a al Go-1apoderaron de 2.300 pesetas y de una 
¡b ie rno . m á q u i n a de escr ibir . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha au-1 E n el paseo del Cisne, n ú m e r o 21, do-
que las t e n í a n abandonadas. 
portan las retribuciones con cargo . 
concepto de 39.000. que figura para die- f ° . ^ ^ " " ^ " V 
amenazas lanzadas ayer por el s e ñ o r 
M a r t í n e z A r a g ó n , basadas en la supuesta Ciras, 7. y resul to con lesiones de ca-
i n t e r v e n c i ó n en po l í t i c a de dichos _ r e l i - i r á c t e r g r a v í s i m o . 
Tres robos importantes 
E n l a Plaza del Comandante Las Mo-
renas, n ú m e r o 2, domic i l io de d o ñ a Jua-
O R E N S E , 2 3 — E l gobernador ha pu-
bl icado una .c i rcular en que ordena sé | 
re in tegren a sus escuelas los maestros . 
j tonzado a l gobernador para que se in- m c i ] . 0 de ¡a condesa de Monte r ron , , en-cante de todas las' armas, respondiendo 
Congreso ferroviario en Salamanca r ^ c o ^ ^ ^ ^ k r f £ f traron^ ' — ^ ^ T o c S ^ 
tas de los consejeros del Pleno y del 
cual se e n t e n d e r á anulado el resto del 
__ gob_ 
S A L A M A N C A , 23.—En la p r imera de- g ú n ciudadano pueda hacer uso de a i - ; tos . 
cena de mayo se c e l e b r a r á en S a l a m á n - i mas. Muerto por el tren 
Acatamiento al régimen I E n el k i l ó m e t r o 2 de la l í n e a de A n -
F E R R O L , 2 3 . - U n a c o m i s i ó n " " da luCÍa Un treD arroÜÓ a Ba!bina LÓ-
tro nato de Turismo 
"Nadie pone en duda que E s p a ñ a goza. 
en el que el Sindicato Nac iona l f s r rov .a-
r io i n f o r m a r á a los trabajadores de la „ 
g e s t i ó n que .le fué encomendada desde ^ pez G ó m e z , que se supone habi taba en 
Congreso de Barcelona. Por vez p r i m - r a . - F e r r o i v s i tó a l alcalde. para el b a r r i o de la Gas i f icac ión , l a cual que-
Sa'.amanca r e u n i r á a los fer roviar ios es-j n0' de ]a Có inUnida¿ dó m u e r t a . 
PáftoteS en la Casa del Pueblo. I ^e iven -1 l acatamiento al nuevo -"ógi-
d r a n un centenar de^dele_gadoS de G.fe-| negando CUantas verdiones en - m -
" ' t r a de ellos infundadamente c i rcu lan . 
I n s t r u c c i ó n p ú b U c a . — M i n i s t r o s de C h e - ' f ! , P4"8^68 ^ f.6 monumentos y obras de UCU.Ü anter ior . Los piiegus de firmas y 
coeslovaquia, Méj ico , Uruguay y P o l o - ; ™ corespondientes a los mas dist intos!relaciones p a s a r á n a ¡ad respectivas sec-
n i a ; encargado de Negocios de P a n a m á , ' ^ ^ ' - e ^ C ! f min i s te r io de M a r i n a para u 
Jun ta del T i r o Naciona l , don Ignac io el conjunto de tales elementos, uno de los debida a n o t a c i ó n las Hhi*.* H» **Í-¿ÍM, 
Bauer, A g r u p a c i ó n de Bellas Artes, Con- ̂ L6^".6 ^ ™ y o r f m o \ w ° ^ fros-
sejo geneml del Colegio de M é d i c o s y don Peri?afd Puede constituir^ fuente de r ique-
R ica rdo Orueta i e tur lsmo- Pero quizas t a m b i é n nadie 
¡ponga en duda que l a o r g a n i z a c i ó n dada 
L a aCtítUu del p a r t i d O a l servicio respectivo, a s í como la re-
c a u d a c i ó n y e l destino de los fondos que 
reformista 
H a n sido f i rmados ayer los decretos 
siguientes: 
Just icia .—Declarando en s i t u a c i ó n de 
excedente forzoso al o f ic ia l , jefe de sec-
c i ó n de segunda clase del Cuerpo técni -
co de letrados del Min i s te r io , a don M a -
nue l A z a ñ a y D í a z , por haber sido n o m -
brado m i n i s t r o de la Guerra . 
—Promoviendo a l a plaza de of ic ia l . 
Jefe de s e c c i ó n de segunda clase, del 
mismo Cuerpo ,a don Juan A n t o n i o de 
l a Puente y Qui jano y a don Rafael 
A t a r d y Gonzá lez , y en e l tu rno de an-
t i g ü e d a d a la plaza de of ic ia l jefe de 
s e c c i ó n de tercera clase a don A n t o n i o 
M a r t í n e z de l Campo y Ke l l e r . 
Trabajo.—^Admitiendo l a d i m i s i ó n que, 
del cargo de presidente y vocales de la 
c o m i s i ó n permanente del I n s t i t u t o de 
R e e d u c a c i ó n de I n v á l i d o s del T raba jo 
h a n presentado los s e ñ o r e s don J o a q u í n 
de Ignac io de Arteaga, don A b i l i o Cal-
d e r ó n , den Mar i ano de Ossorio y A r é -
valo, don J o s é M a r t í n e z de Miranda , don 
J o s é Jor ro M i r a n d a y don Juan A n t o n i o 
Gamazo y l a d i m i s i ó n por d o ñ a Ignac ia 
E g a ñ a Aranzado, del cargo de presiden-
t a de l a Residencia de I n v á l i d o s de T r a -
bajo. 
—Disponiendo que l a D i r e c c i ó n en que, 
po r decreto de 21 del mes de l a fecha, 
se han refundido las del I n s t i t u to Geo-
g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , se denomine D i -
r e c c i ó n general del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
Catastral y de E s t a d í s t i c a , y autorizan-
do al d i rec to r del I n s t i t u to G e o g r á f i c o 
pa ra que d ic te las disposiciones necesa-
rias al cumpl imien to del dicho decreto 
de 21 de ac tua l refundiendo dichas di-
recciones y admi t iendo l a d i m i s i ó n del 
d i rec tor de E s t a d í s t i c a a don H o n o r a t o 
de Castro Bonel y n o m b r á n d o l o direc-
tor del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . 
G o b e r n a c i ó n — N o m b r a n d o gobernador 
de Gerona a don Jaime S i m ó B o f a r u l l ; 
.de Las Palmas, a don J o s é P é r e z Mol í -
A y e r t a rde se reunieron en casa de 
en . hojas» de servicio 
de los generales, jefes, o í íc ia les y asimi-
lados. 
A r t í c u l o quinto . Los generales, jefes, 
oficiaies y asimilados que en uso de la l i -
ber tad que se les comiere no otorguen 
ia promesa con las íürmi) , i idades pres-
cr iptas y dejen, por tanto, de f igurar en const i tuyen su caja especial y en c i e r t o ^ 
modo a u t ó n o m a , no respondieron s i e m - j í ó s ' p . i e g o s de Üra iá s , c a u s a r á n uaja e 
pre (aunque-con excepciones manifiestas M a r i n a , pasando ios geiiem.es a la si-
don M e l q u í a d e s A l v a r e z los d i r e c t i v o s . y m e 3 o r a visible) a los fines naturales! t u a c i ó n de segunda reserva, en la que 
del pa r t ido r e fo rmi s t a . L a r e u n i ó n d u r ó : d e l o ^ a m s m o admin i s t r a t i vo creado n i ¡ p e r m a n e c e r á n Hasta que se cree en Ala-
dos horas v as i s t i e ron a e l la ex senado- en la ,^estlon dejaron satisfecha en t o d o j r i n a la s i t u a c i ó n de separados del serví - j 
> caso l a seguridad de acier to, orden y cío, y los jeies y ofleiafes a ia de re t i ra -
dos horas y as i s t i e ron a e l la ex senado 
res y ex d iputados del pa r t ido , en n ú -
mero de v e i n t i d ó s . A la sa l ida e l s e ñ o r 
A l v a r e z d i c t ó l a sigoiiente no t a : 
" E n el d o m i c i l i o de don M e l q u í a d e s 
apar tamiento de otros impulsos y resor-
tes de c a r á c t e r p o l t ico. 
Pa ra esclarecer el pasado y r e fo rmar 
radicalmente lo dispuesto, se provee t r an -
A l v a r e z se h a n reunido los ex diputa-f510^11161116 a l r é g i m e n y man ten imien -
dos y ex senadores re formis tas pa ra tra- if .0 c.e?tr0 d l rec tn o con funciones de 
-»Z; .„ , i r ^ . : . ^ ! ! - ^ : ^ - ^ \hc lm ' ia -c lon urgente, .propuesta de respon-t a r de l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a a e ¡ ; á a S ^ 
i i j spaña . 
dos con el haber pasivo que les corres-
ponda, • 
A r t í c u l o sexto. Cuando el m i n i s t r o de 
M a r i n a lo determine, ias autoriuades j u -
risdiccionales d a r á n ias ó r d e n e s e ins-
rucc^ones precisas para deiiid-iiuar la pro-
t r a n s f o r m a c i ó n p r o n t a y honda que haga 
C o m o p r i m e r acuerdo se a d h i r i e r o n ¡sen t i r a la vez la e c o n o m í a y la eficacia, 
cord ia lmente a las declaraciones hechas ^Por lo expuesto, el Gobierno de la Re-
por el s e ñ o r A l v a r e z , lo m i s m o el d i a l Publica decreta: 
14 en Palacio mani fes tando a l Rey unal A r t i c u l o pnico. E l Pat ronato Nac iona l 
vez m á s l a o b l i g a c i ó n de aca ta r l a v o - ^ ^ f f . 1 ? * 1 g e n e ^ l del T u r i s m o t e n d r á n 
l u n t e d nacional oue nos te r iormente en por mi s lon urgente y p r i n c i p a l l iqu idar 
m n t a a nac ional que p o s i e n o n n e n i e en log contratos y presupuestos en curso 
la Prensa, reconociendo con entera satis-;qUe no debieran continuarse, examinar la 
f a c c i ó n esa m i s m a v o l u n t a d soberana g e s t i ó n anter ior fo rmulando las propues-
del p a í s , expresada en l a p r o c l a m a c i ó n | tas que corresponda y p repara r la m á s 
de l a R e p ú b l i c a . 
Los re formis tas , de acuerdo con sus 
convicciones, s e r v i r á n a l a R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a con fervoroso entusiasmo y con 
absoluto d e s i n t e r é s , decididos a t r a b a -
j a r por su c o n s o l i d a c i ó n de f in i t iva y p o r 
el progreso p o l í t i c o de l a n a c i ó n , t a n 
b r i l l an temente iniciado en las ü l t i m a s 
jornadas . A este fin, y p a r a hacer p ú -
r á p i d a m o d i f i c a c i ó n de servicios que el 
i n t e r é s p ú b l i c o aconseje no s u p r i m i r en 
este r amo . " 
L a promesa de fidelidad 
en la Marina 
F u n d á n d o s e en i d é n t i c a s razones a las 
expuestas en la no t a hecha p ú b l i c a ayer 
L.- „ ^ n } 2 u ^ S Á „ , . „ * por el min i s t ro de l a Guerra, e l de M a -bhca su ac t i t ud , c e l e b r a r á n un acto po- r l na ha decretado lo s igUien t¿ : 
Utico nacional a q u í en M a d r i d a media-
dos del p r ó x i m o mes de mayo, y p a r a 
organizar lo debidamente, s e g u i r á n c a m -
biando impresiones estos d í a s . " 
Dice Alcalá Zamora 
P A R I S , 23.—El corresponsal del d i a r i o 
"Exce ls ior" en M a d r i d , h a preguntado a l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a si e n t r a en las i n -
tenciones del Gobierno p rov i s iona l de l a 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a entablar un proceso 
contra el Rey don Alfonso X I I L 
E l s e ñ o r A lca l á Zamora le c o n t e s t ó d i -
ciendo que esa c u e s t i ó n es p r i v a t i v a de 
las Cortes Consti tuyentes, en ejercicio de 
su poder soberano. A ñ a d i ó que el Go-
bierno que preside es u n Gobierno pro-
vis ional , que no pretende h ipotecar e l 
porvenir . 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora t e r m i n ó d i -
ciendo: "Las Cortes Consti tuyentes l i -
q u i d a r á n ese asunto. Nosotros, nos con-
sideramos demasiado satisfechos de que 
don Alfonso h a y a abandonado E s p a ñ a 
pa ra adoptar medidas de host i l idad con-
t r a é l . " 
Werry del Val se despide 
de Jorge V 
L O N D R E S , 23.—El s e ñ o r M e r r y del 
V a l ha sido inv i t ado hoy a a lmorza r por 
los Soberanos ingleses en e l cas t i l lo de 
Wmdsor . 
E l s e ñ o r M e r r y se d e s p i d i ó de los Re-
yes al t e rmina r sus funciones como em-
bajador de E s p a ñ a , 
ques. 
Los artículos de E L DEBATE 
LJSBOA, 23.—-"Novidades" copia par-
te del ed i tor ia l de E L D E B A T E del 
martes.—Córrela Marques. 
" A r t í c u l o p r imero . Todos los genera-
les en s i t u a c i ó n de ac t iv idad o reserva, 
y todos los jefes, oficiales y a s i m i l a d ó s 
que no e s t é n en la de re t i rados o sepa-
rados del servicio, h a b r á n de prestar, en 
el plazo de cua t ro d ías , contados desde 
el de la p u b l i c a c i ó n de este decreto en 
la "Gaceta de M a d r i d " , solemne prome-
sa de a d h e s i ó n y fidelidad a l a R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o segundo. E l t ex to de la p ro-
mesa se a j u s t a r á a l a siguiente f ó r m u l a : 
"Prometo por m i honor se rv i r bien y 
fielmente a l a R e p ú b l i c a , obedecer sus 
leyes _y defenderla con las armas." 
A r t í c u l o tercero. E n todos los buques. 
Cuerpos, Centros o dependencias afectos 
al r amo de M a r i n a , se d i s p o n d r á n plie-
gos enteros encabezados con la f ó r m u l a 
previs ta en el a r t í c u l o an te r ior . Los ge-
nerales, jefes, oficiales y as imilados de 
los Cuerpos, centros o dependencias afec-
tos a l ramo de M a r i n a , e s t a m p a r á n su 
nombre, dos apellidos y r ú b r i c a en los 
pliegos dispuestos, mencionando el bu-
que. Cuerpo, centro o dependencia en que 
e s t é n destinados. F i r m a r á p r i m e r o el co-
mandante del buque o jefe del Cuerpo, 
cent ro o dependencia, y ante él o ante 
el jefe en quien delegue, i r á n firmando 
los generales, jefes y oficiales de p lan-
t i l l a o agregados a su un idad o estable-
cimiento. E l personal en s i t u a c i ó n de re-
emplazo, disponibi l idad, reserva o super-
numerar io , firmará en los pliegos dis-
puestos en el lugar de su residencia, ante 
la autor idad de M a r i n a de quien dependa. 
La^ m i s m a norma se a p l i c a r á a los t ran-
s e ú n t e s en uso de licencia, u t i l i z á n d o s e 
pliegos dist intos pa ra los de cada empleo 
dencias de i a j u r i s d i c i ó n . A ello queda 
iguaaneuLe obligado ei personal con asi 
xuilacion m i l i t a r que s i rva en A r s e n a l e s , 
l á o r i c a s , talleres, parques y laboratorios , 
aunque no e s t é n considerados como cla-
ses e individuos de t ropa ." 
E M de mayo, fiesta 
del trabajo 
L a "Gaceta" publ ica ayer el siguiente 
decreto que declara d í a í t e ü v o ©1 d í a 
p r i m e r o de mayo : 
' • L l p r i n i e ru de mayo de 1890 se cele-
b r ó pur p r imera vez ia F.esta dul Traoa-
j o , cuyo pr .nc ip io hao ia sido acoraado 
por loo deuiigadus obreros de 21 naciones 
reunidas en Congreso, ei 15 de j u l i o de 
^bói) en Par i s . 
E l p r i n c i p a l objeto de la m a n i f e s t a c i ó n 
era el establecimiento de l a j o rnada de 
ocho h j r a s . 
Esta a s p i r a c i ó n de las grandes masas 
trabajadoras de todas las naciones se 
na conver t ido en r e a l u í a d en muchas de 
ellas y h a sido considerada por eminen-
tes soc ió logos y t ratadistas como, gene-
radora de posit ivo progreso en el orden 
mora l , social © intelectual . 
Por este motivo, s i n duda, en l a p r i -
mera r e u n i ó n de la Conterencia In te rna-
cional de l Trabajo celebrada en W á s -
ningLon en 1919, a l a que as.stieron re-
presentantes de los Gobiernos y de las 
organizaciones patronales y obreras de 
los p a í s e s que fo rman parte ¿e la Socie-
dad de Naciones, se a d o p t ó un proyecto 
de convenio in ternacional que tiende a 
l .m i t a r a ocho h o r á s por d í a y a cuaren-
ta y ocho por semana el n ú m e r o de ho-
ras de t raba jo en los establecimientos 
industr iales. 
E l Gobierno p rov i s iona l de l a R e p ú b l i -
ca e s p a ñ o l a , que se propone ra t i f icar s in 
condiciones eil Convenio ce Wash ing ton , 
esto es, l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n p r á c t i c a 
de i p r i nc ip io de la j o rnada de ocho ho-
ras, quiere, ad m i s m o t iempo, solemnizar 
el s í m b o l o de l a m i s m a dando c a r á c t e r 
oficial a l a Fies ta de l Trabajo . 
E n su v i r t u d decreta l o s iguiente: 
A r t í c u l o ún ico . Se declara c í a festivo 
el p r i m e r o de mayo de cada a ñ o . " 
El presupuesto del ministerio 
rentes regiones de E s p a ñ a , sobre p r o 
blemas de a l ia transcendencia para los 
agente:- obreros fer roviar ios . Como cues-
t i ón de honor se p l a n t e a r á la r epos ic ión 
de los agentes obreros separados por las 
huelgas de agosto de 1917 y de 1921. 
Segundo día de feria en Sevilla 
S E V I L L A , 23.—El segundo d í a de fe-
r i a ha t r anscur r ido en medio de mayor 
a n i m a c i ó n . Es ta m a ñ a n a en el real h u -
bo muchos coches enjaezados a l a anda-
luza y amazonas y caballistas. E n las ca-
setas g r a n a l e g r í a y po r l a noche se ce-
l eb ran diferentes fiestas. 
E n el mercado de ganados ha habido | 
t a m b i é n mucha a n i m a c i ó n . H a n entrado j 
13.879 cabezas. Hubo muchas transac-
ciones. 
Es ta tarde, d e s p u é s de la co r r ida de! 
toros, el rea l de l a f e r i a se ha v is to con-: 
c u r r i d í s i m o . 
Subasta de edificios 
"VTGO, 23 —Se ha sacado a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de edificios para Univers i -
dad I n d u s t r i a l y Escuelas de Trabajo, 
pot presupuesto que asciende a u n m i -
l lón de pesetas. Las obras c o m e n z a r á n 
inmedia tamente y a l i v i a r á n en parte la 
crisis de trabajo reinante. 
Salón de humoristas 
Z A R A G O Z A , 23—En uno de los salo-
ñ a s del C í r c u l o Mercan t i l , se ha inaugu-
rado hoy el Tercer S a l ó n de Humor i s t a s 
Aragoneses. A l acto asis t ieron las auto-
ridades. Jun ta de! Casino, artistas, etc. 
F iguran , , en l a E x p o s i c i ó n , 131 obras. 
de Comunicac ones 
L a Gaceta" de ayer publica un decre-
to por el que queda incorporada e l P-e-
y A r m a o Cuerpo. Los que se encuen-isupuesto general del Estado el acordado 
t ren en el Ex t ran je ro , con destino comi- en Consejo de minis t ros , para atender 
A tiros con su cuñado 
P o r cuestiones famil iares r i ñ e r o n en 
B r a v o M u r i l l o , 194, Manue l V e i g a R o d r í -
guez, de t r e i n t a a ñ o s , y su hermano po-
l í t i co J o s é Rey P é r e z . Este hizo los dis-
paros con t ra ei p r i m e r o y l a c a u s ó una 
her ida de c a r á c t e r leve. 
Muerte de un aviador 
A y e r por la m a ñ a n a ha fallecido en 
e). Hosp t a l M i l i t a r de Carabanche! el 
sargento A n t o n i o C a r r ó n , a consecuen-
cia de las hefidas que s u f r i ó en el ac-
cidente de a v i a c i ó n ocur r ido el d ía an-
ter ior , conforme publ icamos. 
E l sargento G o r r ó n t e n í a v e i n t i t r é s 
y era n a t u r a l de un pueblo de la pro-
v inc ia de Barcelona. 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á esta tarde. 
Puerta desprecintada 
E l inspector de V i g i l a n c i a de servicio 
en el Palacio Real, don A u r e l i o Corte-
icero de la Cuerda, d e n u n c i ó que en el 
• pasi l lo de las Infan tas , f rente a la es-
ca l e ra de servicio, h a b í a aparecido abier-
t a una puer ta , que fué precintada d ías 
; pasados. 
Consul tado el caso con la D i r e c c i ó n de 
Segundad, se o r d e n ó por é s t a que l a 
pue r t a fuese prec in tada de nuevo. 
O T K O S SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — J o a q u í n E x p ó s i t o López, 
jde diez a ñ o s , con domici l io en Taberni -
jllas, 5, fué alcanzaJo en la calle de To-
ledo por el a u t o m ó v . l 2.403 T. O., que 
¡ conduc ía Pedro Raso Muñiz y su f r ió le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado.. 
— E n el paseo del Prado la camione-
ta 32,693, conducida por Mar i ano de Sa. 
atropello a Anton io Casares M a r i í n . ü e 
cincuenta y ocho años , y le c a u s ó lesio-
nes de re la t iva impor tancia . 
— E l ciclista Luc io Parra a t r e p e l l ó con 
Isu bicicleta a la n i ñ a de ocho a ñ o s P i -
l lar M a r t í n e z J i m é n e z y le c a u s ó Ies;o-
jnes de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l soldado del reg.m:ento de León, 
| Manuel S u b i r á F ú s t e r fué atropellado 
en la ronda de Atocha por una camione-
ta que le c a u s ó leó.ones de alguna í"1-
p o r t a ñ o l a . 
— E n la calle de Cervantes fué atrope-
llado por un cicl is ta que se dió a la f u -
ga Rafae l Acosta Villegas, de catorce 
años , que suf r ió lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. I 
—Ricardo M a y o r Abau, de cuarenta y 
cinco años , con domici l io en Manuel • 
F e r n á n d e z y Gonzá lez , 8, s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado al ser alcanzado 
en la plaza de E s p a ñ a por u n "au to" 
que d e s a p a r e c i ó . 
-Soledad M é n d e z Ort iz , de t r e in t a 
D e s p u é s de una grave enfermedad de años , que habi ta en R o d r í g u e z San Pe- 1 
c a r á c t e r t i fo ideo o g r i p a l , casi siempre dro, 55, fué ar ro l lada en l a misma v í a 
el p e r í o d o de convalecencia ofrece pe l i - ipor el "au to" 30 622. que guiaba Fra-ñ-
«^V011011^808 a ^ s t ' n o s púb l i cos .—La | gros de r e c a í d a s , por f a l t a de apet i to cisco G a r c í a C u b r í a , y r e s u ' t ó con 3e-
Gaceta" , de ayer publ ica disposiciones 1 que d i f i cu l t a a l enfermo de reponer sus 1 sienes de p r o n ó s ' i c o reservado, 
que declaran firmes las propuestas de ! fuerzas. Palanquetazos.—En Ponzano, 23, p " ^ -
N A V E G A N T E S O L I T A R I O E N 
C E U T A 
C E U T A , 23. — T r i p u l a n d o una em-! 
j b a r c a c l ó n de vela, que desplaza u n t e r - i 
ic io de tonelada, e n t r ó en este puer to ! 
| e l navegante f r a n c é s M a r t í n P lumere l , ! 
i q u i e n p a r t i ó de l r í o R ó d a n o y ha re-
c o r r i d o l a cos ta francesa, la e s p a ñ o l a y l 
e l Es t r echo de G i b r a l t a r . 
— L o s jefes y oficiales del Cuerpo de 
T e l é g r a f o s h a n celebrado un banquete 
p a r a so lemnizar el 77 an iversa r io de la 
f u n d a c i ó n del Cuerpo. Pres id ie ron el 
gobernador c i v i l s e ñ o r Vegazo, alcalde, 
genera l Ben i t o y jefe del Cent ro . H u b o 
discursos. 
O P O S I C I O N E S y i N C i S O S 
GRAN EXITO EN 
de l a espectacular y d i v e r t i d í s i m a 
comedia 
Una fantasía del porvenir 
modas, ediflcjaciónes, t e l ev i s ión , t ra -
fico, la vida en el planeta Marte . 
T e o r í a de la s u p e r a c i ó n . Los para-
lelos, el amor en 1980. Algo nuevo 
y desconocido hasta hoy. llevado 
a l a pan ta l la con grandiosidad 
inus i tada por 
H I S P A N O F O X F I L M 
Del grandioso " f i l m " 
J U L I O - CESAR 
c u e v c 
s a n g r i e n t a 
I R E N E 
• l lUi iB l l l l lB 
E l a l i m e n t o d e l o s 
opositores a las plazas de atendedor de 
los talleres gráf icos de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Correos y d e m á s dependientes de 
los Ayuntamien tos de Bstepona, L é r i d a , 
Onda y P a l m a del R í o ; y a l a plaza de 
oficial tercero del A y u n t a m i e n t o de Puer-
L a t e r a p é u t i c a moderna s e ñ a l a u n a l i -
mento especial para curar l a inapeten-
cia, r ico en substancias naturales v i t a -
mmosas, capaces de regenerar en poco 
t iempo el p lasma s a n g u í n e o m á s empo-
brecido. T a l es el Ruamba, que, i n f i -
t o Real . H a n sido ampliadas las propues- j n idad de m é d i c o s eminentes, recomien ,. 
tas para las plazas en los oposiciones de ¡ d a n m u y especialmente a los . c o n v a l e - ¡ v a r ó n porque el perjudicado se encuen-
oflcialeg terceros de las Diputaciones ce cientes, como t a m b i é n a los a n é m i c o s , a ¡ t r a fuera de M a d r i d . 
cipal, domic i l io de d o ñ a M a r í a E - p í o , 
que se hal la ausente, ent raron ladrones 
y no se sabe lo que se l levaron, por Ia 
c i rcunstancia dicha. 
— T a m b i é n en Atocha. 71 y 73. domic i -
l io de con R ica rdo Puga en t ra ron la-
drones y tampoco se sabe l o que se He-
Al l can t e y M a d r i d . 
Personal de A g r i c u l t u r a 
sión o licencia, c o m p a r e c e r á n a firmar en 
la Embajada o Consulados de l a n a c i ó n . 
E l plazo concedido en el a r t í c u l o p r imero 
del presente decreto se e n t e n d e r á pro-
rrogado pa ra este personal, l o m i s m o que 
a los gastos que se ocasionen por la 
c r e a c i ó n del nuevo min i s t e r i o de Co-
municaciones. E l m i n i s t r o de Hacienda 
d i c t a r á las disposiciones oportunas para 
l a e j ecuc ión del - presente decreto. 
madres en el p e r í o d o de embarazo y lac 
i t a n d a . 
U n a cucharada de R u a m b a en l a le 
I che, aumenta é s t a cua t ro veces su va 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — D o n M i g u e l i l o r n u t r i t i v o ; y por las diastasas qur 
G o r t a r i E r r e a y don J o s é M a r í a D o r r o n - -nntiene, cu ra t a m b i é n los males del Br-
íos hombres de negocios afectos de de | Acc'dentos.—Gabriel F e r n á n d e z Caste-
b i l idad senil, agotados de fuerzas, y a lar llón. de quince a ñ o s que v ive en Enco-
mienda. 12. s u f r i ó lesionen de p r o n ó s t i c o -
reservado nqr c a í d a casual en la plaza 
de los Mostenses. 
—Leandro Pxiasco MarMnez. de dos 
años , nue habi ta en el pas^o Tmper 'al , 
soro Dorronsoro , han sido declarados su-
pernumerar ios a p e t i c i ó n suya. 
Inspectores de Hig iene y Sanidad Pe-
cuar ia .—Don F é l i x G o r d ó n O r d á s queda 
supernumera r io por haber sido nombra-
do subsecretario de Fomento . 
ni 
14, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
t ó m a a o , fac i l i t ando la d i g e s t i ó n de todos vado por c a í d a c a m a l en su casa, 
los al imentos. E l Ruamba , se puede pre-; U n t imo.—Pedro R a m ó n R,uiz. de í r e i n -
parar en fo rma de c h o c o l a t e — d e s l e í d o ; t a a ñ o s , vecino de Tobarra (Alhacnte) 
con agua caliente azucarada—y cons t i tu-
ye_ el m e j o r desayuno o merienda p a r a 
n i ñ o s y adultos desnutridos. 
d e n u n c i ó que en la calle de Atocha ¿ o s 
desconocidos le t i m a r o n 175 pesetas po r 
4 m é t o d o del sobre. 
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V E N M A D R I D M A S M I L I T A R E 
L a comis ión gestora de la sus transformaciones atómicas ha abier-
. to el camino para descubrir el fenóme-
no de la isotopía, que consiste en que 
elementos químicos de masas diferentes D iputac ión provincial 
E l gobernador cvi". fac l'tó ayer ajpueden tener propudades químicas tan 
los perodistas. a úrima hora de la tar- análogas que les Ueva a situarlos dentro 
de. la lista de los vocales de la Cornis ón del mismo grupo en la clasificación pe-
gfstora que ha de hacerse cargo de 
D:putac:ón prov ncia'.. 
Los desdados, un concejal por ca-
da d str to, son los sigirentes: don Fran-
cisco Cantos Abad, por el d stri'o d? 
Palaco; don Lucro Martínez Gil, por H 
de 'n Univers dad-H ció; don Fernan-
do Coca por el de Lafna-Ch^mber'; 
don Jo?é Mquriz R-^sgo por el de Bue-
navista-Cen'ro; don Rafael Salazar 
A'onso por el de Ho.ap tai-Congreso: 
don Maruel Cordero P é v . z . por el d0 
Inclu?a-Getafe: don Eduardo Fernánd"? 
A'n.iñaque, por- el de Co1m0nar V ejo-
Torrelagtma y don Juan Carballedo Ro-
drleucz. por el de Alcaiá-Ch nohón. 
Falta el repres^n'ante del d'strto de 
Naya'rarnero, cuya des'gnqción se ha-
rá proVia^l^mente en la mañana de hoy. 
Lp Comis ón gestora se const;tuir4 
e*' 'a D'putac ón provincial esta farde, 
a las cnntro. 
E n la Academia de la Lengua 
Toda la sesión de ayer fué dedicada 
a la terminología médica, cuyo ponen-
te, conde de Gimeno. hizo una exposi-
ción acerca de la conveniencia de mo-
dificar algunas definiciones. 
Fueron estudiadas, entre otras, las 
siguientes: "calambre", "psicosis", "pa-
ranoya", "escipiente" y "escalpelo". 
L a Fiesta del Libro 
riódica de los elementos. 
Describó a continuación el estado de 
gran disolución en que se encuentran los 
elementos radioactivos en la naturaleza 
y terminó explicando la intervención de 
los mismos en el régimen térmico de la 
tierra, y acaso en el del Sol y en el de 
otrcí astros, en el estado eléctrico de 
la atmósfera y cómo verosímilmente in-
tervienen también en la evolución bio-
lóg ca de la Tierra. « 
Mme. Curie fué objeto de una gran 
ovación al terminar su conferencia y 
recibió muchas felicitaciones. 
U n a fiesta en la Ciudad 
Universitaria 
E s costumbre del doctor Aguilar, des-
de hace treinta y un años que ex:ste la 
enseñanza odontológica en España, invi-
tar en el día de su onomás'ica a profe-
sores y alumnos, bien en su dom cilio 
particular, ya en algún .ugar público 
con un "lunch" o almuerzo. 
Este año tuvo el atractivo de que pri-
meramente hubo un ágape delicioso en 
los mismos andam os que se utilizan 
para levantar los muros que formarán 
e: pabellón de la Escuela de Odontolo-
gía en la Ciudad Universitaria. 
Dtspués. y en salón de maquetas de 
la zona médica explicó el vizconde de 
Casa Agu lar el estado de las obras, las 
que se llevan a cabo con enorme activi-
dad, donde trabajan actualmente más 
de 3.000 obreros, lo cual, de paralizarse 
las obras, sería una agud zación en el 
problema del paro. Se espera para oc-
tubre del año próximo tener ya termi-
nado el pabellón de Odontología y dis-
puesto para poder comenzar en él la 
vida académica 
Tuvo un recuerdo de elogio y agra-
decimiento para los numerosos filán-
tropos que han creído que la mayor 
prueba que podían dar de su amor a 
España era contribuyendo a esta prodi-
giosa obra de cultura. E n sentadas fra-
ses recordó a su fundador, y term nó 
deseando que ai Gobierno de la Repóbli-
Por primera vez se celebró el D i n 
del Libro en la fecha de ayer, aniver-
sario de la muerte de Cervantes. E n los 
años anteriores se celebró ei 7 de octu-
bre, en que se conmemoraba el naci-
miento del príncipe de las letras espa-
ñolas. E l motivo del cambio obedeció a 
ciertas dudas que existen sobre la techa 
exacta del nacimiento de Cervantes, 
mientras que la de su muerte se conoce 
con absoluta certeza. 
L a Academia Española celebró a las 
doce de la mañana, en la iglesia de lat* 
Religiosas Trinitarias, de la calle de Lo-
pe de Vega, en la que yacen los restos 
de don Miguel de Cervantes, una misa 
de "réquiem". Ocuparon la presidencia ica se percate de la trascendencia de~ ia 
el presidente de la Academia, señor Me-!obra que envuelve un "problema de cul-
néndez Pidal; señores Rodríguez Ma-|tura nacional", que está al margen de 
rin, Alemany y Cano, con el secretario las formas políticas, y que en él pien-
del Consejo de Instrucción pública, se- san las nac ones todas del mundo clv:-
ñor Alfaya. E n el presbiterio ocupó su ¡Izado, y de un modo especial nuestros 
sitial el Obispo de Madrid-Alcalá, doc-! hermanos de ra^a hispánica. Fué muy 
tor Eijo. académico de número, el cual aplaudido y vitoreado por los estudian-
rezó al final un responso. Sobre el tú- • tes. 
mulo se habían colocado varias obras! Term'nó eí acto con un espléndido 
de Cervantes. I "lunch" servido en el edificio de la Jun-
Por la tarde, a las cinco, se reunieron'ta coistructora de la Ciudad Universi-
las Academias en sesión solemne en la tana. 
de la Historia. Con el duque de Alba, 
ocuparon la presidencia el subsecretario 
de Instrucción pública, señor Barnés: 
el Obispo de Madrid-Alcalá y los seño? 
res conde de Roma nones, Menéndez Pi-
dal y Castañeda. En nombre de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernan-
do, a quien correspondía este año, don 
Félix Boix, leyó unas cuartillas sobre 
"Obras ilustradas sobre arte y arqueo-
logía de autores españoles, publicadas 
en el siglo XIX". El discurso fué muy 
elogiado y premiado con grandes aplau-
sos por el distinguido auditorio. 
E n el paraninfo de la Universidad, 
también se celebró una sesión solem-
ne. Presidieron el vicerrector y los se-
ñores Ovejero, Amat. Lasso de la Vega, 
Antón y el estudiante don Antón K. 
Rodríguez Moñino. Este inició los dis-
cursos con unas cuartillas sobre la im-
portancia de la lectura en la formación 
Intelectual y la necesidad de escoger laa 
obras. 
E l señor Lasso de la Vega explicó 'M 
labor que desde el principio de este cur-
so viene realizando la biblioteca de la 
Facultad de Derecho. Se ha comenzado 
la confección del catálogo por el siste-
ma de diccionario y con cédulas de ta-
maño internacional. Ya van hechas cer-
ca de 50.000 fichas. Además se va a re-
gistrar en el catálogo todo cuanto se 
imprima en España y los artículos de 
revistas sobre Derecho y ciencias so 
cíales, y se intensificará el servicio de 
préstamos de libros. 
Por último, habló el señor Ovejero 
Relató cómo todos los hechos históri 
eos y las evolucione- sociales se d íben 
siempre a un libro, y expuso su opi-
nión de que esta fiesta debe celebrarse 
en la calle, repartiendo libros a los obre-
ros, dependientes y empleados. 
L a Cámara Oficial del Libro repar-
tió ayer 10.000 volúmenes entre todn.s 
los colegios nacionales y municipales. 
A las siete de la tarde, y en el local 
de la Cámara, se celebró la imposición 
de medallas del Trabajo a los señores 
Sáenz de Jubera y Marín Plaza, este 
último empleado de una librería desde 
hace sesenta años. Después se nízo en-
trega a los periodistas señores Gonzá-
lez Ruano, Romero Cuesta y Gascón de 
los premios que se les han otorgado en 
el concurso de artículos periodísticos. 
Los asistentes fueron obsequiados coo 
un "lunch". 
E n la Matritense de Amigos del País 
pronunció una interesante conferencia 
don Francisco Huerta, de la agrupación 
"Los Amigos de Cervantes", acerca de 
"Los cervantistas complutenses". Tam-
bién se celebraron veladas literarias en 
el Fomento de las Artes y en otros va-
rios centros culturales. 
Conferencia de Mme. Curie 
E n la Residencia de Estudiantes pro-
nunció ayer tarde Mme. Curie, su anun-
ciada conferencia sobre "La radioactivi-
dad y la evolución de la ciencia". 
E l salón estuvo totalmente ocupado, 
figurando entre el público numerosas 
personalidades científicas y representan-
tes diplómateos de diversos países. 
Hizo la presentación de la conteren-
clante don Blas Cabrera, catedrático y 
ex rector de la Universidad Central. 
Mme. Curie acompañó de numerosas 
proyecciones su conferencia. Empezó ma-
nifestando que el descubrimiento de la 
radioactividad y de los elementos radio-
activos tuvo tal importancia, que el ra-
d o ha llegado a adquirir un papel fun-
damental en la evolución científica mo-
derna. 
E l estudio de las radiaciones emiti-
das por los elementos radioactivos ha 
llevado a protundizar en la estructura 
del átomo, que puede ser considerado co-
mo un sistema planetario compuesto de 
un nücleo central de carga positiva, ro-
deado de un cierto número de electrones. 
E l estudio de las propiedades quími-
cas de ips elementos radioactivos y de 
E l doctor Aguílar puso a disposición 
de los estudiantes un servic:o de "taxis" 
para el regreso a Madr d. 
E l conflicto de los t ipógrafos 
Reunidos en el .ministerio de Trabajo, 
bajo la presidencia del subsecretario, la 
representación patronal de la <'omp,ima 
General de Artes Gráficas y los de Pren-
sa Giáfica, por una parte, y por la otra, 
los representantes de las í.iver?a= Socie-
dades que en la Casa del Pueblo tienen 
relación con dicho Arte, para tratar de 
"a readmidón de obreros de dichas em-
presas, y después de una extensa celi-
beraclón, en la que ambas partes expu-
sieron sus respectivos criterios, conclu-
yeron aceptando la siguiente fórmula, 
propuesta por el subsecretario: 
"El artículo 20 de las Bases Generales 
de Trabajo de las Artes Grálicas de Ma-
drid aprobadas por real orden de 3 de Ju-
nio de 1930, prescribe que el patrono viene 
obligado a respetar dentro de cada catego-
ría la antigüedad de los obreros, que De-
ven tres meses, por lo menos, en el taller, 
y a ajustarse a esta norma en sus deter-
mmacumes sobre suspensión y despido de 
ottreros. 
La aplicación de la misma al caso de que 
se trata, implica la obligación de las Em-
presas representadas, de readmitir el per-
sonal que trabajaba en los talleres, al 
producirse la nuelga u origen del conflicto 
lBiiiin''!i!il1iiil>,i|!H'!il!i!1!liB'li!H:!li!ai!i<9liS'l!inillllll;!: 
E N SAN SEBASTIAN ALQUILO 
Hermoso primer piso amueblado. Gari-
bay, próximo Avenida. Informará: Ayar-
zagüena. P. Guipúzcoa, 16. 
pii!IWllM|piii"piiii|IB!!lliipiiiilP!ii|ll"!ii,,Hn",B«!""P,""s;' m e ^ 
actual, y no teniendo trabajo suficiente pa-
ra todo él y para el que producida la huel-
la ingresó en los talleres, despedirán ai 
personal sobrante por orden de antigüedad 
e irán admitiendo sucesivamente en orden 
inverso a cuantos trabajaban en los talle-
res cuando la huelga estalló. 
En cuanto al personal que ingresó para 
stituir a los huelguistas, quedará desp. 
lido, considerándose ûe tales despidos es-
tán justificados a los efectos del articulo 
67 del decreto sobre Organización Corpo-
rativa por la falta de trabajo, y teniéndose 
tdemás en cuenta que los contratos "jele-
brados entre las empresas y ese personal, 
no han fijado tiempo de duración y no se 
Instan a la Legislación vigente." 
Este acuerdo fué firmado, en prueba de 
3u aceptación, por las partes Interesadas. 
Cursos para extranjeros 
L a matrícula del curso de primavera 
para extranjeros se halla abierta en el 
negociado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, siendo su importe de 35 pesetas. 
D.cho curso comprende clases de Fo-
nética. Gramá'ica. Literatura y Cultura 
Españolas, cuyas tareas ocupan un pro-
medio de nueve horas por semana. Los 
alumnos dispondrán de la Biblioteca de 
la Facultad para sus estud'os. Termina-
das las clase<s, podrán obtenerse certi-
ficados de asistencia, así como median-
te examen certificados de aptitud. 
• * 
Los doctores Walton y Dohner conti-
nuarán sus c'ases de Literatura inglesa 
y alemana, respectivamente, los lunes, 
miércoles y viernes, a laa seis y siete 
de la tarde. 
Las clases de seminarlo de alemán 
tencrán lugar los martes y viernes, a 
las c neo de la tarde. 
Y las clases de senrnarlo de inglés, 
los lunes, martes y miércoles, a las cin-
co de :a tarde. 
U n donativo a la Aso-
ciación de la Prensa 
E l señor Paraíso Labad ha enviado 
un donativo a la Asociac ón de la Pren-
sa, con destino a los fines benéficos de 
esta entidad, al cumplirse el aniversaro 
de la muerte de su padre, don Basilio 
Paraíso (q. e. p. d.). 
E l problema de la rabia 
Presidida por el doctor Mariscal, ha 
celebrado sesión esta Sociedad. E l doc-
tor Ortega expuso la frecuencia de la 
rabia en España. Hace h storia de esta 
enfermedad y del orgen de las supers-
ticiones populares sobre esta terr ble en-
fermedad, la más terrible quizás de la 
pa'ología humana. Refiere lo que se ha 
hecho an otros países para su extinción 
y menciona las med:das prescritas en el 
nuestro cuyo incumplim ento es el prin-
cipal factor de su existenc a. Cree que 
compite a las autoridades sanearas dic-
tar regias severas para el conocimien-
to de la enfermedad, y facilitar la va-
cunación ant rráb ca en los perros. Cen-
sura la negligencia en el cumpl:m:en*,o 
de las ordenanzas sobre pol.cía de pe-
rros. 
Se continúa la d:scus:ón del tema "Pe-
ligros dei uso y del abuso de bebidas al-
cohól.cas exót cas", y el señor Olea se 
raos'ró partidario del vino principalra-n-
te del vino de nuestro país, siempre que 
de él se haga uso con la deb da mode-
ración. Combate las bebidas destiladas, 
pr ncipalmente los "cock-tails", el "whis-
ky", etcétera. 
El señor Yagüe da lectura a diversas 
formas de *cock--als" inofensivas a ba-
se de zumos de frutas e ingredientes. 
Menciona las pernic osas consecuenc as 
del uso de excitantes y picantes como 
aper tivo. Combale la costumbre de "to-
mar las oncí-" por considerar perjud -
cit' la ingestión en ayunas de bebidas 
alcohólicas, y alaba los vinos españoles 
Bo le t ín meteoro ióg icc 
COMBINACION M I L I T A R 
Ha sido designado el coronel Romera-
les para el mando de la tercera sección 
de la Escuela de Tiro; el coronel Moro-
E l Consejo de Administración de la 
Compañía ha acordado que el día 20 de 
abril y siguientes, a las diez y media de 
la mañana,' se verifiquen los sorteos de 
te para TlTégimleñtó de"Asia; el coronel las siguientes obligaciones, que deben 
Peña para la zona de Valladolid, y el co-¡amortizarse y cuyo reembolso correspon-
ronel Alfonsín para la de Orense. 
E l teniente coronel Panguas lm sido 
reintegrado a su cargo, del que fué sus-
tituido en la Dirección Ceneral de Se-
guridad. 
BAJA D E DON ALFONSO 
D E BORBON 
Accediendo a lo solicitado por el ca 
C O M I A DE LOS GRRiOS DE HIERRO C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
DEL NORTE DE E S P M ^ m L i í m i u u i ^ i y j u j -
idalgo.-6(30 y 10,30: E l proceso Dreyfus 
'(éxito indescriptible). 
1.° Obligaciones de la línea del Norte. 
760 de la 3.» serie. 
766 de la 4.» serie. 
1.553 de la 5.» serie. 
F U E N C A R R A L . " E l proceso 
Dreyfus" INFANTA I S A B E L (Barquillo 14).--
A loo R î) v 10 30 ¡Todo para ti! (cia-
Hay una equivocación fundamental ^ 'as D , ^ y ^ Muñoz Seca) (i2-4-931). 
en esta obra, que se califica de drama, L A R A (Corredera Baja, 17).—6,45: Tie-
histórico: la equivocación de que sera rra en i0g 0jos (butaca, tres pesetas), 
todo lo histórica que se quiera, pero no; 10,45: Paca Faroles ^"t3^' jinco ^ ' 
es drama, ni siquiera obra teatral. E s setas). Grandes éxitos * 13'.2'y,it/; p-™» 
una reconstrucción dialogada de un he-| MARAVILLAS ^^a1^3^ ' 
cho y eso no basta; es lo mismo que Rom"eü.-A las 6.30 y 10.30: Marcha de 
si en otro género literario nos Presenv ¡ ^ ^ S s í ^ 
[popular, a cuatro pesetas buta-2.° Obligaciones de la línea de Alsasua 
* ^ ^ . S o ^ d e ^ d e ^ r l o r i d a d . taran como novela una monografía o p ^ ^ - ^ c Á . - M^garita » r g u . - -
3.114 de las Especiales. un estudio sobre cualquier proceso. 3,45 y 10,45: De muy buena familia tae 
3» Oblieaclones de la línea de Zara- No es drama, porque falta el valor Benavente> (12-3-931). 
^ / ^ F ™ ™ ^ ^ a ¿rce lona , correspondientes at fundamental de la presencia de la vid- T E A T R O VICTulUA (Carrera d ^ 
nnrSnPv R Í ? h / n ^ ^ P Í L ^ r t S ?« i^primor semestre de este año. tima o del héroe, el espectáculo de su'Jerónimo, 28).-A las 10,30. estreno de 
Borbon y Borbon. se le concede la se-fP 674 de] 3 , . serie A padecimiento, de sus reacciones espiri- ^ p ^ . f . f (Plaza del Rey, 8). 
710 del 3 % serie B • tuales. tan necesarias, que. comprendien-: . ™ ^ V ¿ f t n á ó n de c?rco Osoí co-
4. " Obligaciones de la línea de Z^rago- dolo así los auto yRehfisedP Her. ^ - ¿ ¡ ^ ^ el formidable progra-
1 a Pamplona correspondientes al pr. lzogi ^ presentan por delegación. ^ S í o y 
^ ' •> 84? anttua^no canjeadas Se dirá ^ esta^o Dreyfus confi- ^ B S N T Ó N JAI-ALAI (Alfonso X I 6-
5. " O M g a t í ^ la í.1* del ^ l o . mal podía Teléfono . 1V093).-A las 4 t a r d ^ 
ser héroe activo, pero es que se pudo =ial). Primero, a remonte, ingoyen y 
! arrancar ia acción del primer proceso ^garte contra ^cin y Saiav^na i^ oe-
ímien,o hacer héroe de la obra a c u ^ i e r ; ^ 
paración del servicio, siendo baja por fln; 
de mes actual en el Arma a que perte 
nece. 
DESTINOS E N AVIACION 
E l Diario Oficial del Ejército publica 
una larga relación de destinos de jefes 
y oficiales de Aviación, entre los que fi a Bilbao. 
guran muchos que estaban sujetos a ex-i 613 de la S." serie, 
pedientes y procesos por el anterior ré-l Lo que se hace saber para conoc 
gimen. 
;H^IB:':;:H:/B'':;I^B.^B:IÍ'B''<!H^:Bi::.B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
luga 
te, calle de Alcalá, 16 . . ^ efcaCÍa teatral porque están supe- AVENIDA (Pi y Margall. 15. Madrid, 8 de abril de 1931.-E1 s é c r e ^ ^ 3 Por la sombra de Dreyfus, queU esa s A< G. ^ Teléfono 17571);-
arlo general de la Compañía, VenUiralsm tuerza para producir tensión tea-j^ las G|3o y io,30: Partido de "football". 
González. tral, es bastante para oscurecer las de-i La rubia del cuento. E l demonio del 
B m & n m a 3 s m m m • 
más figuras. ¡mar (21-4-931). 
Faltan así los elementos básicos de CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
toda obra de teatro: la emoción, el afec- ilao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 y 10,30: Moticiario sonoro Fox. Lupino 
ve las estrellas. 1980 (una fantasía del to sentimental, la simpatía hacia el per-
sonaje, que es fundamento de la acción. p0rVenir) (22-4-931).-. 
¡Tratamiento curativo mediante INYECCIONES, honorarios al obtener curación. Y tan claro es esto, que los mismos au-i QÍNE DOS i > ¿ M A Í Ó (Espíritu San-
ÍDr. M. Espinosa. Sagasta, 4; de 3 a 4.—Fuencarral, 13 y 15; de 4 a 6. Teléf. 93164. tbres procuran producir esta emociórjto, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
BliBIHIliBlRIll inil lBl^ IIIISl fe effectos. extraños al núcleo de la \ ^ f ' - ^ ^ f J amUad de 
.obra con frases tribunicias, con a r e n - ^ ^ i r n AntonTo, dame 
gas. con desp antes con a usiones e m- P ^ ^ ^ ^ ^ f L a sortija que 
.vocaciones a la justicia, al derecho y aimata 
!a libertad, muy plausibes sin duda, pe-j CJiNE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
ro que en los momentos de la obra soni6 y 10,30: Vacaciones aprovecbadá^'-El-
• extraños, que suplantan al verdadero in-¡anzuelo del vestir, por Dorothy Mackaill. 
terés cue lógicamente sólo puede ser la M 5 estrellas del Edén, por Harry Liedtke 
situacion dramática dej capitán Dryyfus, 
c o m o e s t e 
n u e v o T i n t e 
Adquiera Tintex y mire cuan rápi-
damente se disuelve en agua com-
parado con los otros tintes. No 
añada nada. 
Para colores claros: Enjuague sus 
ve-tidos en el baño de pintura, 
aclárelos en agua fiía, escúrralos y 
luego plánchelos humedecidos. 
Puede haber cosa más sencilla y 
de resultados más hermosos? 
No lo mezcle. Venta en droguerías. 
Por mayor: Busquéis Hermanos y 
Cía., Cortes, 591 • A: Barcelona. 
Especialidades Tin iex para 
t e ñ i r en casa 
C a j a gris. • Para teñir seda, 
seda artificial, algodón y lana. 
C a j a encarnada. • Para quitar 
colore* oscuros cuando hay que 
teñir a color diferente o más claro. 
C a j a negra. - Para devolver la 
primitiva blancura a la seda, seda 
artificial, lana y algodón blanco. 
3 
Estado general.—Continúa en el Con-
tinente Americano y en su costa occi-
dental la pequeña zona de perturbación 
a mosfér ca situada a la altura del pa-
ralelo 40, y que debe internarse en ei 
Pacif-co. Hay presones altas en »1 res-
to del Continente con tres núcleos im-
portantes: uno sobre el para.elo 45. y ei 
otro en ei territorio de AlasKa. En el 
Atlántico, sobre el merid ano 55 y a la 
altura del parale.o 35, existe una peque-
ña zona de perturbac ón atmosférica, y 
hay tamb.én presiones bajas ai Occiden-
te de las Islas Brí án cas y sobre ia Pen-
ínsula Escandinava; la primera de estas 
dos produce en el Sur de Inglaterra y 
eos as francesas del Canal de la Man-
cha vltntos fuertes del tercer cuadran-
te y algunas lluv as. lün nuestra Penín-
sula soplan los v.entos en general de .a 
reg ón del Oeste, y el cielo aparece con 
a.gunas nubes. 
Temperaturas en Europa.—Máxima 
de ayer: 13 en Magdalena (Italia); mí-
nima, 1 bajo cero en Llster (Suecia). 
Para hoy 
Asociación de Empleados Comerciale.s 
y Técnicos Alemanes (Mayor, 16).—10 n. 
Don Willy Schulz: "Ticiano" (proyeccio-
nes). 
Curso de innovaciones médicas (Arrie-
ta, 10).—7 t., Dr. López Albo: "Progresos 
recientes en cirugía nerviosa". 
Facultad de Ciencias (Universidad).— 
3,30 t., Mme Curie: "Relaciones entre los 
rayos alfa, beta y gama". 
Hospital de ia Cruz Roja de San José 
y Santa Adela,—12 m., Sesión clínica. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9) 
6,30 t., D. Mario Mier Velázquez: "La 
odontología en el Uruguay". 
Semana Nacional de Higiene Mental— 
7 t , Dr. Lafora: "Personalidades patoló-
gicas". 
Otras notas 
Hogar Madrileño.—Esta entidad se ha 
instalado en su nuevo domicilio. Mon-
tera, 16. 
L a colonia catalana,—Los catalanes re-
sidentes en Madrid celebrarán el domin-
go un banquete para festejar el adveni-
miento del nuevo régimen. 
Círculo de Bellas Artes.—El miércoles 
día 29, a las 6,30 de la tarde, en la Sala 
de Espectáculos de esta Sociedad dará un 
recital te pianista Carmen Alvarez, al 
que podrán asistir los señores socios y 
sus familias. 
Defensa Mercantil Patronal.—La nueva 
Junta de esta entidad ha quedado cons-
tituida del modo siguiente: Presidente, 
don Emilio Requejo; vicepresidentes, don 
Teófilo Díaz Prieto y don Joaquín Reyes; 
tesorero, don Bernardino Sotoca; conta-
dor, don Benito R. Roa; secretario, don 
Agustín Moratilla; vicesecretario, don 
Atílano Vences; bibliotecario, don Silvio 
Saornil; vocales, don Emilio Feito y don 
Jipnano Ramírez. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
1 .a C O M U N I O N « S S f X 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 39; fijarse. 39. 
CINE MAUKIL*.—6,30 y 10,30: formi-
dable programa de estrenos. E l casto 
José (cómica, por Charles Chasse). E l 
anzuelo del vestir (Dorothy Mackaill). 
Iván el terrible (superíilm ruso, prohi-
bido de real orden durante el pasado 
régimen). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). —6,30 y 10,30: Noticiario 
^ox (actualidades). L a cueva de cristal 
(variedades). Gallardo y tronera (dibu-
co, misterioso e interesante que el de|j0S sonoros). E i embrujo de Sevilla. La 
Dreyfus sólo quiso hacer vivir el héroe, jmás española de todas las producciones 
Tan convencional, tan exterior y por de la temporada. Ediciones Julio César, 
que es el que tiene que vivir ante el pú-
blico. 
Zorrilla se vió en un caso igual al de 
'os autores de esta obra: tuvo en sus 
manos el proceso contra Gabriel Espino-
sa, el pastelero de Madrigal, y como ar-
tista y dramaturgo ni un momento pen-
só escenificar un proceso más noveles-
tanto tan poco dramática es la emoción 
de este drama, que su interés es ente-
ramente circunstancial; el éxito en Ale-
mania está explicado para e! discreto; el 
¡alboroto en Francia surge de haber re-
Isucitado en parte las pasiones alborota-
idas en la época del proceso. A nosotrosjpo) (5-4-931). 
¡sólo podía interesarnos como obra tea-
tral y ya decimos que el interés falta. 
Hay, sin embargo, justa visión de al-
Próximamente, La escuadrilla del ama-
necer (7-4-931). 
C I N E SAN M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Lupino, barón (cómica). Noticia-
rio sonoro Fox. E i barco encantado (di-
bujos sonoros). E l presidio (hablada -m 
español, por Juan de Landa y José Creá-
l o s d i e n t e s r e c o b r a n s u 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: E l te-
rrible Boos. Actualidad. Revista Nelson. 
Constantemente se introducen 
nuevas teorías sobre el origen de 
la canes. Algunas autoridades 
odontológicas dicen que son los 
microbios. Otros creen que es ei 
régimen artificioso de alimenta-
ción. Y los demás la atribuyen 
a la combinación de ambos fac-
tores. 
Unicamente existe una cosa posi-
tivamente cierta: dondequiera 
que la enfermedad se declara, 
los microbios se ha l l an siempre 
presentes. 
Sus dientes están cubiertos dp 
jna película tenazmente adhe-
siva. En ella se alojan microbios 
que causan la caries. Su defensa 
consiste en destruir diariamente 
esa película que se forma sobre 
sus dientes. 
Pepsodent es el medio infalible 
de destruir la peligrosa película 
donde fracasan los métodos ordi-
narios. ¡Disfrute de dientes her-
mosos! ¡Protéjalos! Use Pepso-
dent. Adquiera un tubo hoy, o 
escriba pidiendo ano gratis para 
10 días a: Basquéis Hermanos y 
Cía., Corles. 591-A. Sarcelona. 
gunos momentos escénicos, propiedad en!Lava(i0 y planchado. L a flerecilla dóma-
los caracteres, algunos tan enteros y ida (Mary Pickford y JDouyias Eairbanks) 
tan bien pintados como los de EstherazyU 10-3-931). 
y Picquart; evocaciones como las de Cíe-1 CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
menceau. Irla y Labori y detalles finí- Teléfono 30796).-A las 6 30 y 10,30 no-
, i , . . -' , CWL, che: Revista Paramount. Amalas de cir-
isimos como la declaración de Estherazy co (dibuj3s). pCI¡qait(, entre ellas (có-
Ipero la vista del proceso sin novedad niica)_ juan dipiomálico diablada 
¡pesa y la acumulación de detalles proli-Lotaimeuie en español), 
'jos, antecedentes e insistencia, muy de| ÚINEMA CHtii^CA (Plaza-de Cham-
jproceso, sobre determinados puntos, se beri, 4. Empresa S. A. G. E.-Teléfono 
hace fatigosa. La traducción de los se- 33277).-A las 6,3ü y 10 30 (vierneSvJemi-
ñores Fernández Arias y Arcilla, i impía 
dy^aorcectífe m . - - • .-,.»,.•,.,. 
I No hay inmoralidad manifiesta en ei 
drama, pero a la histérica exitación na-
cionalista se opone la exposición de con-
ceptos disolventes en boca de Yola y 
Jaurés, a los que se rodea de todo el 
prestigio de defensores de la justicia, y 
un panerígico entusiasta de la obra del 
novelista del naturalismo. 
L a representación, decorosa, tuvo el 
Iinterés de varias características, muy 
na. Butaca de señora, 0,50): Compaf 
de guerra. Noticiario l-ox. Zoo revistá^ 
Penqaito-y la• •Z1 jrra-. La—canción del día 
(Faustino Bretaño, Tino Kolgar y Con-
suelo Valencia) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (CÍoya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-
dad. Un proceso sensacional. Canción gl-, 
tana (12-2-931). v . ' 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
E l tambor de la selva. Flip y sus hijos 
adoptivos. Lilión (Charles Farrell). 
I l lALTO (Telefono 91000).-A las 4. bien hechas la de Yolá, encarnado por " . .. . . T„,.W„¿, „„„ f „ b-30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
Germán Cortina; la de Jaures por Lu- Viaje'a Bombay. Pepito el acordeonista 
MARCA 
3137 
/ ' U s e P e p s o d e n t a u s ueces a l uta. V e a u s u 
d e n t i s t a p o r l o m e n o s d o s veces a l a ñ o " . 
ciano Ramallo, y la de Dreyfus, por 
Manuel Pujol. Muy bien María Bauguer 
y Dafauce. 
E l público, un poco ajeno a la obra, 
aplaudió algunos conceptos y al final de 
los cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
na.." ij..itiiajiiiaí,:ii:« p a ^ f t xm.'. ¡iB.!iiia.ii!!a jia'üimiK!' 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
S i os quejáis de acidez, 
regunjitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos días tô  
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta: el P H Ü S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
íecientes y de los ancianos 
O. MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
Depósi to: F O R T U N Y S. A., 32. Hospital, Barcelona 
P o p u l a r e s e n e l A l k á z a r 
tarde y noche, a 3 pesetas butaca, tres 
¡únicos días, con las últimas representa 
|ciones de "Literatura",- la formidable co-
media de Benaveiite. 
L a r a 
Anunciar "Tierra en los ojos" a mitad 
de precio, lo inmediato ha sido vender en 
¡cada representación todo el teatro. Hoy 
(dibujos sonoros). Su noche de bodaá, 
por Imperio Argentina. Ks un programa 
r-aran.ount (5-4-931). 
T I V O L l (Alcana, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Telefono 55575).-A las 6 40 
y 10,30; A la orilla de la mar (cómicd». 
Noticiario sonoro ,'cx. Danzas vascas. 
Flip. detective. Gran éxito de Estrellas 
rivales, por Helen Pwelvetrees y Fred 
Scott, ei tenor de la voz de oro (22-1-
931). 
« » « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pon s aprobación ni recomendación. La 
íecha entre paréntesis al pie de cad;i 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
SK E' C 3' E B E T E - . E S :E fll 
DE LOi CU W S OE HIEñKfl 
BEL HOeTE DE ÉSFi í l 
tarde, a 3 pesetas butaca, "Tierra en los g S ^ ^ f e ^ ^ í ^ 
ojos . Por la noche, la comedia de gran|di(;ntes al vt,ncimiento ^ w de junio ^ 
éxito ' Paca Faroles . Mañana sábado. xim0i Ceiebríldo el día 7 del actúa S e 
tarde, ' Paca Faroles". Noche beneficio el notario del I1( ¿ l e g i o ¿t' ísta 
jdel eminente director de la Compañía 
|Manuel González, representándose "Tie-
¡rra en los ojos" sin aumentar el precio 
de 3 pesetas butaca. Si no encarga hoy 
jsus localidades, no encontrará billetes. 
Domingo, tarde y noche, "Paca Fa-
roles". 
G r a n s e m a n a f r a n c e s a d e 
l a s g a l a s K a r s e n t y 
Esta actuación, que tendrá lugar en el 
jAEKAZAR del 28 de abril al 5 de mayo 
|próximo, con el concurso de la célebre 
i actriz Mlle. Sylvie, contará entre las más 
brillantes de cuantas se han celebrado 
hasta hoy. Además de un repertorio d? 
la más alta calidad y de una intorpre 
tación perfecta, Mr. Karsenty nos ofre-
cerá todos los decorados de las obras, que 
serán exactas reproducciones de los tea-
tros de París. Estos decorados los fir-
man André Boíl y Decaudt, dos maestros 
consagrados por el éxito. 
E l abono se cubre rápidamente. 
Corte, don Luis Siena y Bermejo, han re-
sultaco amortizadas las siguientes: 
OBLIGACIONES VALENCIANAS NOR-
T E CINCO Y MEDIO POR CIENTO, 
3.900 obligaciones números: 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y 10.45 (popula-
res, butaca, tres pesetas): Literatura (de 
Benavente) (5^-931). 
801 a 9>0 
5.301 a 5.400 
5V;01 a; 6Ü00 
26 001 a 26 100 
26 901 a 27,000 
28 901 a '¿9 000 
3o 201 a 30.300 
32.601 a 32 700 
34.701 a 34 8O0 
37,301 a 37 400 
60 211 a 60 300 
66,601 a 60.700 
70101 a 70 200 
73.801 a 73 900 
78 401 a 78 500 
88 SOI a 88 900 
89,601 a 80.700 
91.401 a 91.500 
108.701 a 108^00 
109 511 a 109 600 
Los portadores de estas obMgacionfts 
podrán efectuar el cobro de su i aporte 
desde el 10 de junio de 1931. a razón do 
500 pesetas, en la forma y puntos que a 
continuación se expresan, con deducción 
de los impuestos eftablocicos por «ló-
•bierno sobre la prima oe reembolso: 
E N MADRID; En el Sanco 'e ^p^ha 
y en las üílcinas de Títulos que ia ' C.TI-
pañía tiene instaladas en la estación de 
114 4 )1 a 114 500 
119,601 a 119.700 
122 301 a 122,4IJ0 
134.101 a 134- 0 
137.701 a 13/ 800 
157.101 a 157.2)0 
172 401 a 172,500 
175 é ) \ a 175.700 
182 2Ó'l a 18̂  ..00 
195 501 a 195 600 
203 101 a 203.200 
2ü4.« )1 a 2(14 7U0 
227,601 a 227 700 
237 801 a 237 tffWj 
240 801 a 240,{)60 
244 101 a 241 JOO 
278/ 01 a 278 i'M) 
28G 801 a 286 *00 
286 901 a 287.000 
le de Luis Alonso.-A las 10.30: La mozal ts 0fic'nap dp Títulos que la Compañía 
vieja. ¡Gran éxito! (9-4-931). jtiene establecidas en sus estaciones 
COMEDIA (Principe. 14).—A las 10,3(1- EN BILBAO: En H Banco de Bilbao. 
Margarita, Armando y su padre (18-4-̂  EN SANTANDER: En *1 Ran¡*o il'-r-
931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño. Ma-
cantil y en el Banco de Santander. 
E N VALLADOLID. I EON, ¡ARACTO-
ZA y SAN SEBASTIAN: En la« Otlclnas 
ñaña sábado, definitivamente, a las 10.30; Caja que la Compañía 'ene »ri sus 
L a princesa Tarambana, de Arniches.j^spectiva? estaciones. 
Abatí y el maestro Alonso (estreno). "í. por últ'mo en 'as 3Ucuna.O8, bf.cfli-
E S P A S O L (Principe. 27). — Compañía'cias y corresnonsa'es de jos «aicoj. Es-
Guerrero-Mendoza.—7: E l perro del hor ¡pañol de Crédito, de i.ilbao, dt- ' 'V>na 
telano. —10,30: Los amores de la Nati 
(tres pesetas butaca) (14-3-931). 
FO NT A L B A (Pi y Margall. 6).—Com-
pañía Argentina Rivera-De Rosas.—A las 
6,30 y 10,30: La máscara y el rostro. 
FLENCARRAL.—Compañía Gómez Hi 
y Urquijo en .todos los ugares no -xpre-
=ados y pir todas las -ucursilis del ban-
co de España. 
Madrid. 8 ce abril de 1931.—El secre-
tario general de la Compañía. Ventura 
González. 
Viernes 24 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
B^ADRID.—Año XXL—Núm. 0.79* 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a Escuelas y m a e s t r o s j Campeona to c i c l i s t a n a c i o n a l de med io f o n d o 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (65). 
65; E (65,80). 65.10; D (65.8U) 6525; C 
(66,50). 66; B (66.50), 66; A (66 50) 66; 
G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie F 
(77.75), 78.25; E (77.75), 78.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie B (71), 71.50; A (71). 
71.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1900. CON 
IMPUESTO.—Serie E , 86; D (SS.SO), 86; 
C (86). 86; B (86). 86; A (86). 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917. CON 
EVIPUESTO. - Serie E . 81.50; D (82). 
81.50; C (82>, 8150; B (82). 81,50; A (82). 
81.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
O I 1*üESTO. — Serie E , 96; D (96,75). 96; 
C (96,75). 96; B (98.75), 96; A (96.75). 96 
AMORTIZARLE 5 POR 1U0. 1927, S'-N 
IMPUESTO.—Serie F (96.25). 96 50; E 
(S6.25), 96.50; D (96.25). 96.50; C (96). 
96.50; B (96). 96,50; A (96,75), 96.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO. - Serie E (80). 79 75; D 
(80), 79.75: C (80), 79,75; B (SU). 79,75; 
A (80). 79.75. 
AMORTIZARLE 8 POR 100. 1938, SIN 
IMPUESTO.--Serie F (64,75). 64.25; E 
(64.75), 64.25; D (64 75), 64,25; C (65), 
64,50; B (65), 64.50: A (65), 66. 
AMORTIZABLE'4 POR 100, 1938. SIN 
IMPUESTO.—Serie E (79), 79; D (79), 
79; C (79). 79; B (79). 79; A (79). 79. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. — Serie D (83,50). 84; C 
(83,50). 84; B (83,50). 84; A (83.50). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO. —Serie E (98), 96; D (96), 
96; C (96) 96; B (96). 96; A (96), 96.50. 
RONOS ORO.—Serie A (161). 160; B 
(161). 160. A 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93,50), 93,50; B (93,50). 9350; C. 93.50 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4.50 POR 
100. 1939. - Serie A (83), 83.50; B (83). 
83.50; C (83), 83,50. ,oco 
AYUNTAMIENTOS. — Macrid, 1868 
• ' t f - f ) ) , 100; Villa de Madrid. 1918 (86). 
85 
GARANTIAS POR E L ESTADO. -
Tánger-Fez (97), 97. 
CEDULAS. - Hipotecarlo, 4 por 100 
(86). 87,25; 5 por 100 (96,50). 96,85; 5.50 
por 100 (1Ó0), 100; 6 por 100 (107) 107,7D; 
Crédito Local, 5.50 por 100 ( 85 ) 85 ; 6 
por 100, interprovlncial (96), 96; Cédulas 
argentinas (3,51), 3,50. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (99), 99,25; 
Marruecos (83.75). 84. _ 
ACCIONES.—Banco España (540), 538, 
ídem Español de Crédito, contado (300). 
300; ídem ídem, fln corriente, 298; ídem 
Río de la Plata, contado (180), 180; Gua-
dalquivir (150), 146; Hidroeléctrica (205). 
208; Chade A, B, C. contado (689), 677; 
ídem, fin corriente (687), 677; ídem E . 
659; Mengemor (244.50), 245; Alberche. 
ordinarias. 93; Sevillana (145), 140; Tele-
fónica, preferentes (107), 106.90; ídem, 
ordinarias (135), 136,50; Rif, nominati-
vas (425), 424; Felguera, contado (92). 
92; ídem, fin próximo (92), 92; Guindos 
(554), 550; Petróleos (120). 120; Taba-
cos (218), 219; Española Petróleos (41), 
42: Fénix (480), 480; M. Z. A., contado 
(331). 330; ídem, fin corriente (331), 330, 
ídem, fin próximo (332), 332; Metro (167), 
167; Tranvías Granada, 110; Alcoholera, 
155; Azucarera, ordinarias, fin corriente 
(66), 66; ídem, ídem, fin próximo (66,50), 
66; ídem cédulas (160), 163; Explosivos, 
contado (764), 760; ídem, fin corriente 
(765), 768; ídem, fin próximo (769), 770. 
OBLIGACIONES. — A l b e r c h e (97). 
97,50; Gas Madrid, 6-por 100 (101) 101; 
Chade, 6 por 100 (105). 106,50; Unión 
Elézírica, 5 por 100 (94), 95; ídem, 6 por 
ÍÉ3o (101), 101; Miares (97), 96,75; Naval. 
-6 por 100 (98,75), 98,50; Trasatlántica 
1920 (8850). 88.40; Norte, 1« (65,50). 65.50, 
ídem 2.' (64). 63,50; ídem 5.» (64), 63: 
/ ídem Asturias, 1.» (63), 63; ídem Valen-
' cianas (97), 96,50; Alicante, 1.' (297). 
301,50; ídem A (Ariza), 90; ídem G 
(94.50), 95,50; ídem H (89,50), 90; ídem I 
(94,50), 95,75; ídem C. Real-Badajoz, 95,75; 
Metropolitano. 5 por 100. B (92,50), 92,50; 
Azucarera, sin estampillar (79), 79; ídem, 
estampillado, 80,50; ídem, 5,50 por 100, 
98; ídem, bonos, 6 por 100 (98,50), 98,50; 
Asturiana, 1919 (99,50), 99.50. 
Moneda Día 23 Día 2S 
1403; Kulmann (Establecimientos), 580; 
Caucho de Indochina, 259; Pathe Cine-
L a "Gaceta" de ayer continúa publi-| 
cando los nombramientos provisionales i 
de destino de los opositores comprendidos 
ma (capital), 142. Fondos Extranjeros: en la segunda lista supletoria de las pa-
Russe consolidado al 4 por 100 primera sadas oposiciones de 1928 Desde el nu-
serie v aemmda serÍP.. 4: Banco Nacinnal mero 400 llega hasta el 530, ambos in-
clusive. ' 
« * » 
A requerimientos verbales y escritos 
tróTeos"), 5081 R o ^ D u t c h T ^ e o r Minas;del propio interesado ha sido admitida la 
Tharsis. a término, 355. Seguros: LAbei-,dimisión del cargo de director de la Es-
serie y segunda serie, 4; Banco acional 
de Méjico, 300. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 300; Ríotinto, 2.875; Lautaro 
Nitrato, 264; Petrocina (Compañía Pe-
S e d i s p u t a r á en Mal lorca el 17 de mayo. E n la Cas te l l ana 
"Pipo" g a n ó el "Handicap de Pr imavera" 
C i c l i s m o 
Campeonato de España de medio fondo 
E l Veloz Sport Balear ha hecho pú-
blico que el día 17 del próximo mes de 
lie (accidentes), 879; Fénix (vida). 852.^^61^ Normal Central a don M a n u e ^ tendrá efecto el c eonato de 
Minas de metales: Aguilas, 160; E a s t - i " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ 2 ^ ^ ^ ^ u ^ España de medio fondo con entrenado-
man, 1.650; Piritas de Huelva, 1.930; M i - ; ^ s ^ n J , ^ ° e P o r eIecclon ^ res a "moto", reservándose la fecha del 
ñas de Segre, 174; Trasatlántica, 120. Ac- ae aicna tLscuem-
clones: Ferrocarriles del Norte, 990; Ma- » * • 
drid, Zaragoza, Alicante, 775. E l director general de Primera ense-
B O L S A D E L O N D R E S : ñanza al recibir ayer a los periodistas 
día 10 para efectuar las series elimina-
torias si procede, sobre 50 kilómetros. 
Las solicitudes de inscripción, ajusta-
das a lo que previene el de la U. V. E . 
Reglamentariamente, deberán dirigirse 
¡anunció que eran propósitos del Gobier-
Pesetas, 48.6o; francos, 124.35; dolares !no provisionai crear un número—que ca-
1,8622; francos suizos. 2o.2337; belgas j ]if.có de fantástico sin querer precísai'al presidente del Veloz Balear hasta las 
f^ÁL1 '1™3, 92,82: flo5ine3-o^o1,0'' niarcos-icual fuera éste—de escuelas, aparte de;doce de la noche del día 2 de mayo; no. 
Sas mU q_u_e ^ jas que se reciban pasado | g g l " d ^ p f r e ^ 
mera) 3 
20.4087; pesos argentinos. 36.37. 
* * * teriores presupuestos y que se duplican 
Pesetas, 48,85; francos, 124,325; dóla-ien el actual. Esta creación llevará como 
res, 4,86 5/32; belgas, 34,955; francos sui-| consecuencia la colocación de muchos 
zos, 25.23; florines, 12.09 3/4; liras. 92,825; I maestros y el consiguiente aumento en 
marcos, 20.405; coronas suecas, 18,145;; el presupuesto. Para lo primero se estu-
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas,; dian nuevos procedimientos de ingreso y 
V 47" 4/5. Uno y medio cuerpos, cua-
tro cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 13,50; colocados, 7, 9 y 9,50. 
j m mmm Premio L a Gloríense, 4.000 pe-
¿ > i setas; 1.100 metros. 
29b RUBIA, 50 (C. Diez) 1 
35a Blue Eyes, 60 (Perelli) ... 2 
33 Odalisca, 48 (Leforestier). 3 
29a Cap Polonio, 48 (Jiménez). 4 
1' 11" 2/5. Uno y medio cuerpos, ocho 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Ganador, 12,50; colocados, 7,50 y 14,50. 
Premio Larrikin, 4.000 pesetas; 
2.200 metros. 
29 PAVOT ROUGE, 54 (Bel-
mente) 1 
dicho plazo. 
E n las series eliminatorias que darán 39 Volga, 62 (Sánchez) 4 
clasificados pata la final los dos corre-; 2' 30" 4/5. Medio cuerpo, diez cuerpos, 
dores que cubran la distancia en menos un cuerpo. 
tiempo, los cuales, juntamente con el ac-! Ganador, 10,50; colocados, 7 y 7,50. 
tual campeón, que es finalista por dere-
cho propio, constituirán los tres corre-
a l Premio Garvey, 5.000 pesetas; 
* * ' * 3 1.800 metros. 





18,165: chelines austríacos, 34,565; coro-jse pedirá a los inspectores proporcionen 
ñas checas, 164 1/8; marcos finlandeses, datos estadísticos concretos de las nece-
193 1/8; escudos portugueses, 108,25: sidades escolares de su distrito. Para ê  ̂  
dracmas, 375; leí, 817; milreis, 3 5/8: aumento en los gastos se recabaran los ocurríesén averías durante la eli-
Pesos argentinos, 36 5/8; ídem urugua- ingresos que hoy se destinan a sub^n- ^ ° ^ r i e S ^ 23b Saturno, 48 (C. Diez) .... 
yos, 32 1/8; Bombay, 1 chelín 5 13/16 cionar-segun nos dicen por otps c o n - m m a t o r ^ H T I ^ 39 Toisón d'Or, 55 (Lewis) ... 
neniques; Shangai. 1 chelín 3 peniques; ductos-centros de enseñanza privada. Yjción bien el nnsmo día, bien uno de los 40c Bol d,0 ^ (, Arcog) _ 
Hongkone 11 5/8 peniques; Yokohama,|en cuanto al acoplamiento de las catego-inmediatos, siendo atribución taxativa ej r 59" 2/5. Tres cuerpos, tres cuerpos 
2 chllines 0 13/16 peniques. ¡ nas es su criterio que las plazas se creen inapelable dei jurado conceder o no la cabeza. 
BOLSA D E B E R L I N ^ V f a s E n CaS0 de qUe 61 corredori Ganador, 8 pesetas; colocados, 6,50 y 11. 
(Cotizaciones del cierre del día 23) b r ^ S aSu/ci ídos Jecre' os respondí con ^ formulara tal petición, se entenderá 
Pesetas 41,85; dólares, 4,199; libras, j igual reserva a la sostenida días anterio-¡como definitiva la que estuviera cele-
20,406; francos franceses, 16,42; ídem|res. Dijo ser ya un hecho el que en lasjbrando. 
suizos, 80,805; coronas checas, 12,345; che-i escuelas de Cataluña se ensenara en ca- E l corredor que haya formulado su 
lines austríacos, 59,04; liras, 21,99; peso1 talán en las clases maternales y prime-;¡nscripCión deberá participar en la ca-
argentino, 1,356; milreis, 0,301; Deutsche iros grados, dando mayor amplitud a lairrera saivo caso de fuerza mayor que 
und Disconto, 107; Dresdner, 106,87; Dra-¡ enseñanza del castellano a medida queid b ^ estimado suficiente ñor el 
natbank, 137,50; Commerzbank, 118,75; los alumnos pasen a grados s u p e r í o r e s . j ^ f ^ ser estimad0 suticiente por el 
Reichsbank, 166; Nordlloyd, 64,75; Ha- Sin embargo, para los que quieran reci-|JU|aao-
pag, 63,65; A. E . G., 109,75; Siemens-
halske, 177,97; Schukert, 143,25; Chade, 
282,50; Bemberg, 99,50; Glanzstoff, 116; 
bir la instrución tan sólo en el idioma) Los equipos inscritos que tomen par-
castellano se destinarán profesores o cía-1 te en las eliminatorias y no se clasifi-
ses especiales. que para la final, percibirán una indem-
Aku, 88,87; Igfarben, 148,87; Polyphon,| Habló de la enseñanza en Madrid y de njza(ñ(3n de 300 pesetas si sus compañe-
168,62; Svenska, 242; peso uruguayo, 2,76. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,97; francos, 3,91; libras, 4,8621; 
francos suizos. 19.2675; liras. 5.2375; flo-
rines, 40,17; marcos, 23,82. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.740; ídem D. 345; 
ídem E , 337; ídem bonos, 78,25; sevilla-
na, 340; cédulas argentinas, 78,25; libras, 
25,2287. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a carencia de noticias del mercado 
catalán, en el que no hay transacciones 
con motivo de la festividad ¿e San Jor-
ge, hace que las operaciones en la Bol-
sa madrileña se desenvuelvan con al-
guna incertidumbre. E n el Bolsín de la 
mañana hubo, sin embargo, más anima-
ción que en los días anteriores, sin que 
se introduzcan modificaciones en los cam-
bios precedentes. 
E n la sesión oficial de la tarde la no-
ta característica es la indecisión, por la 
causa apuntada anteriormente. Los Fon-
dos públicos hacen un alto en la repo 
sus gestiones cerca de la Junta de Pri- ros no son maiiorquinos, y de 150 pese-
mera enseñanza. A ciertas insinuaciones tas ^ fuesen de ^ is]£u ; 
dijo que posiblemente se llegará a esta-
blecer comités paritarios de maestros pa-
ra las escuelas privadas. 
Los corredores, cuyo entrenador utili-
ce una cualquiera de las motocicletas 
Por último, hizo referencias a la dimi- propiedad del Velo Sport Balear, satis-
sión de que hablamos más arriba y al farán por tal concepto 100 pesetas si 
traslado que se hace del jefe de provi- oueda ciasificado, y si no se clasifica so-
lamente 50 pesetas, y correrán a cargo 
del corredor todos los gastos de entrete-
nimiento de aquélla, así como los de po-
nerla en las condiciones prescritas por 
el Reglamento de carreras de la Unión 
Velocipédica Española. 
Cada corredor, al formalizar su ins-
R A D I O T E L E F O N I A 
"Handicap" de P r i m a v e r a , 
Í O U * 10.000 pesetas; 1.800 metros. 
29c PIPO, 48 (Leforestier) ... 1 
39 Estoublon, 63 (Romera) ... 2 
30a My Honey, 61 (^Olloquie-
gui) 3 
32c Adelaida I I , 6 2 ( B e 1 -
monte) 4 
37a Carlisle, 51 (Lewis) 5 
44 Pourquois Pas?, 52 (C. 
Diez) 6 
15a Alfanje, 52 (* Méndez) ... 7 
45a Lady Pondoland, 45 (* Ar-
cos) 8 
1! 58". Cinco cuerpos, corta cabeza, uno 
y medio cuerpos. 
Ganador, 14,50; colocados, 7,50, 14,50 
y 11,50. 
F o o t b a i l 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
S S a r ? S ¿ ¿ r ? o ' ^ S r ^ í S : ' - S a n S i c r i p c i ó n , deberá hacer constar el nom-|Solé-Cast i l lo , Piera - Goiburu 
ral. Recetas culinarias.-l2, Campanadas bre de su entrenador y las caractensti-Ler—Aguirrezabala H—Gorostiza. cu-
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.i? cas de la motocicleta que ha de entre-jplentes: Florenza. Mas. Peña. Arocha. 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas narlo. 
E l equipo español contra Irlanda 
B I L B A O , 23.—El seleccionador nacio-
nal, señor Mateos, ha formado al pqui-: 
po que jugará el dommgo contra el 
Estado libre de Irlanda en Barcelona. 
Es el siguiente: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, Marti— 
Sami-
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista cinematográíica.—15.20, 
Información teatral. Noticias.—15, F l n . 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
19,45, Conferencia.—20,10. Taquigrafía ele-
mental.—20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,15, 
i cion de sus perdidas, y se negocian con ljeccioneS de Pronunciación inglesa.-21.30, 
I S ^ Í " ^ o " ^ ' ^ Prod"ce ^of1" ¡Campanadas. Señales horarias Bolsa. Tea-
^ n L ! L - o a (;?f„seníjfos- ^ c^u-itro radiofónico.-23,55. Noticias.-24. Cam-
las h potecarias tienen buen mercado, Cierre 
con alza de 1,25 en las 4 por 100, y üej 
0,75 en las 6, y las de Crédito Local no 
vanan. 
E l Interior pierde de 50 a 70 céntimos; 
Programa para el dia 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
Los premios fijados para la final son 
los siguientes: 
1. —Mil pesetas. 
2. —Seiscientas cincuenta pesetas. 
3. —Quinientas pesetas. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Las pruebas de ayer 
E l Irún a París 
PARIS , 24.—Mañana sábado jugará 
el Unión Club, de Irún, en esta capital 
contra el Red Star Olympique. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a quinta reunión de primavera 

























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, fin próximo, 412, dinero, por 
413, papel; Alicantes, 333, fin próximo, 
334,25, papel; Explosivos, fln corriente, 
762-65-70-66-69-70-68; próximo, 769-71-72-73 
72-71, papel; Chade, fin corriente, 680; 
Azucareras, fln corriente, 66.25; Tran-
vías. 106, papel; Petronilos, fln corriente, 
'42. Libra en Londres, 49,05 y 48,80. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 677; Explosivos, 770. Todo & fin 
del próximo. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 132,50; Papelera, 186; 
Banco Bilbao, 1.650; Vizcaya, viejas, 
1.540; Vizcaya, nuevas, 390; Ferrocarril 
Norte, 413; Alicante, 334; Chade, 686; 
Ibérica. 800; Española, 203,50; E . Viesgo. 
695; Siderúrgica Mediterráneo, 80; Eus-
kald., 695; Explosivos, 772,50. 
BOLSA D E P A K I S 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.925; 3 por 100 
amortizable, 92. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 18.100; Credit 
Lyonnais, 2.475; Société Générale, 1.475; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.552; Midi, 
1.177; Orleáns, 1.340; Electricité del Se-
na Priorite, 829; Thompson Houston, 
599;-Minas Courrieres, 1.070; Peñarroya, 
esperaba. »os de cuatro categorías diferentes. 
^ E l Handicap de Primavera fué el pía- E n la carrera de primera categoría, 
to más fuerte de la jornada, una carre- a excepción de "Oíd Son", están los 
ra en la que de los nueve inscritos sólo ¡mejores galgos de nuestra pista, pre-
se retiró "Nez de Furet" por haber co-;sentándose con un interés excepcional 
rrido en otra carrera. Ganó muy bien el "match" entre "Solicitor" y "Stylish 
"Pipo" ("Oíd Row ley-Hopscotcs"). de Víctor". Van acompañados en la carre-
don Joaquín Fernández de Córdoba. Se ra por "Golden Masher", "Vagabond 
registró un f-nal muy reñido para el se-jKíng", "Ojos Ansiosos" y "Radjah of 
Por haberse corrido una de las fechas miércoles es el de sexta reunión de pri-
del ca endario hípico fijado, se celebró j mavera del Club Deportivo Galguero, 
„ ayer una reunión que por su importan-¡que se celebrará mañana, a las cuatro 
el 5 por 100 de 1917, dos cuartillos; 5 metros);—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, c;a correspondía a un día festivo. ConiY cuarto. Consta de siete pruebas, en 
por 100 de 1926, tres; 1927. con Impues Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. día laborable no se vió el público que se las Q"6 se han inscrito más de 50 gal-
tos, uno; 3 por 100 de 1928, dos, en todasÍRecetas culinarias.—12, Campanadas de 
las series, menos en la A en la que'Gobernación. Noticia s. Bolsa. Bolsa de 
mejora un punto. E l Amortizable anú^teabaJo-^Rcogramasldel día.-r-12,13. Señales 
guo al 4 por 100 gana dos cuartillos, lo ¡horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
mismo que el Exterior y el 4 y medio ;rias. Boletín meteorológico. Revista de li-
por 100 de 1928. bros.—15,20, Información teatral. Noticias 
Sigue estacionado el cambio internacio-¡de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
nal. Londres remitió por la mañana los Campanadas. Bolsa. "La Palabra".—19,30, 
cambios de 48,95. 49.05, 49, 48,85-82-87-75- Música de baile.—20,25, Noticias de Pren-
70 y 48,63; por la tarde se recibieron del !sa.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
mercado inglés los cursos de 48,87-85-75- Bolsa. Selección de las zarzuelas "Moros ° d D13esto aue Í 1ueZ de salida ha Bong", quienes pueden batirles, sobre 
70, con cierre a 48,65. E l Centro de con y cristianos" y "El bateo".-23,55, Noticias guE^0 Pues^0' ^ el juez ae s^"u^ °a;t d D J , , { , ritad™ U r>ri 
tratación ha vuelto a repetir los cambios de última horL-24. Camnanaria.. Cierre, creído oportuno ver la impresión foto- todo alguno de los dos citados en pn-
igráfica para confirmar su apreciación, mer lugar. 
L A SESION MUNICIPAL D E H O Y !se decidió a favor de "Estoublon". quien Habrá dos pruebas de segunda cate-
Hoy a las once transmitirá Unión Ra- con el "top weight" esperó hasta .a mi-¡goría; en una de ellas luchan galgos in-
repetir los ca bios de últi a hora.—24, a panadas. Cierre. 
anteriores. 
E n el sector bancarlo, en el que es-
casean las operaciones, persiste la baja 
del Banco de España, que cede otros dos 
enteros 
para contado. 
ción, y Río de la Plata repU.e. en el salón de sesiones con obieto de míe r011 €n primera 
Hayy abundancia de pa¿el de Chade,'efoyen^^^ Seguía en importanc:a la carrera de ^ g i e " , "Red Burton", "Pentonyille",, 
que termina con retroceso de 12 puntos ridad posible la intervención de los di- v'e'ocî a<^ eT1tre viejos y jóvenes caba-| Crest y üeodar . H-n la otra Inter-• 
al contado y ¿e 10 para fin de mes; versos concejales. jilos. L a presencia de "Rubia" y "Cap vienen excelentes galgos nacionales, co-| 
Guadalquivir y Sevillana pierden 4 y 5. n;i!Hiiii|H||i|¡w|ii|H|||¡:Hli™ procuraba enorme interés; pe-mo "Judas" y "Lizán". 
respectivamente; la Hidroeléctrica g a n a ; ™ " ™ l H ^ l i l 1 ' " 1 " un in¿dente de salida, que perjudi-i L a carrera más lar-a, de 700 yardas., 
tres y Mengemor, medio. ^ I N l G O M U E B L E S có a "Cap Polonio", privó a la afición: se reserva esta vez para los galgos de i 
E l corro minero esta desanimado, con ^ . ^ ,_. ' ^ , . r 0 0 
abandono de un punto en la^ nominati-¡Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 ^ magnf ^ ' yunque a lo cuarta categoría. : 
va-=« del Rif. dfi onatro nesetas en ir« _ _ ^ s c « c a , no se hubiera alterado el resul- L a de vallas, de tercera categoría,; 
tado. Desde luego "Rubia" acaso por- i reúne buenos debutantes en esta clase \ 
as el if, e cu tr  peset s e  los 
Guindos y repetición en Felguera. 
Los Tabacos pasan ¿e 218 a 219; el !?nero al 31 de marzo de 1931, 70.992.339,87; qiif. ayer no estaba en condición, corrió!de carreras. 
Monopolio de Petróleos no varía y los !ídem ídem en igual período de 1930, con lucimiento. 
Petronilos suben una peseta. I n S ™ ™ ? " D i f e r e n c i a ' en menos, ' "Dutameda". en su terecera salida. 
Los Nortes continúan sin dar lugar a o-u^b.iu<,»u. 
operaciones, y los Alicantes ceden un en-
tero para contado y fin de mes, y repi-
ten al próximo. 
E n Explosivos hay poca animación y 
alza de dos pesetas al contado, de tres a 
la liquidación y de una al próximo. 
E l Bolsín de la tarde no introduce nin-
guna modificación en los precios de Ex-
plosivos y Chade, únicos valores tratados 
después de la hora oficial. 
'WiniiiiiBiiiH 
SUSCEPCION DE ACCIONES GE LA 
HIDROELECTRICA ESPAROLA 
Este Consejo de Administración ha 
acordado cerrar el dia 31 de mayo próxi-
mo el plazo de suscripción de las 40.000 
acciones ordinarias y de las 20.000 ac-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E TJIsT clones especiales de la Hidroeléctrica Es-
E s ^ r i m a 
volvió a triunfar. 
Entre el personal hlpodrómico lo des- E n Ia Asociación de la Prensa 
tacable fué el triunfo del jinete Lefo-¡ E n la sala de armas de la Asociación; 
restier en dos carreras. de la Prensa tuvieron lugar ayer las 
L a s otras prueba^ fueron ganadas' pruebas de sable, con las que finalizó el 
por "Kimono" y "Pavot Rouge". torneo organizado por la Federación j 
Detalles: i Central de esgrima, patrocinado por la i 
4 6 Premio Luzunariz (militar lisa, "hardicap"), 2. 000 pesetas; 
CAMBIO 
8 por 100, 1928, E , 64,50-25; Bonos oro, 
B, 160-49,50-60; empréstito argentino, 99 
pañola que se ponen en circulación en i 
las condiciones anunciadas anteriormen-i 
te, según consta en el impreso que faci-' 
1.600 metros. 
36 KIMONO, 59 (§ Luzatti)... 1 
36c L a Lola, 61 (§ M. Gue-
rrero) 2 
31b The Bath, 74 (§ Coello)... 3 
y 99 25; Chade, 680-78-77; fin corriente,¡litarán las oficinas centrales y sucursa-! 36b Tormenta, 62 (§ López Hie-
680-79-78-77; Explosivos, fin corriente,Iles de los Bancos de Vizcaya, Español de 
766-67-68; Azucareras, fin corriente, 65,75 Crédito e Hispano Americano, abonando 
y 66; Español de Crédito, 295-98 y 300. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero de 
el interés de 7 % anual sobre las canti-
dades efectivas ingresadas a cuenta de 
las acciones que tome cada accionista 
desde la fecha de su suscripción. 
Madrid, 23 de abril de 1931.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
rro) 
36 Nepal, 68 (§ Ocaña) 5 
44 Albeisa, 76 (§ Ponce) 6 
26 Le Vaal, 71 (§Jack) 7' 
44 Siena, 62 (§ Cuesta) 8 
Realtor, 57 (§ Rojo) 9 
Capitolína, 66 (§ G a r c í a 
Ciudad) 10 
Asociación. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, García Rivas; 2, García Yagüe; 3, 
González Prendes; 4, Hernández Milla-
res; 5, Schaalf; 6, Díaz Lago; 7, Bau-
tista; 8, Ungría; 9, Cprujo; 10, Marzán. 
E n breve, y con toda solemnidad, se 
verificará el reparto de premios. 
D I R T - T R A C K 
Domingo, a las 4,30, programa extra. Re-
aparición de Phil Blake. Sensacional in-
tento de record por Angel V. Arche (U). 
Pelea de ases en Madrid 
M A R C I A L " C O N T R A " G I T A N I L L 0 
Bienvenida, cogido en M á l a g a 
Dos "toreros", Marcial Lalanda y Gi-
tanillo de Triana desfilan al frente de 
las cuadrillas para despachar esta ex-
traordinaria de entre semana, cartel ver-
daderamente atractivo porque represen-
ta la pelea de estilos que imperan en la 
actualidad. 
A pesar de la magnitud del programa, 
se cuaja la plaza, pero no se llena del 
todo. Y es que la Empresa ha subido los 
precios de un modo desconsiderado. De 
todos modos, hay la natural expectación 
y las consiguientes palmas a la hora del 
despejo. 
Cuando sale el primer bicho de Al-
baserrada. titular de la fiesta, le para 
Marcial con capotazos bajos, dejando el 
temple para' un par de verónicas del pri-
mer quite. 
Pero donde surge el verdadero mando 
y la suavidad y la gracia, es cuando ín 
terviene con su mágico capote Gitanillo 
de Triana que borda materialmente loe 
lances, pasándose el toro por la faja con 
estilo y lentitud de la recia solera de 
Triana. 
Bien parado el terciado cornúpeto, por 
Cadenas y Rafaelillo, trastea Marcial por 
la cara, y sin dar un verdadero pase lar-
ga un sablazo delantero y torcido. Re-
mata con un descabello y hay serenata 
de pitos. 
Un poco mas gordo el segundo, embis-
te a la capa de Gitanillo, que aguanta 
cinco verónicas ceñidísimas rematadas 
con media por todo lo alto. 
Repite el "cañí" su finísimo estilo en el 
primer quite, enceindiendo la rabia de 
Marcial que se arranca por gaoneras en 
su turno, logrando también entusiastas 
aplausos. 
Gitanillo que ha realizado como final 
de quites unas primorosas verónicas, ins-
trumenta en el tercio final unos zurdos 
muletazos de los que destacó como su-
perior un forzado pase de pecho. 
Pero luego recurre a los bayetazos so-
bre la derecha sin aguante y pronto aca-
ba su trabajo trapeando por los hocicos 
Acorde con la mala trayectoria pincha el 
de Triana tres veces sin estrecharse, ca-
lando a la cuarta torcido y delantero. 
Marcial tira al tercero cuatro veróni-
cas de saludo, con una desgana verdade-
ramente glacial. 
Es verdad que la res, no mal puesta 
de hechuras y armamento, sale' suelta 
de los picotazos. Pero ello no es justifi-
cación para inhibirse del toreo. 
Por todo esto, entre la sosa indiferen-
cia del tercio, resalta un oportunísimo 
quite de Lalanda en una caída de com-
promiso. 
Llega el Albaserrada a la muleta, co-
mo sus hermanos, maduro y vencido por 
su propia blandura, circunstancia que 
aprovecha Marcial para hacer faena (¡!) 
por la cara, como si el toro no pasara. 
E l "joven maestro" remata la comedia 
con cuatro sablazos, echándose fuera des-
caradamente. 
Sale el cuarto, brioso, por los chique-
ros, y Gitanillo no le para, aunque quie-
re, con la capichuela. Es decir, como 
querer no quiere, porque si quisiera, lo 
pararía y lo templaría y lo mancaría, 
porque el torero sabe hacerlo, y el bicho 
con su resuello se presta a todo lance 
del buen torero. 
Pero es lo cierto ĉ ne a î ocurre. E l 
toro embiste bravo y suave, y los espa-
das rivalizan en mandanga a ver quién 
lo hace peor. Carrato, al salir de un par, 
cae en la cara, haciéndole el quite Na-
cional, con vista y decisión. ¡Todos me-
nos los espadas! 
Como fin de este mal acto, que debió 
ser bueno, muletea Gitanillo sobre la 
diestra y por la cara, entre palmas í.e 
tango. Y para ganarle la pelea a- Mar-
cial con el asador, receta cinco espada 
zos malos, pero malos hasta la exagera-
ción. Y hay tantos p.tos al gitano como 
palmas al toro en el arrastre. 
E l quinto de la serie, se dedica al emo-
cionante deporte de tirar a los picado-
res al callejón en su impetuoso arran-
que a los caballos. 
No se crea, sin embargo, que el toro 
es ningún tigre de imposible lidia. Nada 
de eso. E l bicho es bravete, pero blan-
do, sacando la lengua desde las prime-
ras correrías. 
Así y todo, lo mismo Marcial que Gi-
tanillo, hacen el ridículo con la capa, elu-
diendo el encuentro y bailando lamenta-
blemente apenas se arriman al burel, si 
es que es arrimarse el danzar por la 
cara con recelo y desaprensión. 
E n este plan, como comprenderán us-
tedes, tira Marcial de toreo por los ho-
cicos, sin dar un solo pase entre cuatro 
docenas de trapazos. 
Las palmas de tango hacen su aparí 
ción en el graderio, y aprovechando el 
ambiente mete Lalanda una sangría le-
ve y un bajonazo ignominioso. 
L a silba a Marcial es épica y dura 
hasta la salida del sexto animal, otro 
bravete que entra y sale como la seda 
de la capa de Gitanillo, ¡que ahora si!, 
se estira a la verónica como los bueno3. 
Y vuelve a estirarse y anima con su 
ejemplo a Marcial, que se arrodilla y 
realiza el último quite de la tarde con 
ias dos rodillas en tierra, desde el pri 
.ñero hasta el último lance. Unos aplau-
len rabiosamente y otros protestan, a 
luien, sabíend como él sabe torear, d-?-
ia para un solo quite lo que debió ha 
oer durante toda,, la jornada. 
Gitani'io Triana echa fuera, el úl-
timo capítulo de la fiesta, tanteando a 
la fiera con recelo injustificado, pues no 
tiene su toreo peligro alguno. Puede 
aguantar y no aguanta; puede consentir 
y no consiente. Trastea por la cara, pon 
no variar y reúne una bonita colección 
de seis pinchazos de alivio y frescura. 
* « « 
Marcial y Gitanillo, satisfechos y "pa-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24.—Viernes.—Santos Fidel de Sigu 
maringa, Sabas, Alejandro, Ensebio, 
Leoncio, Longino, mártires; Gregorio, 
Honorio, obispos; Egberto, presbítero; 
Bona, Doda, vírgenes. 
L a misa y oficio divino son d« San 
Fidel, de Sigmaringa, con rito doble y, 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista, 
Solemne Te Deum a las diez de la noche. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Marcos (S. Leonardo, 10). 
Corte de María.-^Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón (Puebla, 1) (P.) San 
Luis (Montera, 27); S. Millán (Embaja-
dores, 19) (P.), y Góngoras (Góngora, 
5); Paz, en S. Isidro (Toledo, 45) (P.); 
María Auxiliadora, en los Salesianos 
R. de Atocha, 17); Paz y Gozos, en San 
Martín (Luna, 2)... 
Parroquia de las Angustias (Riego, l ) . 
7. misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
ras).—Novena a su Titular. 8. Exposi-
ción y misa solemne; 11. misa solemne; 
7 t., estación, rosario, sermón, señor Pé-
rez Carbonell ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José (Alcalá, 47).—Mi-
sereres al Santísimo Cristo del Desam-
paro; 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio, miserere y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo (Salitre, 83). 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Fidalgo, escolapio, y ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do, 101).—Novena a Ntra. Sra. del Per-
petuo Socorro; 6,30 t., Exposición, estar 
ción, rosario, sermón, P. Sarabia, reden-
torista. ejercicio, salve e himno. 
Parroquia de Santiago (P de Santla--
go).—Novena a S. José; 6,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Moncoñedo, ejer-
cicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. Marcos (40 Horas).— 
Triduo a su. Titular; 8, misa cantada 
con Exposición; 10, la solemne; 5,30 
tarde, estación, rosario, sermón P. Este-
ban. C. M.,F.. ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa (Glorieta 
de la Iglesia).—Empieza el triduo a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa; 8, mi-
sa de comunión y ejercicio; 10, misa so-
lemne; 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Molina Nieto, ejer-
cicio, letanía, salve e himno. 
Calatravas (Alcalá, 2&).—Cultos para 
la C. de N. Sra. de los Dolores; 8,30, mi-
sa de comunión; 7 t., Exposición, esta-
ción, corona dolorosa, sermón señor Bé-
jar, plegaria, reserva e imposición de es-
capularios. 
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13).—9,30, 
misa cantada en el altar del Santo Cris-
to con Exposición; por la tarde, al to-
que de oraciones, meditación, sermón y 
preces. 
Hosnital de S. Franr'soo de Pau'a íPa-
seo de Ronda).—10,30, misa solemne. 
Termina la novena a su Titular, 5,30 
tarde, Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
("40 Horas).—Novena a la beata Maria-
na de Jesús; 8, Exposición; 10.30, misa 
solemne; 7 t.. ejercicio, sermón, señor 
Suárpz Faura, y reserva. 
Olivar (Cañizares. 4).—Novena a San 
José; 7, misa; 10, misa cantada y ejer-
cicio con Exposición y reserva; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosarlo, sermón, pa-
dre Moran, © P.. ejercicio, reserva y go-
zos. 
San Fermín de los Navarros (Cisne, 
28).—Novena a S. José; 7, misa y ejerci-
cio de la novena; 8 30. misa de comun'ón 
general y ejercicio de la novena; 6 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Arpa-
rás. Magistral de Burgos, reserva e 
himno. 
Santuario del C. de M^ria (Buen Su-
ceso, 20).—Novena a S. José de la Mon-
taña; 5,30 t., rosario, estación, ejercicio, 
sermón. P Prior, C. M. F . . bendición, re-
serva p himno. 
S. Pedro (Nuncio, 12).—10,30, misa, 
trisagio, y sermón en honor de N. Padre 
Jesús. 
V. O T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura, 1).—5 t., Exposición, estación, 
corona franciscana, bendición, reserva y 
Vía Crucis. 
» * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR. S. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455. 




L A SEGUNDA D E F E R I A E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 23.—Con entrada floja se 
celebró la segunda corrida de feria, li-
diándose seis toros de Villamarta, tercia-
dos, que cumplieron. Manolito Bienveni-
da resultó cogido al lancear al primer 
toro. Ingresó en la enfermería y se le 
apreciaron lesionen de pronóstico reser-
vado. Antonio Posada muy valiente en 
los tres toros, toreando bien de capa y 
muleta y eficaz con el estoque. Dió la 
vuelta al ruedo. Cagancho bastante mal 
en su primero, escuchó muchos pitos. 
E n los otros dos también mal con la 
capa; únicamente hay que destacar al-
gunos lances aislados. Con la muleta re-
gular y matando, bien. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S %tií*%é¿Á , 13 
NO C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
¿ii i i i i i imiii i i i i i i i i i i i imiii i i i i miiiiii min i i i imii imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im¿ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ¿ 
M a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) ; 
E S P A Ñ A 
•-.'Jl PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. = 
EUJIÜXH) (Alava). 
^imiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiniiiiim^ 
G U A R D A M U E B L E S " L A H I G I E N E M O D E R N A " 
_ DIEGO UEOJí, 61. — T E L E F O N O 63583 
W S GRAFICAS 
impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etOn eto. 
ALBÜRQÜERQUE, 12 
59 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 32, frente a Principe. No tiene sucursales. 
íi 1.1.1.1 
«liiniiiiwiniininniniK 
V I N O S Y G O N A C 




de do* tercios M pag« de 
Macharnude, rifiede el m&s reaen» 
brado de la reglón. 
DlreccWw PEDRO DOMECQ Y CIA, leres de la Frontera 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
de la casa sita en Chamartin, barrio de Tetuán de las 
Victorias y su calle de Tetuán, número 17, que ten-
drá lugar el día 29 del corriente mes, a las once ho-
ras, en la Notaría de don Antonio Turón y Boscá 
(calle ̂  de O'Donnell, 5); podrán examinarse en dicha 
Notaría el titulo y pliego idos los dias laborables, 
de diez a tina y de tres a seis. 
M A Q U I N A 1 
P I N T A R . 
EN C A L A l 





M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O -189 
A P I C U L T O R E S 
l a " \ l 
C O L M E N A 
" P E R F E C C I O N " 
P i d a n c a t á l o g r o 
a 
i 
IA MOOEIlNfl APICULTURA, 8. A. ^ l á T 
DOCTOR E S Q U E R D O . 17 dupUcado 
MADRID.—Afio XXL—Núm. 6.^)3 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 24 de abril de 19S1, 
in i i iun i i i í i i i i i i i i t in i i i i tu in 
tsnriiriiiiaiH i un m u m m i m n t m m itrn 11 m m ÍIWÍIMMP ^WIMBM MI m i 11 m i m 11 m m i n i i M i m n m i ¡ i n m i ÍI m i i i= 
T A R I F A 
Basta I« pala-
bra» 0,60 pta». 
C a d a palabra 
niAs •••• 0 , ^ i i * 
Más 0.10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbrf-
1ÍAJO. orientación médiodia 
mucha luz, 500. Claudio 
Coello, 17. (l) 
PI.AXTA baja, entrada in-
dependiente, tienda, depósi-
to. Calle de León, 13. (1) 
CERCA estación ~clel Norte, 
loca' grande para, industria 
o almacén. Arriaza, 6. (1» 
ALQUILO hotel Sierra, es-
pléndidas vistas. Preciados. 
4. L a Cocina. (T) 
A G E N C I A S 
ACrENCIA Madrid, patentea 
marcas, asuntos acjminis-
tratlvos, informes ¡gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, 4̂  Telé-
fono 93415. <T) 
A L M O N E D A S 
ALQUILO local planta ba-
ja; doce metros lar¿o por 
nueve ancho. Cuatro hue-
cos, 150 pesetas. Antonio 
López, 6. (T' 
BÁRQÜÍLLO, 17. Entresue-
lo, espacioso, dispuesto pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Erciüa, 19. 
(3) 
E X T E R I O R E S : Sol, baño, 
uu.^o-, termosifón, 120; interiores, 
hierro, 60 pesetas; matrimo- 70 irá_ 
nlo, 100; despacho español. 
600'; jacobino, 900; óon lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola, fístrella, 
10. Matesaaz, diez patsos An 
cha. W 
(58) 
MUCHO sol, exteriores. 50 
pesetas; interiores, 45. Juan 
Risco, 4. (Bellas Vistasi. 
(58 > 
P A R A M A Y O ( d i á l o g o s , p o e s í a s ) 
Venid v vamos todé»s — Rosas y Jazmines — De mic-
TO aquí nos tienesá Una peseta cada uno. Envío, 0,25. 
HIJOS D E G R E G O R I O D E L AMO. PAZ. 6. MADRID 
LIQUIOACION muebles, co- BARQUILLO, 17. Principal 
medorea. despachos, aleo- cinco balcones, todo confort, 
baa, armarlos, sillerías, pia- Habitación o industria. ' D 
no, ©apejbs. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitoa. 17k (51) 
COUCHOÑ ESI 12 pesetas; 
matrimonie», 35; lana, 50; 
matrimonios 110: camas, 15 
pesetas; matrimomio. 60; si-
llas, 5 péselas; lavabos, lo; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano, 120, 
EXTERIOR, tre.' habitacio-
nes, cocina dos by' iones, 7<) 
pesetas. Alvarado, «.3. (58-
A U T O M O V I L E S 
RISCAL. 6. Jaulas, están 
cías, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
pesetas, aparadores. 60; trtn- - ACADEMIA Americana Au 
Seros. 70; armarios. 70: dos i tomovilistas. C o n d u cción 
cuerpos, 110: despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores. 275: 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
OCASION por dejar piso au 
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madra/o, 
iq n> 
ALMONEDA particular, co-
medor alcoba, mesa, recibi-
miento antiguo, armarios, 
cuadros, enseres, p i a n o s . 
Valverde. 8, primero. (51) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O cuarto 150 pese-
tas. Hileras, & (T) 
PHtlUOfSO!-»' cuartos, ascen-
spr, calefacción, baño. Ca^ 
ballero de Gracia, 28. (58) 
E X C E L E N T E cuarto, caie-
faoclón central, gas, teléfo-
no, baño, 35 duros. VelAz-
quez. 65. (3) 
P I S O 8'habitaciones, baño, 
cocina, g a s . calefacción, 
céntrico. Montalbán, 18. (1) 
Xfc TERIOK espacioso, propio 
matrimonio, o señorita, 60 
pesetas. Porvenir, 5. (T) 
ALQUI.LASE~próxImo hotel 
Palace, piso principal. Huer-
tas, 66. (5) 
PISOS elegantes, conforta-
bles, librea, calefacción, de 
130 a 250 pesetas en Menén-
dez Pelayo, 33, y Zurbano, 
BL (T) 
CUARTOS espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell. 9. (3) 
SKMISOTAJ^O. grandes lu-
cea propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (3) 
LOS MoMnos. Hotel confor-
table, p r ó x i m o estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo, 18, duplicado. (6) 
ÍENTRBSUELO, cuarto ba-
fio. gas, 32 duros. Ran<ón 
Cruz. 6. O) 
HERMOSO exterior solíado, 
S balcones, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas. 1-a-
gabca, 128. Ü) 
ALQUILASE local para al-
macenes, depósito géneros o 
afecta. Farmacia, 12. Porte-
ría. (14) 
SALAVEBRY, 8. Exterior, 3 
balcones, 55, dos balcones. 
60. (4) 
ALVAREZ Castro, 17, bajo 
propio sastre, baño, teléfo-
no, gas. Cuarto terraza in-
dependiente, baratísimos. (4) 
HKIIM O SI L L A, 51, exterior, 
125, interior, 65, teléfono, 
ascensor. (4) 
mecánica garantizadas. Cur 
sos 50 pesetas; completo 
100, facilidades de pago. Ge 
neral Pardiñas, 93. (27 
MAGNETOS, dinamos, mo 
tores, piezas de repuesto 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
¡ NEUMATICOS de ocasión1 
Cubiertas desde 30 pesetas 
cámaras desdé 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon 
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas, mecánica reula 
mentó. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso XII . 58. No 
tiene sucursales. (27» 
E h C L E L A Qb^mberi, euse-
üan a conducir autómóvii 
gratis «oches Chrysler y eu 
ropeos. Fortuny. 23. (1> 
DINERO rápido sobre áüio-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
COMPRO bibliotecas, Hbjros 
antiguos. grabados Goya. 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
(O.Mi'KO Papeletas Mont-
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. ie 
lélóno 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (Ti 
AI.VAREZ Gutiérrez. CorT-
sulta vías urinarias, vené 
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, a. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e ebeces. 
prostalitis. orquitis, sítili.s. 
p i e l , sangre, impotencia 
cúranse rápida, radicalmen 
te (por sí solo) con infali 
bles Especílicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farrna 
cia Rey. Infantas, 7, Ma 
drid. (T) 
EN FERMEDADES secretas 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16 Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n t i fleo. 
•Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. (1) 
UENTISTA trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
iñciales de Gobernación, Ra-
liotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística. Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta 
q.U i g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Teñe 
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
FíiJMAKIA, ortografía, re" 
íbrma letra, contabilidad, 
tatjuimecanügrafla. prepara 
cienes 12.75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
GRAMATICA, caligrafía, ta 
quimecanografia, contabi'i-
dad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por Correspon-
dencia, (i*) 
MiSS (Londinesa), da leccio-
-nés dé Í n gléa- en - > au -vcasa y 
a domicilio. Método fácil 
práetico e Interesante, es-
cribid : Pi y Margall, -9, prin 
cfpal, número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
VENDEMOS y compramos 
toda clase de fincas urba-
nas y rústicas procedentes 
de aristócratas emigrados. 
Disponemos de capital sin 
límites. Tenémos casas en 
Madrid, gran ocasión. Lon-
ja Urbana. Montera, 15. (3) 
SOLAR grande Ciudad Li-
neal, calle principal. 1,25 
pie. Hotel Barrio Salaman-
ca, sólida construcción, es-
quina, 3 plantas, 65.000 du-
ros. Preciados. 1. (V) 
M I G U E L Vilaseca, cons 
tructor de obras. Casteiló. 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
PARTICULAR cede hermo-
sas habitaciones económicas 
con o sin. Manuel Silvela, 
10, primero. (6) 
PENSION Petit Ñenén. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. (3) 
HUESPEDES, muy~econó-
mico, exterior, baño. Bre-
tón Herreros, 7, principal, 
A. (3) 
PARTICULAR gabinete a 
matrimonio o estables. San 
Bernardo, 106 duplicado. (T) 
PENSION cabalíenTestable, 
económica. Cruz, 37, tercero 
izquierda. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3 
C E N T R A L Inmobiliaria 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada 
callea Alcalá. (Soya. Veláz 
quez. Zurbano. Genova. Lis 
ta Buenas rentas. Pi Mar 
gall, 7. Teléfono 98510. (7) 
HERMOSOS cuartos confort. 
120. 150 y 215 pesetas. Mar-
tín Heros, 35. (3) 
AUTOMOVILES ocasión tor 
das marcas, facllldadesi pa 
go. Vio. Vailehermoso. 11. 
(5i) 
VENDO Essex, conducción 
buen estado. Enrique Calle-
Jo. Amparo, 69, tercero. (7) 
VERDADiKSvA ganga molo 
hardley eche Lancia, con 
d a c i ó n Pial 509 Citroen, A 
Ei.P. Konfcult. conduosión 
Citroen ii-14 Camioneta Re-
nault comercial. Furgón. Te-
léfono «2-'8* '1) 
COMPRO coches de ocasión, 
pago más que nadie dinero 
en el acto. Agencia Valen-
cia. Fortuny, 23. O) 
AGENCIA Autos A. C- Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, (51) 
U E L Neumático de Oca-
sión!! Casa Anar. Géno'va, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
j j NEUMATICOS, Acceso-
rios!! ¡i Los mayores des-
cuentos!! ¡Ardid! ¡¡Siem-
pre Ardid !! Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3). 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
C O M A D R O N A S 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Clases todo el verano. (8) 
L E C C I O N E S domicilio 
Maestro nacional. Torrijos, 
25 Teléfono 50678. Andrés L. 
Manzano. (58) 
ÚONTAJilLIDAD. T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o. Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
calle Prado, 20, Madrid, re-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato. M e d i c i n a , Poli-
cía. Derecho, Análisis Gra-
matical, Ortografía, Meca-
nografía, R a d I otelefrrafla. 
Hacienda, Internado. Medio ¡ 
penstonistaa. (T) 
V e n d o h o t e l o p e r m u t o p o r s o l a r 
90.000 pesetas, todo confort y gran lujo, situación Me-
diodía, tranvía y "Metro" casi puerta, cerca calle Al-
calá. Facilidades de pago. Detalles: Alcántara, 16, se-
gundo. De seis a ocho. 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
LOCAL amplio^ industria, 
garage, taller. Párraga, al. 
(Cuarenta Fanegas). (3) 
PRINCIPAL nueve balco-
nes, oficina, academia, pen-
sión, cien duros. Calle de 
León. 13. (1) 
HOTEL lujo, 625 pesetas, 
gran principal, 450. Ayala, 
70. O) 
MENDIZABAL, 75. duplica-
do, junto Rosales y Boule-
vard; cuartos nuevos, bara-
tísimos, calefacción central, 
termosifón, teléfono, ascen-
so i . hay áticos. G' 
CüARTO espacioso, alegrl-
simo. siete habitaciones, en-
tarimados, ascensor, 105 pp-
setas. Guzmán el Bueno. 48. 
(1) 
PRINCIPAL siüo sanísimo, 
recién arreglado, treinta du-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (5U 
MARIA Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia, esmera-
da. Carmen, 41. (T> 
ISAItEL Almodóvar, nija 
Colmenarejo. Parto», ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3... •;6H) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani 
la y papeletas, del Monte, el 
Centro de Compi paga mas 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (511 
PAGAMOS mucho joyas, .e 
las, papeletas del Monté y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
(;üMPRü toda clase muebles 
y objetos. Desengaño¿.-20. Te-
léfono 16034. ¿6) 
INTERVENTORES Estado 
ferrocarriles. Muy próximas 
oposiciones . Preparación : 
Marqués Cubas, 10, entre-
suelo. Tarde, (1) 
; COMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía García B o t e 
(Congreso). (53) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografía, m u y rápida, 
económica. Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
TITULARES Derecho, Ma-
gisterio, darían clases ge-
nerales, particulares y do-
micilio. Fuencarral, 14 1, 
principal B. (D 
INGLESA (Londres), pro-
fesora excelente. Peñalver, 
8. Pensión Vizcaya, segun-
do derecha. (1) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 17. (Palacio Banco Bil-
bao). (T) 
i i/t.o.NUa. ae vende ua-
jienda a 14 Kilómetros Alca 
lá de Henares. Corpa. Iñtor 
mes H. Salamanca. Juan Ue 
Dios, 6, segundo. Madna 
(53) 
VENDO hotel Tetuán, bue-
nas condicione^, Vélarde, 1, 
tres-cinco. <1) 
EN Na val peral, casa m» 
derna. tres tachadas, vend( 
barata. Curato, 5. Zacarias 
(4; 
COMPRO monte grande, .ia 
cienda labor, no importa 
distancia. Escribid Villanue-
va Prensa, ('armen. IfS. (8) 
PAUTiCúi.AR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur 
baña, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47 200. (T) 
U N CAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
HOTEL carretera Aragón, 
uniplantar, nueve habitacio-
nes, huerta, cercada, 20.00<) 
pesetas. Defensor. Preciados. 
1 (V) 
PERMUTARIA por solar 
céntrico, casa calle Ancha, 
475.000 pesetas, renta 50.000. 
Apartado 969. (3) 
CO.VIPUA venta fincas En-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro - siete.- Teléfono 52446̂  
(14) 
VENDO bonito hotel 16 na-
Oitaciones confort comple'o 
junto metro y tranvías ba-
rrio Salamanca, o permuto 
por solares. Dirigírsci Apar-
lado Correos, 134. (7) 
SUBASTA de dos casas ca-
pitalizadas 7 % se celebra-
rá 30 actual, a las once, an-
te notario señor Valdés. Tí-
tulo y condiciones: Arenal, 
20. (1) 
\ EN DESE hotelito sin es-
trenar. Fuente Berro, dos 
pía ntaa,. 2.300 -.pies, 5. % co-
misión. .Escribid..Tobal, Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
VENDO pueblo Balneario, 
casa tres pisos, pequeño jar-
dín, patio. Tres mil dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Razón: Portería, iglesia San 
Ginés, Madrid. (T) 
D E Testamentaría. C a s a 
145.000. más hipoteca Ban-
co, 150.000. Razón dueños. 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
CASA antigua, buena cons-
trucción, 68.000 p e s e t a s . 
Renta anual, 7.200. Razón: 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrato! (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación retratán-
dose Fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
H U E S P E D A 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
SESORA cede dos habita-
ciones confort, señora bue-
nísimas referencias. García 
Paredes, 43, bajo. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. G) 
PENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
M A Q U I N A ! 
MAQUINAS para coser Sin-
¡íei de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
iarantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Sag^-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M O D I S T A 
PROFESORA corte diploma-
da, corto, pruebo, cuatro pe-
setas. Concepción Arenal. 4, 
tercero interior. (D 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
par cial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inraen 
so surtido en camas dora 
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación v i s i* . 
piocedimientos m o d e r nos, 
técnico, especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de señoras, 
permanente, garantizada, 12 
pesetas. Pela/o, 72. Teléfo 
no 41995. (T) 
P R E S T A M O S 
15.000 pesetas para ampliar 
negocio tomaría industrial 
honrado con 10 % interés, 
devolviendo capital e. inle-
leses por plazos de 30 días. 
Garantía negocio actual. Se-
ñor Elizalde. Santa Engra-
cia. 45. Continental. (1) 
DISPONGO capital ilimita-
do para primeras y segun-
das hipotecas sobre fincas 
rústicas toda España. Y pa-
ra primeras hipotecas casas, 
rentando Madrid. Dirigirse: 
Coronado. Mendizábal, 3. 
Madrid. (7) 
ÍMÍ'OIECAS, compra-ven.a 
tincas. Gaztambide. Mayor, 
8. ' (8» 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cin-
co-siete^ (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira, de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera. 
61, primero. (13) 
S A S T R E R I A 
TRAJES de comunión, .ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
J E B L E S Y C A M A S 
Carrocerías para niños. Plaza Príncipe Alfonso, núm. 1. 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via). 
(60) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r a dos 
precios. (6) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
PENSION Calpe. Casa Re-
gia, espléndidas habitacio-
nes matrimonios, amigos, 
completa siete, diez pesetas. 
Pi Margall, 16. (Gran VIa>. 
(T) 
CEDO habitación amueblada 
teléfono, pensión completa. 
Preciados, 52, principal de-
recha. (8) 
MATRIMONIO, 2 amigos, 
sitio sanísimo. Pensión, Ave-
nida Reina Victoria, 2. Eva. 
(2) 
SÍEJOR sitio Madrid. Pen-
sióp lodos precios. Precia-
dos, 5, primero izquienlíi. 
(T) 
SEÑORAS honorables ced-?n 
gabinete exterior, a persona 
formal, única, céntrico. Pía-
mente, 18. (T) 
PENSION Galetü. Habita-
ciones, con. sin. Avenida Da-
to. 6. principal, A, izquierda. 
(Gran Vía). (3) 
S A S T R E RIA Filguelras. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
CONDUCCION a u t o móvi-
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas. Alfonso XII , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
COLO» ACION ES B m D J sos 
diversos, rápidamente ca-
gando d e s p u é s . Seriedad 
únicamente. Montera, 10. 
. (14) 
URGE mozo comedor infor-
mado, con plancha caballero 
Doncella plancha fina. Tra-
vesía San Mateo, 4, entre-
suelo derecha. Serrano, 10 a 
1. (6) 
MUCHACHA para guisar y 
lavar, necesito con referen-
cias. Zurbano, 43 duplicado. 




ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
SESORA acompañaría ae-
ñora, niño. Paseo San Vi-
cente, 20, primero B, centro 
derecha. (8) 
NODRIZA recién llegada de 
Galicia. San Bernardino, 1. 
Carneceria. Teléfono 16322. 
(11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
MATRIMONIO joven sin hí-
jos se ofrece portería, acom-
pañar familia al extranjero, 
inmejorables informes. Fer-
nando Sanz. Paseo Delicias, 
143, segundo Izquierda. .(71 
OFRECESE maestra, lec-
ciones, cargo análogo. De-
fensor Madrid. Preciados. 1. 
(V) 
OFRECESE para portería 
i n m e j orables referencias. 
Razón: Velázquez, 28. porte-
ría- (1) 
OFRECESE señora para 
servir a señora sola, sacer-
dote. Espoz y Mina, 18. (T) 
CHICA joven desea coloca-
ción casa matrimonio poca 
familia. Alonso Cano, 27, se-
gundo letra D. (T) 
T R A S P A S O S 
POR enfermedad cédese fá-
brica, plena producción ar-
tículo primera necesidad, 
W.OOO pesetas. Producción 
•ninima, 500 pesetas, men-
suales. Razón: San Nicolás, 
11. bajo izquierda. (3) 
V A R I O S 
PARROCOS, ; ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por m'i-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ' (T) 
JOIÍDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
GUARDAMUEBLES " A r -
güelles". Martín Heros, 67. 
Teléfono 31905. (3) 
CUADROS, copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata. 11. (i) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo vanos 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell. 3ü. Madrid 
Teléfono 52286. {60) 
%N.TES de comprar Disuiir 
ria períumes y ariiculos dt 
regalo o limpieza, cónsul;-
precios en Puebla, l. Perfu 
meriá, Nueva sección de dro-
guería. <V' 
BARATISIMOS bolsos me-
dias a b a n i c os paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
CON un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas, véase la 
muestra en el escaparate de 
la casa. Manuel Ortiz. Pro-
ciados. 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gprskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Arinoniums Mustel. Male-
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53.) 
LOS Italianos. -Pieles;-bapa -̂
tlsimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 7403». (13; 
\ EN DO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería. 
?a palería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (51) 
; G ALENISTAS! Renueven 
sus galenas y escobillas "So-
nora". Unica marca incom-
parable. (3) 
( A N A R I A S hembra vendo. 
San Marcos, 3. Colegio His-
pano. (8» 
I ' L K S I A N A S j baratísimas! 
Hortaleza. 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
k Í.. .Í.ÍI.ÍOS lun i. 80 pese-
las. Muebles todas clases, 
Daratisimos. Valverde. 8, 
rinconada. (5) 
C A M A S acero, imitaciou 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valvor-
•le, 8 (rinconada). (5) 
SE liquidan 500 ira jes y cor-
les para caballero, géneros 
Ingleses y del país baratísi-
mos. Veguillas. Leganitos. 1 
(3) 
t 
T E R C E R ANTVERSAKIO 
E L J O V E N 
J o s é F a t j ó N o r a 
FALLECIO EL DIA 25 DE ADRIL DE IS28 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su madre, doña Mercedes Nora, viuda de 
Fatjó; sus hermanos, doña Mercedes, doña 
Carmen, doña Asunción, don Antonio, doña 
Pilar y don Manuel; tios, primos y demás 
parientes 
• R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 
25 en la iglesia parroquial de San Martín se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado 
conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A. 7) 
m m m m m m m m m a m 
OFICINAS D E r U I i I J C I D A D R. C O R T E S Valver 
de, 8, l.u Teléfono 10005 
B L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOB 
D o n G o n z a l o G o n z á l e z 
Y H E R N A N D E Z 
E x senador del Reino, ex diputado a Oor t tm 
doctor en Derecho, académico, proffssor de 
la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, cabaUero de la Orden de Carlos m , 
celador de la Guardia de Honor, tesorero 
honorario de la Congregación del Santí-
simo Cristo de la Fe. 
Fa l l ec ió el d í a 23 d-e abril de 1931 
Después de haber recibido los Santos Sacra^ 
mentos y la bendición de Su. Sa«itidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, su espetsa, la excelen-
tísima señora doña Josefa Jimé aez Villachica; 
sus hermanos políticos, doña lAtisa, doña Car-
men, don Teodoro, don Luis, don AJfonso y don 
Mariano; sus sobrinos, don Gonzalo y don Jai-
me Guasp; su sobrina política, doña María del 
Carmen Delgado, viuda de Guasp:; tío, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l funeral de Corpore insepulto se celebrará 
hoy viernes 24. a las O N C E Y .MEDIA, en la 
iglesia parroquial de Santiago, y a la conduc-
ción del cadáver, a las CINCO dte la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle de San Quintín, nú-
mero 6, al cementerio de la ¡Sacramental de 
Santa María, en carroza automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , i . MADRID 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia 
barros para •autos" o pur 
tales Salinas, Carranza. 5 
T E L E F O N O S2370 
Hules y plumeros 
C A S I E L L S 
P. Herradores. 12. T. 11660. 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. Hi 
perclorhidria. fl a t u I encía 
acedía derrame biliar, afec-
ciones de hígado y riñon 
S a h c a r a c u c 
Exterminador de cucara-
chas 150 ptas. bote Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León. 38. Teléfono 1081.V 
F A B R I C A . 
t 
C a o 
O R T E G A 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u & 
c o m p r a s - , • h a - ^ 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
PIANO de cola Erard, per-
fecto estado, 2.500 pesetas 
Fuencarral, 55. Hazen. <4) 
I Olí reformas local, única-
mente este mes, pianos 
Bechsteln, Ronisch, Gaveau, 
autopíanos Howard. Interna-
cional, otras marcas, precios 
fábrica. Hazen. Fuencarral. 
55. (4) 
APARATOS fotográficos, jo-
yeria, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
A O TbPIAÑOs7~pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(»8> 
VENDO armonium antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
DISCOS, últimas novedades 
diferentes marcas. Plazos. 
Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
L A S E Ñ O R A 
Y C A R R A S C O S A 
E n t r e g ó su a lma a Dios en la ciudad de Sevilla 
E L D I A 2 2 D E A B R I L D E 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
. I . P . 
Su viudo, don Joaquín López de Letona y Moral; hermana, doña 
Francisca; hermanos políticos, sobrinos, don Fidel, don Antonio, don 
Raimundo y doña Concepción; primos, tía política, sobrinos políticos, 
primos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver que ten-
drá lugar hoy, día 24 del corriente, a las O N C E de 
la mañana, al cementerio de la. Villa de Ciempozue-
los, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Han concedido indulgencias el eminentísimo señor Arzobispo de Se-
villa y Obispo de Madrid-Alcalá, en la forma acostumbrada. 
PRIMER ANIVEKSAKIO 
E L S E Ñ O R 
Coronel de Ingenieros (Retirado), Socio de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y Hermano del Santo Refugio 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Domingo IjAzaro, Marianista; su viuda, Ju-
lia, Moreno y Gil de Borja; sus hijos, Alejandro. María-Teresa (religiosa de 
la Asunción), Florentina, José, Manuel, Rafael y Julia; hijas políticas, Car-
men Quereda. Pilar Cerecedo. Pilar Zozaya y Carlota García Alonso; nietos, 
hermanos políticos, Alejandro y Rafael Moreno y Gil de Borja y Milagros 
de Carlos; primos, sobrinos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos que le encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Las misas del día 25 en San Antonio de los Alemanes, Colegio de Loreto. 
Colegio del Pilar (Marianistas), Religiosas Concepcionistas (Velázquez, 82), 
en la parroquia de Santiago (Guadalajara). parroquia de San Agustín (Pam-
plona), PP. del Corazón de María, capilla de San José, capilla del Asilo (Vi-
Uagarcía), y PP. Jesuítas de Vigo; así como todas las que se celebren el 
día 27 en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud (calle de Ayala) serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El eminentísimo señor Cardenal Primado y los reverendísimos señores Ar-
zobispos de Santiago y de Burgos, y Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Ori-
huela, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada, (A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.» Teléfono 10903. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
a 
M a r q u é s d e C a s a P a l a c i o y v i u d o d e V i l l a r r e a l d e A l a v a 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . A . 
Sus hijos, don José María, marqués de Villarreal de Alava; don Luis María, doña María del Carmen, doña Ana 
María, condesa viuda de Monterrón; doña Jesusa, marquesa de Rifes; don Jesús Adolfo, marqués de Matonte, y don 
Manuel María de Palacios y de Velasco; hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
KXTEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en San Fermín de los Navarros, San José de la Montaña, Siervas 
de María, Patronato de Enfermos, MM. Esclavas, Colegio de Saint-Maur, MM. Salesas, PP. Redentorístas y Padres 
Paúles; el día 26, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), PP. Trinitarios de San Ignacio y en 
San Fermín de los Navarros, y el día 7 de mayo, en la capilla del Ave María, de Madrid, y las de diferentes igle-. 
sias y conventos el dicho día 25 de Villaviciosa de Odón, Marquina, Guernica, San Martín de Trevejo, Eijas, Villa-
miel, Trevejo, Bilbao, Orense, Rivadabia, Hervane, Castro Verde de Campos, Húmera, Salamanca, Tejares, Mon-
dragón (en la parroquia, Santo Hospital y Franciscanas), 
Asimismo se.celebrarán funerales el día 23 en la parroquia de Villaviciosa de Odón y el día 24 en San Mar-
tín de Trevejo. 
Se dará comida a los pobres en el Patronato de Enfermos (Santa Engracia) el día 25 y en el Ave María el 
día 7. a las once de la mañana. 
También se aplicará el alumbrado y Hora Santa del Jueves Eucarístico en la parroquia de San Juan de Arjo-
na el día 30 de abril. 
Se seguirá celebrando la misa diaria en el convento de PP. Franciscanos de Sancti-Spiritus. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 8) . "í% (7) 
P a » esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 39, 1.° Teléfono 33019. 
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S e p i d e l a c e s i ó n d e M o n t j u i c h a B a r c e l o n a 
G r a n a n i m a c i ó n en la fiesta de S a n Jorge. "Lucharemos 
h a s t a la muerte p a r a conseguir nuestras aspiraciones de 
libertad", dice M a c i á . Manifestaciones contra la P r e n s a 
f rancesa ante el Consulado f r a n c é s 
A Y E R TOMO P O S E S I O N D E S U CARGO E L G O B E R N A D O R C I V I L 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Hoy Cataluña ha celebrado solemnemente la fiesta de 
San Jorge, y aunque no ha faltado periódico que censurara acremente al señor 
Maciá, porque en estos momentos en que se trata de suprimir todas las fiestas 
religiosas—incluso la tradicional del Corpus—se haya declarado oficialmente 
fiesta nacional el día de hoy, el pueblo ha invadido las calles, ha acudido a la 
feria de fiores de la Plaza de la República y de la calle del Obispo, se ha apre-
tujado en los patios, escaleras, claustros y salones del Palacio de' la Generali-
dad, luciendo los simbólicos ramitos de espigas y amapolas, y ha vuelto a aplau-
dir el discurso que Maciá repite como imprescindible "rittornello" cada vez que 
se enfrenta con el público, después de la pasada visita ^e Marcelino Domingo y 
Fernando de los Ríos a Barcelona: "Por altos intereses patrióticos, ha sacrifi-
cado Cataluña accidentalmente una parte de su soberanía. A las Cortes pre-
sentaremos nuestras aspiraciones de libertad, expresadas por un plebiscito, y 
si alli se le niegan, lucharemos hasta la muerte por conseguir nuestros anhelos". 
L a fiesta de San Jorge viene celebrándose por el pueblo de Cataluña desde 
hace siete siglos. E s muy fácil que de todas las fiestas religiosas populares, la 
única que subsista sea la de este Santo, cuya legendaria historia, una de' las 
más inspiradas de la hagiografía, encaja de lleno en el sentimentalismo de es-
te pueblo, que adpaira al caballero esforzado en lucha contra un dragón para 
dar libertad a una doncella. 
"Sant Jordi matant l'aranya" es hoy la gran devoción popular y un símbolo 
de las tradiciones nacionalistas en Cataluña E l dragón a los pies de San Jorge 
no se llama "dragó", sino "aranya", quizás para que en la abundante litera-
tura patriótica consuene con la palabra "Espanya". 
Hoy los balcones han lucido colgaduras catalanistas y las mujeres de Bar-
celona han paseado por las calles la bandera que hace años tejieron y bordaron 
con seda hilada por ellas mismas. E n diferentes puntos de la ciudad, y princi-
palmente en la Plaza de la República, las ooblas y orquestas han tocado sin 
descanso sardanas, "Els segadors" y la "Marsellesa". Todo el comercio ha ce-
rrado. Las manos han batido frecuentemente palmas en honor de Maciá. 
"Mirador", el semanario catalanista, publica con gruesos caracteres en la 
cabecera del periódico: "Diada de Sant Jordi. L'aranya ja es morta".—Angulo. 
L O S G R A N D E S A P U R O S , ^ K HITO 
L a f'esta de S a n Jorge 
BARCELONA, 23.—Con motivo de ha-
berse declarado inhábil el día de hoy, 
fiesta de San Jorge .han permanecido ce-
rradas las oficinas públicas y no ha ha-
bido cotizaciones de Bolsa. 
L a fiesta de San Jorge se ha celebrado 
con gran animación. Desde las siete de 
la mañana hubo misas en la capilla de 
San Jorge del palacio de la Generalidad, 
y a las ocho, una misa de comunión a 
la que asistieron muchísimos fieles. A 
las doce, la banda de los Mozos de Es-
cuadra dió un concierto en el patio de 
los Naranjos del palacio de la Generali-
dad, siendo muy aplaudida por el nume-
roso público. E n el interior del Palacio 
y en los alrededores de la Plaza de la 
República y la Plaza del Obispo se han 
instalado los típicos puestos de .flores, 
siendo enorme el público que compró 
ramos de flores. Como nota destacada se 
ha hecho notar la mala organización 
que han tenido este año-todos los actos 
en honor de San Jorge. 
A las doce llegó al palacio de la Ge-
neralidad el señor Maciá que fué ova-
cionado por el público. Poco después lie 
gó el nuevo gobernador civil, señor Com-
panys y h'̂ go lá bandera de la Unión 
Catalanista, que fué ovacionada. A la 
una y cuarto se colocó en el balcón del 
palacio Ja Senyera catalana que hace 
veinte años regalaron las mujeres de Ca-
taluña a la Generalidad. E l público que 
había estacionado en la plaza ovacionó 
—jtjpn î ra'n entusiasmo la aparición de la 
ensem. 
E l yenor Maciá al hablar en Generali-
dad con los periodistas, repitió que en 
este día renueva su propósito de luchar 
hasta el limite para lograr la Indepen-
dencia plena de Cataluña. Explicó la for-
ma del plebiscito que ha sido sometido 
el pueblo catalán y tuvo frases para la 
espiritualidad de este pueblo, que ha da-
do un alto ejemplo ai mundo. Esto de 
muestra que es un pueblo leal y noble, 
que quiere estar siempre compenetrado 
con sus hermanos del resto de España 
Requerido por el público el señor Ven-
tura y Gassol habló al público desde el 
balcón e hizo un gran elogio del señor 
Maciá, al que presentó como el prime i 
presidente de Cataluña. 
Luego habló de la senyera catalana re-
galada por mujeres catalanas, hecha con 
hilos fabricados en Cataluña y con los 
colores que se hicieron en Cataluña. Ter-
minó diciendo que no admite más reina 
que Cataluña, representada en la bande 
ra. Estas palabras fueron ovacionadas 
con entusiasmo. 
Esta tarde se celebrará un baile de 
Bardanas en el templete de la música y 
continuará el desfile de público para vi-
sitar el palacio de la Generalidad. 
T o m a po&esión el gober-
vaclón categórica de que acatará y hará 
acatar la justicia y exigirá las responsa 
bilícades, para cuya depuración y man-
tenimiento será inexorable y sostendrá 
el principio de autoridad, que tiene su 
fuerza en el derecho. 
Luego añadió que recibe muchas de-
nuncias. Las que son anónimas van al 
cesto, y las que llevan firma serán con-
troladas debidamente y estudiadas para 
exigir las responsabilidades a que naya 
lugar, para lo c»ue abrirán expedientes. 
Habló de la forma en que se ha re-
suelto la revolución y dijo que vuelve sa-
tisfecho de Madrid, donde ha sido obje-
to de grandes atenciones. Una de sus 
satisfacciones es ver que se llevará a 
feliz término el pacto firmado en San 
Sebastián, que será cumplido con toda 
iealtad. Dijo que la mejor prueba de que 
se cumplirá este pacto ee que en la "Ga-
ceta" se prepara la labor que tiene como 
como origen el pacto. 
L a c e s i ó n del castillo 
nador Companys 
BARCELONA, 23.—En el segundo ex-
preeo da Madrid llegó esta mañana el 
nuevo gobernador civil de Barcelona se-
ñor Companys, que fué recibido por las 
autoridades. Seguidamente, tomó pose-
sión del cargo y después visitó a las au-
toridades. 
Más tarde, en el Gobierno civil tfló 
una nota en la que dice que, contra su 
deseo y voluntad de no volver a ocupar 
el cargo, se ha sometido a las órdenes, y 
viene animado para cumplir sus deberes. 
No tle«ne programa, pero hace la obser-
de iVlontiuich 
BARCELONA, 23.—Se ha dirigido un 
mensaje a las autoridades exponiéndoles 
que, en Vista de la reciente concesión al 
Ayuntamiento de Madrid de los terrenos 
de la Casa de Campo, se gestione la ce-
sión a Barcelona del castillo de Mont-
juich, satisfaciendo aáí un antiguo an-
helo de la ciudad E n el mismo sentido 
se ha dirigido el concejal, conde de Güell 
al alcalde, señor Ayguader. 
Manifestaciones contra 
la P r e n s a francesa 
BARCELONA, 23.—Esta tarde se han 
celebrado varias manifestaciones d0 pro-
testa ante el Consulado francés por la 
actitud de los periódicos" franceses en 
defensa del Rey don Alfonso X I I I . A las 
dos y media se organizó la primera ma-
nifestación. Frente al Consulado, que es-
tá en la plaza de Cataluña, los mani-
festantes empezaron a silbar y a dar 
gritos contra la Prensa francesa. Arre-
ciaron las protestas porque no ondeaba 
en el Consulado ni la bandera catalanis-
ta ni la republicana 
Á eso de las tres de la tarde, fué pl 
señor Maciá, pero como era día de fies-
ta no encontró a nadie en el Consulado. 
E n la plaza de Cataluña se dirigió a los 
manifestantes diciéndoles que se hacia 
cargo de sus protestas y que las conside-
raba como cosa propia. Para mantener 
el orden fueron enviadas fuerzas del 
Ejército. 
A las cuatro de la tarde, se presentó 
en la plaza de Cataluña el general Ló-
pez Ochoa, que fué recibido con un gran 
ovación. 
Ya de noche, a las ocho, se organizó 
otra manifestación que salió de la- plaza 
de la República con un gran cartel con-
tra la Prensa francesa. Recorrió la calle 
Fernando y la Rambla hasta la Plaza de 
Cataluña, donde se acumuló mucha gen-
te que silbó estrepitosamente al Consu-
lado. 
E l gobernador civil ha negado esta 
noche importancia al hecho. 
L a F-esta del Libro 
BARCELONA, 23.—Se ha celebrado 
con gran brillantez la fiesta del libro. 
Se han instalado artísticos tenderetes en 
las calles, atrayendo la atención del pú-
d í a 1 d e m a y o n o 
h a b r á m e r c a d o 
S e ha dado ya orden a todos los 
abastecedores p a r a que sus -
pendan l o s e n v í o s 
No se p a r a l i z a r á n las obras de la 
Ciudad Universitaria en tanto 
se disponga de fondos 
U n a reunión de tenientes de alcalde 
para ocuparse del problema d é l paro 
E l alcalde dió ayer cuenta de que el 
próximo día 1 de mayo no habrá merca-
do en Madrid. Se han dado ya órdenes 
a los abastecedores de los diferentes pro-
ductos alimenticios (pescado, frutas, ver-
duras, etcétera), para que suspendan ese 
día los envíos. 
—Tengo interés en qüe lo hagan uste-
des constar así para que las amas de 
casa puedan proveerse de todo lo nece-
sario el día antes. 
U n a reun ión de tenien-
L o s r e b e l d e s d e r r o t a d o s N O T A S D E L B L O C K 
e n H o n d u r a s 
S e han restablecido las comunica-
ciones con Puerto C o r t é s 
T E G U C I G A L P A , 23.—Las fuerzas gu-
bernamentales han derrotado a los ele-
mentos rebeldes en una batalla desespe-
rada. 
Los insurrectos atacaron por tres ve-
ces a las tropas leales; pero fueron cada 
vez derrotados con grandes pérdidas. F i -
nalmente se vieron obligados a retirar-
se en completo desorden. 
Esta victoria de las tropas del Gobier-
no ha permitido el restablecimiento de 
las comunicaciones por ferrocarril con 
Puerto Cortés.—Associated Press. 
Muertes sospechosas en C u b a 
MACIA.—-No me detienen. No me dest ierran. No me hacen caso . 
Me e s t á bien empleado, por meterme en estos berenjenales. 
blicó con altavoces y bandas de música 
que tocaban sardanas. Todos los pues-
tos estaban adornados con banderas re-
publicanas y catalanas. E n algunos fi-
guraba también el retrato de Maciá. 
S indical is ta libre detenido 
BARCELONA, 23.—La Policía ha en-
viado al Juzgado de guardia a Anselmo 
Roig, de treinta y seis años, que perte-
necía a la Junta directiva de los Sindi-
catos Libres, el cual ha sido detenido 
en la frontera. Ha manifestado que no 
estaba enterado de nada relacionado con 
el hallazgo de bombas y armas, y que si 
marchó a la frontera, era solamente por 
velar por su seguridad personal, ya que 
algunos periódicos propugnan el asesi-
nato de los afiliados al Sindicato Libre. 
Relató él caso de los que no han huido 
y han sido asesinados. 
I n c a u t a c i ó n del palacio 
de Pedralbes 
BARCELONA, 23.—En el Ayuntamien-
to se ha facilitado una nota en la que 
se dice que mañana se procederá a la 
incautación del palacio de Pedralbes. 
L a e x e n c i ó n del impuesto 
de Utilidades 
BARCELONA, 23. — E l Fomento del 
Trabajo Nacional, con motivo de haber-
se decretado por el ministerio de Hacien-
da la supresión del impuesto de utilida-
des que gravaba el .•'ornal de los obre-
ros, se ha dirigido al Consejo de la Ge-
neralidad rogándole que los industriales 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
tes de alcalde 
Poco después de recibir a los periodis-
tas, el alcalde presidió una reunión de 
tenientes de alcalde y presidentes de Ca-
sas de Socorro, para ocuparse del pro-
blema del paro forzoso. E n ella se con-
tinuó el estudio de tal problema, y el se-
ñor Rico dió cuenta de una conferen-
cia tenida con el vizconde de Casa Agui-
lar. quien le anunció que la Junta Cons-
tructora de la Ciudad Universitaria no 
piensa detener por ahora ninguna de las 
obras que tiene iniciadas en tanto dis-
ponga de fondos para proseguirlas. Por 
consiguiente, no hay de momento peligro 
de que sean despedidos los obreros que 
en la Ciudad Universitaria tienen actual-
mente ocupación. 
Donativos p a r a los parados 
E n breve se celebrará en Durango 
(Vizcaya), la boda de la bella señorita 
María Teresa Zuloaga y Zuloaga, con 
el abogado don Angel Abascal Franca. 
SANTIAGO D E CUBA, 23.—El Go-
bierno ha ordenado que sea detenido y 
arrestado e Icomandante Senio Ortiz. 
quien hasta hace una semana ocupó el 
cargo de inspector militar de la provin-
cia de Santiago. 
También se ha decretado la orden de 
detención de otros quince individuos a 
los que se acusa, juntamente con el co-
mandante Ortez, de estar complicados en 
el proceso instruido sobre cuarenta y 
cuatro muertes misteriosas ocurridas re-
cientemente. 
E l teniente Felipe Vallés, ayudante del 
comandante detenido, se suicidó anoche 
disparándose un tiro, al enterarse de las 
órdenes de detención.—Associated Press. 
Nuevo impuesto argentino 
B U E N O S A I R E S , 23.—El Gobierno ha 
anunciado que tiene el propósito de apro-
bar un decreto mediante el cual se im-
pondrá un impuesto sobre los ingresos. 
Associated Press. 
Al recibir ayer mañana a los informa-
dores municipales, les anunció el alcal-
de que había recibido dos donativos: uno 
de cien pesetas, de don Francisco Serra-
no Anguita, y otro de quinientas, de don 
[ r e s o 
Basilio Paraíso. Respecto al primero, dijo 
que los distribuiría entre las Casas de 
Socorro, a razón de diez pesetas a cada 
una. 
— E l señor Paraíso—añadió—pide que 
su donativo sea dedicado a obras bené-
fico-sociales, y, en consecuencia, se des-
los 
—Por los señores de Flores (don Anto-
nio), y para su hijo don Antonio Flores 
Tassara, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Carmen Lastra y Lo-
sada, hija de los señores de Lastra (don 
José Manuel). L a boda se celebrará el 
próximo verano. 
= E n su residencia de la calle de Gé- tinará" a meYorar la situación de 
nova, el marqués de la Vega de Anzo, 0}3reros parados. ** 
que obsequia frecuentemente con carác-j Esta mañana ¿a-ri desfilado por el Ayun-
ter íntimo a sus numerosos amigos, haij.amjento gran número de obreros sin tra-
ofrecido ayer un almuerzo, al que asis-|baj0 Mantienen una actitud correcta, pe-
tieron, entre otras personas, el ex minis-!ro y0 ies he dicho que'vayan a inscri-
tro don Antonio Goicoechea, don Ramiro i birse a sus respectivas Tenencias de Al-
de Maeztu y don Víctor Pradera. Los|caidja> qUe es ¿onde se procura dar co-
marqueses de la Vega de Anzo, aten-|]0caci5n a ios qUe ¿e ella carecen. Es-
diemn amabilísimamente £> sus invitados.jpero qUe mUy pronto podremos incremen-
= L a marquesa de la Rosa, pasa tem-,t_a,r ei trabajo con las obras que van a 
perada en Varsovia, acompañada de su|comenz;ar en ios cementerios, 
hermano. Los recién casados señores dej Hay un raSgo simpático de los emplea-
Bermúdez de Castro y Sánchez de Toca.¡dos municipales del que quiero darles 
están actualmente en viaje de novios i cuenta a ustedes. He recibido un escri-
to de los funcionarios adscritos al Nego-
ciado de Instrucción pública del Ayun-
tamiento en el que me anuncian que ce-
oor Milán, de donde segi irán a otraf 
oobl piones. 
—Marchó a San Sebastián, la marquesa 
de Tamarit; a Oviedo, el conde de Casa-;den un día de haber a beneficio de los 
res; han regresado de Granada, para pa-!parados, día que se les puede descontar 
sar una temporada, la bellísima señorita jen los respectivos sueldos de este mes. 
Conchita Sequera Fernández; de París.jLxiego me he enterado, por un alto fuñ-
ía duquesa de San Carlos, los marqueseF clonarlo de la Casa, que se trata de 
de Bendaña y Santa Cruz de Rivadulla,jacuerdo de todo el personal, si bien el 
el conde de Maceda y la señorita Caro- lde la citada dependencia se'ha adelan-
'ina Carvajal; de Dos Hermanas, losjtado a sus compañeros, 
que no descontaban de los salarios di-1 marqueses de Espeja con sus hijos; y! Mañana quedará abierto, en la Asocia-
cha contribución—sino que la pagaban i •<> han trasladado de Puente Geni! a clón Matritense de Caridad, el comedor 
S/G reurrrá con motivo de la conme-
m o r a c i ó n de la E n c í c l i c a 
" R e r u m N o v a r u m " 
ROMA, 23.—La Junta central de Ac-
ción Católica ha convocado la Asamblea 
general de Acción Católica para los días 
16 y 17 de mayo, en Roma, con oca-
sión de las fiestas conmemorativas de 
la publicación de la Encíclica "Rerum 
Novarum".—Daffina. 
L a s fiestas de S a n Antonio 
ROMA, 2 .—El Papa ha nombrado le-
gado pontificio para la inauguración de 
las fiestas centenarias de San Antonio 
de Padua al Cardenal Lega, Obispo de 
Frascati, prefecto de la Congregación 
de los Sacramentos. 
Su Santidad ha recibido hoy al prín-
cipe Ghica, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Rumania.—Daffina. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
por su cuenta—-la incorporen ahora a los 
salarios de los obreros, con el fin de que 
se beneficien los obreros de la citada dis-
posición. 
Cambio de nombres 
de t r a s a t l á n t i c o s 
Córdoba, la condesa viuda ¿e Casa Pa-
ella e hija Elisita; de Oviedo a Galicia, 
el conde de Torre-Cedeira y de Grana-
da a Santa Fe. los condes de Riudoms. 
donde se distribuirán las cien comidas-
diarias que costeará la Corporación en 
tanto duren las actuales circunstancias. 
Repito que dedicamos una atención pre-
Nuestra Señora del Buen Consejo |ferente * este problema del paro. Tra-
„ , . . , - i , |tamos ahora de deslindar los campos. 
Pasado mañana celebrara su santo, la¡con de separar lo que sea efectivo 
condesa de Buelna. jde lo que pUeda haber de artificioso, esr 
* * * calón primero sin el cual es ineficaz tô -
Fallecimientos.—El día 22, falleció en i da actuación. 
Sevilla la distinguida señora doña María 
B A R C E L O N A 23. — E n la última re-
unión de la Compañía Trasatlántica se 
ha acordado cambiar el nombre de los 
buques que llevan nombres de la fami- de los Angeles Pulido y Carrascosa. Hoy, 
lia real. Así el "Alfonso X I I I " , el "Rei- a las once de la mañana, se verificara' Se en conocimiento de log pa. 
i ROMA, 23.—"L'Osservatore Romano" 
1 desmiente hoy la fábula extendida por 
j Italia, y de la que se ha hecho eco un 
¡profesor de Medicina legal de la Uni-
versidad de Padüa, de que el Cardenal 
¡Merry del Val no murió por asfixia de 
cloroformo, sino por haberse desprendi-
|do un diente artificial en el momento 
i de la operación. E l diario protesta de 
:que se haya acogido esa noticia en una 
discusión científica.—Daffina. 
Apertura de una escuela i S i d n e y F r a n k l i n , a E s p a ñ a 
na Victoria Eugenia" y el "Infanta Isa-
bel" se llamarán "Habana", "Argentina" 
y "Uruguay" en lo sucesivo. 
30 .000 metros de banderas 
BARCELONA, 23. — Un periódico pu-
blica, como nota curiosa, que durante es-
tos días, en un solo comercio de Bar-
celona se han vendido 30.000 metros de 
bandera republicana' y catalana. Entre 
ayer y hoy, solamente de bandera cata-
lana se han vendido seis mil metros. 
E l general Despujols a Madnd 
BARCELONA, 23.-—El general Despu-
jols estuvo hablando con el capitán ge-
neral, señor López Ochoa, para ausen-
tarse a Madrid durante unos días. Ha 
salido esta noche. 
M á s p e t r ó l e o e n I t a l i a 
R O M A 23.—Telegrafían de Faenza 
al "Popólo di Roma" que en los traba-
jos de sondeo que se efectúan en las 
cercanías de Salsamaggiere se ha des-
cubierto un pozo que produce 7.000 li-
tros de petróleo al día. 
la conducción del cadáver al cementerio jdres /e log niños matriculados en el gru-
de la Villa de Ciempozuelos. ^ po escolar de San Eugenio y San Isidro 
- A y e r falleció en Madrid, el espeta-I ñ ] ) mañana, día 25, a las 
ble señor don Gonzalo González y Her-
ficará hoy, a las cinco de la tarde,, des-|cojareg> 
de la casa mortuoria, calle de San Quin-
tín, número 6, al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María. 
Testimoniamos nuestro más sentido pé-
same a las familias de los fallecidos. 
Aniversarios.—Mañana se cumple el 
tercer aniversario del fallecimiento de 
don José Fatjó Nora, y con tal motivo 
se dirán misas en la iglesia parroquial 
de San Martín, que se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
—También se cumple mañana el pri-
mer aniversario de don Ramón Arizcun 
e Iturralde, coronel de Ingenieros retira-
do, por cuyo eterno descanso se dirán 
misas en diversos templos de Madrid y 
provincias. 
—Igualmente se cumple mañana el 
primer aniversario del fallecimeinto del 
señor don José María de Palacio de Pa-
lacio Sáenz de Vitery y de Valois, mar-
qués de Casa Palacio y viudo de Villa-
rreal de Alava terciario franciscano. Se 
E l P r í n c i p e d e G a l e s i r á e n 
a v i ó n d e s d e B u r d e o s 
L O N D R E S , 23.—Se anuncia oficial-
mente que el Príncipe de Gales y su 
hermano Jorge, que desembarcarán en 
Lisboa, se dirigirán a la desembocadu-
r a del Giroíída a bordo del crucero 
"Kent". 
Desde Burdeos se dirigirán por vía 
aérea a París, 
N U E V A Y O R K , 23.—El torero, nor-
teamericano Sidney Frankl.n ha salido 
para España a bordo del trasatlántico 
"Manuel Calvo".—Associated Press. 
U n a u t o c a r c h o c a c o n u n 
t r e n c e r c a d e L i l l e 
Catorce muertos y veinte heridos 
Un bando republicano. 
E l alcalde de Vlmianzo hizo üjar en loa 
muros y aun en los arboles de la villa, el 
siguiente bando que copiamos textual, 
mente: 
"En Bepnbllcas no eslste Don 
el ciudadano Antonio Senra de Vlmianzo 
hijo de Manuel y Marta consta y acredita 
que siempre fué Republicano en la guerra 
de Cuba luchó cuatro años en contra la 
Monarquía y al fin benció. 
E n 14 abril de 1931 se proclamó la tt©-
publica Española, siendo el ciudadano Sen-
ra Alcalde probinclal del Ayuntamiento ae 
Vimianzo quien fué el 1.° que Mando hísar 
la bandera Republicana en este Ayunta-
miento. Dios guarde a V. muchos aüoa y 
que tengamos fells aslerto yo a mi pare-
ser en loa campos y aldeas abra que im-
plantarla hlaunque como en lo demás." 
¡Felis aslerto! 
Un poco más que para redactar el bando, 
porque de él se deduce que en Repúbüca 
no existe Don, peno antes que el trata-
miento, el alcalde de Vlmianzo—que traa 
descomunal esfuerzo "benció" a la Monar-
quía—se ha encargado de suprimir la Gra-
mática de un plumazo. 
» • » 
Hay quienes con apariencia de vestale» 
que mantienen el fuego sagrado de la Re-
pública, no son sino sencillos confidentes 
y soplones, estremecidos con temblores his-
téricos, por miedo invencible a perder mas 
que la República las brevas que ella les 
na traído. 
Y asi gritan a cada Instante: 
"Que hay jefes que no han quitado loa 
emblemas. ¡Precaución con ellos! 
¡Que don Fulano sigue en su cargo! 
¡Que se vigile a Perengf.no qu© hace trea 
días que no le vemos! 
¡Que nos han dicho que Zutano todavía 
no pone los sellos al revés!" 
Así son los republicanos que en tiempo 
de la Monarquía les parecía legitimo, jus. 
to, gallardo y magnifico, que se usara y 
abusara de los cargos oflcialea desde loa 
más altos y universitarios a loa más olvl* 
dados para combatir a la Monarquía y a 
sus Gobiernos que consentían, toleraban ŷ  
a veces, suicidas, premiaban su deslealtad 
y su traición. 
* * • 
Del vocerío: 
¿Dónde está Berenguer, el asesino y el 
ladrón? 
Berenguer se presenta al Gobierno, y el 
ministro de la Gobernación declara que ' el 
juez no ha encontrado motivo alguno para 
que sea detenido". 
¿Dónde está Albiñana, que se ha fugado 
con medio millón? 
Y Albiñana se presenta al director de Se-
guridad y queda en libertad porque no 
pesa contra él ningún cargo. 
¿Quién ha robado todas las joyas que 
quedaron en Palacio Real? 
Y las joyas están en poder del intenden-
te general de Palacio, conde de Aybar, que 
las tiene a disposición del Gobierno. 
¿Dónde está el criminal Mola? 
Y el general Mola se ofrece al Gobierno. 
Con tales fundamentos se hacen las 
campañas y asi se engaña al pueblo. 
* * « 
Los filatélicos están de enhorabuena. 
I Dispuestos a la caza- do las coleccione» 
!de nuevos sellos que se anuncian, 
i España, que renovará en breve su Ola-
i telia. 
j Brasil y Bolivia que han lanzado copio-
isas series de sellos, dedicados a los per-
¡judicados por las últimas revoluciones. 
1 L a Exposición Colonial de París, que lle-
ne su serte especial. 
Austria, que imprimirá en breve unos 
¡sellos dedicados a conmemorar el 175 anl-
jversario del nacimiento de Mozart. 
Hungría, que con motivo del reciente 
vuelo del zeppelin, editó dos clases de se-
llos con la inscripción "Zeppelín-1931". 
Cataluña, que, acaso pronto, se franquee 
con un sello barrado. 
* * » 
Vuelve a estar de moda el "monóculo" en 
Berlín. En algunos centros internacionales 
de París, lo llevan también hombres y aun 
mujeres. 
E l monóculo vuelve porque, en cambio, 
desaparecen cada día más los otros reta-
lles de ostentación y de alarde suntuario. 
En el océano gris de la monotonía social 
sobrenada el monóculo. 
le dedicarán misas mañana y pasado en 
varias iglesias de Madrid y de otras lo-
calidades. 
Renovamos en esta fecha, nuestro 
sentido pésame, a las respectivas fa-
milias. 
L I L A , 23. — E n la línea ferroviaria 
de Dontsange a Fromelles se ha regis-
trado un choque entre un tren vecina! 
y un autocar ocupado por numerosos 
obreros. 
E l autocar se lanzó a gran velocidad, 
contra el tren, alcanzando a la locomo-¡ 
tora, con tal fuerza, que la volcó, re-
sultando el maquinista con un brazo 
destrozado. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado muertas catorce personas y he-
ridas otras veinte, varias de ellas de 
gravedad. 
VIOIBITO TEMPORAL EH fiMCOMA 
ROMA, 23.—Telegrafían de Ancona 
al "Messaggero" que reina en aquella 
región un violento temporal. E l vendar 
bal ha arrancado muchos tejados. 
Varias personas han resultado heri-
das a consecuencia de la caida de _ tajas 
y chimeneas. 
QllWPIHimilllWiH^ 
J . M. Brito. Alear 
lá, 94. Teléf. 56321. 
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E M M A N U E L S O Y 
L O S C A M I N O S D E L A F E L I C 
N O V E L A 
(Versión espafioia de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente taecha para £2L D E B A T I S ) , 
encantos de su juventud, desaparecerla también su tía, 
que tarde o temprano tendría que morirse, puesto que 
la vida está contada para todos los humanos, y si 
Dios no lo remediaba se encontraría solterona y aban-
donada en el mundo. 
E l solo pensamiento de este porvenir, bien triste por 
cierto, la llenó de terror. ¡Oh si ella pudiera detener 
el tiempo, continuar siendo lo que había sido hasta 
aiiora, una joven alegre, sin preocupaciones, rodeada 
de mimos!... ¡Entonces si que serían apetecibles la 
vida y hasta el celibato! 
Una semana después, María Luisa recibió una carta 
de su amiga Leona en la que hablaba de una porción 
de cosas. 
" E n los grandes Almacenes, donde presto mis servi-
cios—decía la señorita de Hebert—no ha ocurrido nada 
nuevo desde que te despediste de mí para irte a vi-
vir una existencia de gran dama en el castillo de .la 
Roviére... E s decir, si, ha ocurrido que me he visto 
obligada a renunciar a toda esperanza de ascender, de 
ocupar un puesto mejor, a l que me creo con derecho 
por mi antigüedad en la casa y que el mismo dueño 
de loa Almacenes me había prometido en más de una 
ocasión, como tú sabes." 
"La señorita Gabriela, ¿te acuerdas de ella?, ha 
anunciado su próxima boda y yo me creía llamada 
a ocupar su puesto, aunque sólo fuera en atención a 
mis diez años de empleada y como premio a mi inte-
ligente y abnegada labor durante este tiempo. 
"Pero a última hora, cuando ya daba por consegui-
das mis legítimas aspiraciones, ha surgido la candi-
datura de otra aspirante al puesto..., candidatura apo-
yada, probablemente, por los enemigos que tengo den-
tro de la casa, ¿quién no los tiene?, y patrocinada por 
el dueño del castillo de Laval, porque la candidata es 
ni más ni menos que la hija del portero del castillo. 
"Todas las consideraciones de justicia han cedido, 
como podrás suponer, ante una recomendación tan 
poderosa. Cuando supe de lo que se trataba, tan pron-
to como tuve noticias de la iniquidad que se disponían 
a cometer conmigo fui a ver al dueño de los Almace-
nes, al señor Fabert, para exponerle enérgica, aunque 
respetuosamente mis quejas. ¡Bah!, ¿crees que con-
seguí algo? Todo lo que el señor Fabert hizo fué pre-
sentarme sus excusas, deshacerse en elogios de mi 
conducta, darme algunas vagas esperanzas que ya sé 
lo que significan... y nada más. ¿Tendré necesidad de 
decirte que los empleados, mejor dicho, las empleadas 
que me son hostiles no caben en sí de gozo y hasta 
tienen la crueldad de hacer alarde de su satisfacción 
en mi presencia?... 
"¡Qué quieres, amiga mía! EH dueño de los grandes 
Almacenes "A las Novedades Parisienses" es comer-
ciante antes que nada, y como comerciante, mirando a 
sus intereses, ha procedido... Es humano y natural, des-
pués de todo. 
"La enorme decepción que experimenté, que tan cruel 
me pareció por lo' inesperada, perduró en mi espíritu 
muchos días, lo confieso. E n cuanto al consuelo que a 
mis aflicciones podía encontrar en la intimidad de mi 
casa demasiado sabes tú que no podía ser mucho. 
Abandonado de hecho por sus viejos amigos que poco a 
poco han ido espaciando sus visitas hasta dejar de ve-
i nirj mi pobre padre ha llegado al límite de su irasci-
bilidad y sin querer faltarle al respeto que debo guar-
darle puedo decir que ha adoptado una actitud difí-
cil de soportar. Haría falta ser santa para llevarle el 
genio a este desdichado padre mío y yo no lo soy, por 
mucho que lo deplore." 
L a carta de la señorita de Hebert apenó honda y 
sinceramente a María Luisa. A través de los apreta-
dos renglones confidenciales, leyendo entre líneas, pe-
netrando el sentido de las frases, adivinó el lamenta-
ble estado de espíritu de su amiga y se dolió de la 
tristísima situación en que las circunstancias venían 
a colocarla. No podía pensarse en que Leona renuncia-
ra a su empleo en los Almacenes para buscar otra co-
locación donde quiera que fuese, porque la enfermedad 
de su padre la encadenaba a Romanieu Y la pequeña 
[ciudad era dificilísimo que le ofreciera medios con que 
ganarse la vida en otro trabajo. 
L a mala suerte de su Intima amiga llegó a consti-
tuir una obsesión para María Luisa, de la que vinie-
ron a sacarla acontecimientos que le afectaban muy de 
cerca. 
Edith había abusado Imprudentemente de su natu-
raleza, creyéndose curada por completo, cuando esta-
ba convaleciente todavía •'e su pasada enfermedad, y 
tuvo una recaída que la obligó nuevamente a apartarse 
de los trajines domésticos para guardar un absoluto 
reposo. 
Pero las circunstancias eran muy otras esta vez y 
María Luisa las afrontó con más tranquilidad, porque 
sabía que contaba con la ayuda inapreciable de su 
hermano Carlos. 
L a joven volvió a reemplazar a su cufiada lo me-
jor que supo, poniendo en ello toda la buena voluntad 
de que era capaz, y la sustitución se le antojó mucho 
menos difícil y penosa que la otra vez. Se había adies-
trado mucho desde entonces, había aprendido a hacer 
una porción de cosas que antes se vió precisada a im-
provisar y sobre todo se había hecho a la idea de que 
su bienestar, sus gustos no eran nada, no podían ni 
debían contar nada ante la que se le ofrecía como 
cuestión principal: la vida cotidiana de una familia. 
Las cosas marcharon normalmente, con el ritmo ha-
bitual, sin que se desatendiera nada de lo que merecía 
atención. Los niños siguieron estando cuidados y vi-
gilados con el esmero posible y ni aun en sus juegos 
y correrías por el parque les ocurrió ningún acciden-
te. Las comidas continuaron siendo servidas a las ho-
ras de costumbre y los manjares, si no muy complica-
dos, no dejaron de resultar sabrosos y hasta merecie-
ron los elogios de Carlos, que en punto a los placeres de 
la mesa era hombre nada fácil de contentar, porque 
tenía un paladar demasiado exigente. 
Edith, desentendida de todas las preocupaciones, pudo 
seguir al pie de la letra las prescripciones del médico, 
atenta sólo al restablecimiento de su salud y sin to-
marse otro trabajo que el de dormir a Pablito que no 
consentía en cerrar los ojos, por mucho sueño que tu-
viera, hasta que no veía a su madre sentada al lado 
de la cuna. 
Y María Luisa, que durante unas semanas había teni-
do entre sus manos el bienestar, la comodidad y el buen 
orden de una familia, experimentó una íntima alegría, 
un secreto júbilo cada vez que pensaba que ella que 
hasta entonces no había representado en la vida otro 
papel que el de niña mimada y caprichosa, había sido 
la salvación y la providencia de la casa de su hermano. 
—¡Ahora es cuando soy una mujer y no una muñe-
ca!—pensaba aquella noche en el retiro de su cuarto, 
antes de entregarse al descanso—. No sospechaba yo 
que la vida tomada es serio, al margen de toda frivo-
lidad, pudiera brindar al espíritu sensaciones tan gra-
| tas y tan puras como las que estoy experimentando 
estos días. ¡Y yo que pensaba, tonta de mí, que no ha-
bía en el mundo misión más aburrida y tediosa que 
la de una buena madre de familia!... ¿Cómo es posi-
ble aburrirse cuando se siente una responsabilidad, 
I cuando se es el centro de un hogar ? 
! L a joven permaneció todavía un largo rato entrega-
• da a estas reflexiones que acudían en tropel a su men-
|te y que tenían para ella todo el atractivo de la nove-
dad, puesto qeu nunca se había sentido movida a pen-
sar como ahora pensaba. 
L a vibración del reloj del comedor, repetida doce ve-
ces en medio del silencio de la noche vino a arrancar-
la de sus pensamientos y a volverla a la realidad. 
—¡Las doce!—exclamó poniéndose de pie—. Y yo 
que tengo qüe madrugar. 
Y a en el lecho, después de apagar la luz y antes de 
disponerse a dormir, se dijo como reflexión final: 
—íEs tan agradable saberse útil!... ¡Se gosa tanto 
haciendo el bien!... 
X 
L a nieve blanquísima, impoluta, fué fundiéndose poco 
a poco a los besos del sol y terminó por transformar-
se en negro y sucio barro, mezclada con la tierra. Tan 
sólo continuó ornando con su manto inmaculado de ar-
miño los sitios no hollados por lá planta del hombre 
y los lóbregos parajes a los que no llegaban los rayos 
esplendentes del astro rey: las praderas, las plazoletas 
escondidas en lo más intrincado de la selva, las ramas 
interiores de los añosos y corpulentos árboles, los sa-
lientes de la fachada del castillo orientada a Poniente. 
Estas masas blancas, diseminadas caprichosamente en 
el conjunto del paisaje, daban al escenario de la Ro-
viére, de manera especial durante los crepúsculos ves-
pertinos, al atardecer, un espectáculo verdaderamen-
te fantástico. 
A consecuencia del deshielo se formaron numerosos 
arroyuelos que a favor del declive del terreno surca-
ban el parque en todas direcciones y por doquier se 
escuchaba el rumor de las aguas cantarínas. María Lui-
sa gozaba lo indecible en los largos paseos que daba 
con sus dos sobrinos mayores, calzados como ella, de 
(Continuará.) 
